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Algemeen 
Doperwten worden vrijwel uitsluitend geteeld op grote bedrijven en zijn bestemd voor 
de conservenindustrie. In Nederland worden overwegend rondzadige rassen ge-
bruikt. Voor de teelt van gekreuktzadige rassen bestaat een toenemende belangstel-
ling. Zowel de teelt als de oogst zijn volledig te mechaniseren. In dit boekje beperken 
wij ons tot de teelt van doperwten voor de conservenindustrie. 
Familie 
Doperwten behoren tot de familie van de vlinderbloemigen (Papilionaceae). Het 
geslacht is Pisum sativum L. Door Becker-Dillingen worden onder meer de volgende 
typen onderscheiden. 
Pisum sativum var. elatius. Wilde erwt met purperen bloemkleur. Aangenomen wordt 
dat hieruit door mutatie de latere cultuurerwten zijn ontstaan. De wilde erwt wordt 
aangetroffen in het gebied rond de Middellandse Zee. 
Pisum sativum var. glaucospermum. Groene erwt. Dit kunnen zowel stam- als 
rijsvormen zijn. De gladde, ronde erwten kunnen als droge peulvrucht of in het 
groenrijpe stadium als doperwt worden geoogst. De zaadlobben zijn groen. 
Pisum sativum var. medulläre. Kreukerwt. De zaadlobben zijn groen. In Nederland 
begint de verwerking en consumptie van kreukerwten wat meer naar voren te komen. 
Nauw verwant aan doperwt zijn: 
Pisum sativum var. saccharatum. Peul. Dit zijn erwten waarvan de peul in jonge 
toestand als groente wordt gegeten. De zaadlobben zijn overwegend geel van kleur. 
Pisum sativum var. arvense. Kapucijner, een purper bloeiende erwt die als doperwt en 
als droge erwt wordt gegeten. Hiertoe behoren onder andere blauwschokker, dit type 
vormt paarsblauwe peulen, kapucijners of vale erwten en rozijn- of grauwe erwten. 
De geslachtscellen bevatten 7 chromosomen. Erwten zijn onderling gemakkelijk te 
kruisen. 
Plantkundige eigenschappen 
Erwten vormen een penwortel met stevige zijwortels. In symbiose met bacteriën 
worden zogenaamde stikstofknolletjes gevormd. De stengel van de plant is dun, hol, 
onduidelijk vierkantig en kaal. De lengte is afhankelijk van het ras. Voor teelt op grote 
bedrijven komen alleen kortstrorassen in aanmerking met een strolengte van ongeveer 
30 tot 80 cm. 
Kortstrorassen vertakken eerderen sterkerdan langstrorassen. In de bladoksels wordt 
een bloemsteel gevormd met veelal 1 à 2 bloemen. Vroege rassen beginnen lager aan 
de plant te bloeien dan late rassen. De bloemkleur van doperwten is wit. Aan de 
bladsteel zitten 2-3 paren eivormige blaadjes, de bladsteel eindigt in een rank. Ook zijn 
er bladloze typen bekend, waarbij de blaadjes zijn omgevormd tot ranken. 
Erwten zijn strenge zelfbestuivers. Spontane verbastering komt zelden voor. De 
peulen zijn zeer verschillend van lengte en vorm. Dit is afhankelijk van het ras. 
Erwten kunnen nog bij een vrij lage temperatuur groeien. Kreukerwten zijn echter iets 
gevoeliger voor lage temperaturen dan rondzadige. 
Voedingswaarde per 100 gram. De energetische waarde bedraagt 263 kJ, 
- water: 82 g 
— joules leverende voedingsstoffen : 5 g eiwit, 0,3 g vet, 10 g koolhydraten en 2 g ruwe 
cel stof 
- mineralen : 20 mg Calcium (Ca), 2 mg ijzer (Fe), 80 mg fosfor (P), 10 mg natrium (Na) 
en 300 mg kalium (K) 
— vitaminen: 0,4 mg B-caroteen (provitamine A), 0,17 mg thiamine (B1), 0,16 mg 
riboflavine (B2), 2,7 mg nicotinezuur (PP), 0,09 mg pyridoxine (B6) en 50 mg ascor-
binezuur(C). 
Oppervlakte en teeltgebieden 
Tabel 1 geeft een overzicht van de oppervlakte doperwten in Nederland, ontleend aan 
de mei-inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat in sommige jaren vermoedelijk niet alle doperwten voor de telling 
worden opgegeven. Het werkelijk uitgezaaide areaal is vermoedelijk 3-5% groter dan 
de officiële cijfers aangeven. Daar staat tegenover dat jaarlijks een bepaalde oppervlak-
te door diverse oorzaken v/ordt afgekeurd voor verwerking, zodat het opgegeven 
areaal ongeveer zal overeenkomen met de netto-oppervlakte voor verwerking. 
Tabel 1. Oppervlakte doperwten in ha. 
provincie 
IJsselmeerpolders 
Noord-Brabant 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Limburg 
Groningen 
Drenthe 
Noord-Holland 
Friesland 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Nederland 
1975 
1 121 
1615 
567 
588 
667 
491 
73 
346 
93 
0 
5 
1 
5 567 
1976 
766 
1502 
545 
526 
377 
320 
55 
190 
83 
1 
31 
1 
4 397 
1977 
880 
1 546 
653 
677 
494 
509 
85 
291 
56 
0 
41 
1 
5 233 
1978 
1080 
1 577 
622 
764 
244 
464 
82 
308 
70 
0 
24 
1 
5 236 
1979 
1 345 
1 251 
782 
641 
272 
122 
387 
216 
0 
18 
5 
2 
5 041 
1980 
1 474 
1362 
986 
641 
325 
311 
39 
239 
0 
12 
5 
1 
5 395 
1981 
1 839 
1 406 
1 081 
728 
524 
438 
74 
313 
35 
6 
14 
1 
6 459 
1982 
1 910 
1 758 
1 502 
942 
802 
617 
473 
345 
34 
33 
18 
1 
8 435 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
In de zeventiger jaren had men vaak te kampen met een te grote verwerking van 
doperwten in Frankrijk, België en Nederland, met als gevolg voorraadvorming en 
inkrimping van het areaal. In 1976 werd een dieptepunt bereikt, daarna stabiliseerde de 
oppervlakte zich tot 5000 à 5500 ha. In het begin van de tachtiger jaren valt een 
duidelijke uitbreiding te bespeuren met 1982 als topjaar. Voor 1983 wordt het areaal op 
7900 ha geraamd . Volgens de enquête die jaarlijks door het PAGV wordt gehouden, 
zou het werkelijke areaal in 1981 zo'n 6874 ha en in 1982 zelfs 8925 ha hebben 
bedragen, dit is inclusief de teelt van "verse" kapucijners. Verder wordt naar schatting 
ongeveer 13% van het doperwte- areaal geteeld voor verwerking in België en 
Duitsland. 
Door sluiting van enkele fabrieken en door de verandering van oogstmethode (inzet 
van plukdorsers met een grote capaciteit) zijn in sommige teeltgebieden sterke 
verschuivingen opgetreden. 
IJsselmeerpolders. Het "nieuwe" land leent zich zeer goed voor de teelt van 
conservenpeulvruchten. Men kan er over grote percelen beschikken. De opbrengsten 
en de kwaliteit zijn veelal goed tot zeer goed. Het grootste areaal wordt aangetroffen in 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, namelijk bijna 1800 ha. In de Noordoostpolder is de 
oppervlakte toegenomen van 23 ha in 1974 tot respectievelijk 115 en 114 ha in 1981 en 
1982. 
-J ~ 
1. Plukdorser in actie in Zuidelijk Flevoland. 
Noord-Brabant.Ten opzichte van 1975 en voorgaande jaren is de teelt van doperwten 
in deze provincie minder geworden. Toch liggen in Noord-Brabant belangrijke 
teeltgebieden voor doperwten zoals de Noordwesthoek, de Biesbosch met het Land 
van Altena en in het oosten het Noordelijk Peelgebied. 
Zuid-Holland. In deze provincie is sprake van een duidelijke uitbreiding. Het zijn vooral 
de Zuidhollandse eilanden met de Hoeksche- en Dordsche Waard waar de contract-
teelt wordt ondergebracht. 
Zeeland. Ook in Zeeland neemt de teelt van doperwten toe. Het produkt is bestemd 
voor verwerking in Nederland en België. 
Limburg. Na een relatief sterke inkrimping in de zeventiger jaren is de laatste jaren 
sprake van een duidelijk herstel. Het teeltgebied in Limburg sluit aan bij dat van 
Oost-Brabant. Het produkt is bestemd voor fabrieken in Nederland en België. 
Groningen. In de zestiger jaren nam deze provincie met een oppervlakte van 
1200-1400 ha doperwten een belangrijke plaats in. In de zeventiger jaren vond een 
sterke inkrimping plaats met in 1979 een absoluut dieptepunt. Daarna heeft de teelt 
zich weer wat hersteld. Het produkt is bestemd voor Nederlandse en Duitse fabrieken. 
Drenthe. In deze provincie wordt het areaal sterk beïnvloed door de in deze provincie 
gelegen verwerkende industrie. In 1979 en 1982 teelde deze industrie veel erwten in 
Drenthe, in andere jaren werd met de teelt uitgeweken naar andere teeltgebieden. 
Noord-Holland. In de periode van 1975 tot 1982 is de oppervlakte op een paar 
inzinkingen na nauwelijks veranderd. Het areaal zal zich vermoedelijk op ruim 300 ha 
stabiliseren. 
In de overige provincies is de teelt van doperwten van geen betekenis. 
Europese Gemeenschap 
In de Europese Gemeenschap worden veel doperwten geteeld. De handel in 
verwerkte doperwten speelt zich voornamelijk af tussen Frankrijk, West-Duitsland, 
België en Nederland. Qua areaal en produktie speelt vooral Frankrijk hierbij een 
belangrijke rol. In Engeland worden eveneens veel doperwten geteeld en verwerkt, 
maar de handel van dit land met de vier eerder genoemde is in verband met het verschil 
in rassensortiment van zeer beperkte omvang. Italië is het derde "grote" land wat de 
teelt van doperwten betreft. In normale jaren wordt slechts een klein kwantum 
verwerkte erwten naar andere landen uitgevoerd, bij een krappe marktvoorziening 
wordt er wat meer uit Italië geïmporteerd. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de doperwtenteelt in de Europese Gemeenschap. In 
de meeste landen berusten deze cijfers op produktieramingen, waardoor vrij grote 
afwijkingen met de werkelijke teeltomvang mogelijk zijn. Toch geven deze cijfers een 
indruk van de belangrijkheid van het gewas in de landen van de Europese Ge-
meenschap. 
Tabel 2. Oppervlakte en produktie in de Europese Gemeenschap. 
land 
Verenigd Koninkrijk 
Frankrijk 
Italië 
België 
Nederland 
Griekenland 
Denemarken 
West-Duitsland 
Ierland 
Europese 
Gemeenschap 
oppervl. 
in ha 
55 800 
51 400 
40 200 
9 600 
5 200 
4 900 
3 200 
4 800 
2 000 
177100 
1978 
produktie 
in ton 
224 500 
200 300 
86 000 
40 400 
23 900 
21 000 
13 800 
20 000 
10 300 
640 200 
ton/ha 
4,02 
3,90 
2,13 
4,21 
4,60 
4,29 
4,31 
4,17 
5,15 
3,61 
oppervl. 
in ha 
57 200 
46 600" 
36 500 
9 600 
6 500 
4 500 
5 000 
3 600 
1 5001» 
171 000 
1981 
produktie 
in ton 
290 000 
181 000 
80 000 
41 400 
28 300 
23 500 
24 000 
16100 
5 700" 
690 000 
ton/ha 
5,07 
3,88 
2,19 
4,31 
4,35 
5,22 
4,80 
4,47 
3,80 
4,03 
8 " Geraamd door de samensteller Bron: Eurostatistiek - Plantaardige produktie 
Uitbreiding van het areaal en goede opbrengsten veroorzaakten in de zeventiger jaren 
af en toe afzetmoeilijkheden en voorraadvorming. Na 1977 werd de oppervlakte 
conservenerwten in veel landen ingekrompen. In 1980 werd een dieptepunt bereikt, 
daarna volgde enig herstel. Ook in 1982 heeft enige uitbreiding plaatsgevonden. Op 
wat langere termijn bezien blijft het een kwetsbare markt, vooral wat betreft de afzet van 
het gesteriliseerde en het diepgevroren produkt. De belangstelling voor het mengsel 
doperwten/wortelen neemt daarentegen nog steeds toe. 
Verenigd Koninkrijk. De verwerking van groenten vindt voor 90% in Engeland en voor 
10% in Wales, Schotland en Noord-lerland plaats. In Engeland werden in 1975 
ongeveer 100.000 ha erwten verbouwd, waarvan bijna 60.000 ha voor de conser-
venindustrie. Een belangrijk deel, namelijk 40% bestaat uit droge erwten die na 
opweken worden verwerkt. Verder is 30% bestemd voor diepvries; de overige 30% 
wordt direct vanaf het veld ingeblikt. De laatste jaren schommelt het areaal tussen 
55.000 en 58.000 ha. 
Frankrijk. De teelt van doperwten wordt vooral in het noorden (Picardie) en westen 
(Bretagne) aangetroffen. De laatste jaren begint deze teelt ook in het zuidwesten 
(Aguitaine) van de grond te komen. In de eerste helft van de zeventiger jaren werden 
meer erwten verwerkt dan in de tweede helft. In de periode 1976-1981 bestond de 
produktie uit 213 miljoen 1/1 eenheden gesteriliseerde doperwten, 96 miljoen 1/1 
eenheden doperwten + wortelen en 30,7 miljoen kg ingevroren doperwten. Ongeveer 
70% van de ingevroren erwten is bestemd voor directe consumptie. Het overige deel 
wordt als halffabrikaat aan bedrijven geleverd die zich bezig houden met het sterilise-
ren van gemengde groenten in blik en glas. 
In Frankrijk wordt de voorkeur gegeven aan kleine erwten. De verhouding is 37% extra 
fijn, 35% zeer fijn, 21% fijn en 7% middel. 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de uitvoer van Franse doperwten in 
blik/glas, dus het gesteriliseerde produkt. 
Tabel 3. Uitvoer van doperwten in blik/glas uit Frankrijk (x 1000 kg eindprodukt). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981" 
totaal 
75 284 
77 651 
62149 
73 558 
68 389 
80 433 
67 431 
W. Duitsl. 
54 496 
53 256 
44 044 
51 541 
45 896 
53 396 
43 629 
waarvan naar: 
Nederland 
8 656 
8 408 
6 845 
8 940 
6 936 
9 699 
8 685 
Italië 
3180 
3 516 
2 827 
4 390 
5 380 
6 093 
5 434 
BLEU 
3 032 
7 093 
2 890 
2 891 
3 664 
4 469 
3 897 
ov. landen 
5 920 
5 378 
5 543 
5 796 
6 513 
6 776 
5 786 
voorlopig Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit, afd. Statistiek. 
Frankrijk exporteert relatief veel gesteriliseerde doperwten. Veruit de belangrijkste 
afnemer is West-Duitsland, daarna volgen Nederland, Italië en België/Luxemburg. 
Daarnaast bestaat nog een flinke export van diepvrieserwten. Tabel 4 geeft hiervan een 
beeld. 
Tabel 4. Uitvoer van bevroren doperwten uit Frankrijk (x 1000 kg eindprodukt). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981" 
totaal 
4 910 
4 002 
5 569 
4 985 
10 357 
9 052 
6.652 
W. Duitsl. 
659 
841 
842 
926 
1 296 
1 949 
waarvan naar: 
BLEU 
650 
578 
1 262 
567 
1 057 
1 701 
Italië 
1 409 
1 141 
1 117 
1 217 
2 702 
1 487 
Nederland 
1 519 
1 074 
1 492 
1 590 
2 805 
1 953 
ov. landen 
665 
368 
856 
685 
2 497 
1 962 
voorlopig Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit, atd. Statistiek. 
De uitvoer van bevroren erwten vertoonde in 1979 en 1980 een top. Naast West-
Duitsland kunnen ook Italië, Nederland en België/Luxemburg als belangrijke afnemers 
van dit produkt worden beschouwd. 
Italië. Van dit land zijn weinig details bekend. De belangrijkste teeltgebieden voor 
conservenerwten zijn Emilia en Romagna in de Povlakte. In de andere tuinbouw-
gebieden worden de erwten geteeld voor directe consumptie. Van de totale produktie 
is 84% bestemd voor afzet in eigen land. Daarnaast is er export van enige omvang naar 
West-Duitsland. 
België. In de tweede helft van de zeventiger jaren heeft in België een sterke inkrimping 
van de oppervlakte plaatsgevonden. In 1977 bedroeg het areaal nog 12.500 ha, daarna 
is het ingekrompen tot 6.600 ha in 1980. In 1981 vond enig herstel plaats. Desondanks 
loopt de uitvoer van gesteriliseerde doperwten terug (zie tabel 5). 
Tabel 5. Uitvoer van doperwten in blik/glas uit België (x 1000 kg eindprodukt). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
totaal 
50 403 
49 582 
32 853 
33 645 
39 336 
27173 
26 231 
waarvan naar: 
W. Duitsl. 
29 269 
32 295 
20 437 
21 785 
26 809 
19 639 
13 841 
Nederland 
18 091 
14 484 
10 233 
9 737 
9 646 
5 320 
5 001 
Frankrijk 
1 969 
1040 
1 221 
1 219 
1 915 
880 
5919 
ov. landen 
1 074 
1 763 
962 
904 
966 
1 334 
1 470 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit, afd. Statistiek. 
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West-Duitsland is de belangrijkste afnemer van gesteriliseerde erwten uit België. 
Opvallend is echter de sterke inkrimping na 1979. Ook bij de uitvoer naar Nederland 
is deze tendens duidelijk aanwezig. De uitvoer naar Frankrijk vertoont een grillig 
verloop. 
De uitvoer van diepvrieserwten neemt de laatste jaren iets toe. Tabel 6 geeft hiervan een 
overzicht. 
Belangrijke afnemers van bevroren erwten uit België zijn Frankrijk, West-Duitsland en 
Nederland. 
Tabel 6. Uitvoer van bevroren doperwten uit België (x 1000 kg eindprodukt). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
totaal 
3 311 
2129 
2 929 
2 360 
2 437 
2 984 
3 357 
waarvan naar: 
Frankrijk 
914 
730 
760 
1 089 
653 
760 
1 345 
Nederland 
1 807 
1 168 
1 521 
750 
808 
1 175 
694 
Duitsland 
276 
175 
530 
461 
866 
987 
1 244 
ov. landen 
314 
56 
110 
60 
110 
62 
74 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit, afd. Statistiek. 
West-Duitsland. In de eerste helft van de zeventiger jaren werden in dit land ongeveer 
7.000 ha doperwten geteeld, in de tweede helft is dit ongeveer gehalveerd. Dit betekent 
dat slechts 10% van de verwerkte doperwten die in de Bondsrepubliek worden 
gegeten uit eigen land afkomstig is. Ongeveer 50 tot 60% komt uit Frankrijk, een kwart 
uit België en circa 5% uit Nederland. In 1981 bleven de importen uit Frankrijk en België 
nogal achter bij de jaren daarvoor. Italië en in mindere mate Nederland hebben hiervan 
geprofiteerd. In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de invoer in West-Duitsland 
van het gesteriliseerde produkt in blik en glas. Uit deze tabel blijkt, dat in de eerste helft 
van de zeventiger jaren gemiddeld meer gesteriliseerde doperwten door West-
Duitsland werden afgenomen dan in de tweede helft. Frankrijk blijft de belangrijkste 
leverancier, met België op de tweede plaats. 
Tabel 7. Invoer van doperwten in blik/glas (x 1000 kg eindprodukt). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19811) 
totaal 
84 955 
94 374 
68 974 
66 502 
66 208 
70 258 
65 625 
Frankrijk 
48 205 
47 924 
37 920 
43 801 
36 057 
43 326 
34 819 
waarvan uit: 
België 
32 761 
33 722 
21 426 
17 342 
24 260 
18178 
13 508 
Nederland 
2 204 
2 625 
2 843 
2 496 
2 894 
3 683 
5 506 
Italië 
1 360 
9121 
5 871 
2 040 
2 712 
4 225 
8 974 
ov. landen 
425 
982 
914 
823 
285 
846 
2 818 
1> voorlopig 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit, afd. Statistiek. 11 
Tabel 8. Invoer van bevroren doperwten in West-Duitsland (x 1000 kg eindprodukt). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
totaal 
7 521 
13317 
12 343 
12162 
12 553 
17 905 
18150 
Frank-
rijk 
721 
520 
693 
844 
1200 
1842 
1 397 
BLEU 
169 
350 
259 
398 
622 
332 
556 
Neder-
land 
266 
975 
884 
1 235 
1 386 
1 376 
1 614 
Dene-
marken 
140 
149 
707 
1 458 
1 024 
1248 
1949 
waarvan uit: 
Zweden 
394 
1 181 
1 607 
727 
1 494 
2 288 
2213 
Honga-
rije 
4 032 
4167 
3 696 
4015 
5 229 
6 997 
5 449 
Ver. 
Kon. rijk 
712 
4 564 
2 975 
2 611 
550 
1 172 
430 
Tsjecho-
slowakije 
186 
585 
743 
462 
385 
638 
1 478 
Ov. 
land. 
901 
826 
779 
412 
663 
3 012 
3 064 
De belangrijkste leverancier in 1981 was Hongarije met 30%. Hierop volgden Zweden 
(12%), Denemarken (11%), Nederland (9%), Tsjechoslowakije (8%), Frankrijk (7,5%) 
en Italië (6%). 
Over de andere EG-landen zoals Griekenland, Ierland en Denemarken zijn weinig 
gegevens bekend. Blijft nog over de produktie, invoer en afzet van doperwten in 
Nederland. 
Produktie, invoer en afzet in Nederland 
In de zestiger en in het begin van de zeventiger jaren werd de produktie in Nederland 
meestal uitgedrukt in peulgewicht. Mede door de komst van rijdende dorsmachines is 
men de zeventiger jaren overgegaan op het gewicht van de groenrijpe zaden, dus 
korrelgewicht. Tabel 9 geeft een overzicht van de produktie, invoer en afzet van verse 
doperwten, dat wil zeggen erwten vóór de verwerking. 
Tabel 9. Produktie, invoer en afzet van verse doperwten bestemd voor de industrie (in 
korrelgewicht x 1000 kg). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
handelsproduktie 
totaal 
20 938 
18 372 
28 448 
21 640 
23 483 
23 323 
29 724 
aemidd. 
per ha') 
3,8 
4,2 
5,4 
4,1 
4,7 
4,3 
4,6 
invoer 
2 270 
3 048 
1 615 
1 609 
-
230 
62 
totaal 
beschikt 
23 208 
21 420 
30 063 
23 249 
23 483 
23 553 
29 786 
afzet t.b.v. 
). 
binnenl. 
17 842 
15 693 
20 675 
19 208 
18 585 
18 399 
25 829 
industrie 
buitenl. 
3 664 
3 395 
7 300 
4 041 
4 898 
5154 
3 957 
afzet 
verse 
markt 
1 702 
2 332 
4 550 
-
-
-
-
12 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit, afd. Statistiek. 
1
 ) Dit is het quotiënt van de handelsproduktie en het areaal van groen te oogsten erwten 
in mei. Het aantal hadat niet groen geoogst werd is niet bekend. Hierdoor isde gemiddel-
de opbrengst aan de lage kant. 
De produktie is in 1981 flink toegenomen en zal in 1982 nog verder stijgen. De invoer 
van verse doperwten is de laatste jaren van zeer weinig betekenis. De uitvoer van verse 
doperwten blijft op een redelijk peil. 
Bij de verwerking van doperwten neemt het steriliseren in blik en glas veruit de 
belangrijkste plaats in. In de zeventiger jaren schommelde de produktie tussen 10 en 
18 miljoen kg, in 1981 werd de 20 miljoen-grens overschreden. De invoer is aanzienlijk, 
gesteriliseerde doperwten zijn voornamelijk afkomstig uit Frankrijk en België. On-
derstaande tabel geeft een overzicht van de produktie in blik en glas. 
Tabel 10. Produktie, in- en uitvoer van doperwten in blik/glas (in korrelgewicht x 1000 kg 
eindprodukt). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
produktie'> 
13 906 
11 493 
16 688 
13 932 
12 051 
14 679 
20 474 
invoer 
17 669 
15 687 
11 705 
12 748 
11 378 
8 777 
10 735 
uitvoer 
2 124 
3161 
2 549 
2 447 
1 921 
3199 
3 507 
beschikbaar 
29 451 
24 019 
25 844 
24 233 
21508 
20 257 
27 702 
percentage 
zelfvoor-
ziening2) 
47 
48 
65 
57 
56 
72 
74 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit, afd. Statistiek. 
1
 ) eindprodukt is 95% van de hoeveelheid grondstof 
2> percentage zelfvoorziening: produktie in % van beschikbaar 
In tabel 11 wordt een overzicht gegeven voor de produktie, invoer en uitvoer van 
ingevroren erwten. De produktie schommelt van jaar tot jaar vrij sterk. De invoer neemt 
toe. Bevroren erwten zijn voornamelijk afkomstig uit Frankrijk en België, terwijl in 1981 
ook vrij grote hoeveelheden werden ingevoerd uit West-Duitsland, Hongarije en 
Joegoslavië. Tenslotte kunnen in dit verband ook nog Engeland en Denemarken 
Tabel 11. Produktie, in- en uitvoer van ingevroren doperwten (in korrelgewicht x 1 000 kg 
eindprodukt). 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1-979 
1980 
1981 
produktie1' 
2 502 
3192 
2 719 
4 035 
5 249 
2 633 
3 849 
invoer 
3 642 
3 477 
4 734 
4 043 
5 573 
5 250 
8175 
eindprodukt 
uitvoer 
1 149 
4 648 
1 427 
1 655 
2 863 
3198 
4 416 
beschikbaar 
4 995 
4 648 
6 026 
6 423 
7 959 
4 685 
7 608 
percentage 
zelfvoor-
ziening2) 
50 
69 
45 
63 
66 
56 
51 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit, afd. Statistiek. 
1
 ) produktie is 90% van de hoeveelheid grondstof 
2> percentage zelfvoorziening: produktie in % van beschikbaar 13 
worden genoemd. De invoer van bevroren erwten betekent niet dat deze voor 100% in 
Nederland blijven: een gedeelte wordt opnieuw uitgevoerd naar andere landen. 
De uitvoer vertoont een stijgende lijn. Ongeveer 50% is bestemd voor West-Duitsland, 
gevolgd door België, Frankrijk en Italië. 
Produktiewaarde en consumptiepatroon 
Het Produktschap voor Groenten en Fruit berekent jaarlijks de produktiewaarde. Voor 
doperwten bestemd voor de conservenindustrie, varieerde deze van 14 miljoen 
gulden in 1978 tot 21 miljoen gulden in 1981. 
De aankoopcurve van gesteriliseerde doperwten vertoont van januari t/m november 
slechts kleine schommelingen. Het verschil tussen het hoogste en het laagste punt 
bedraagt slechts 21%, dat wil zeggen 10% boven en 10% beneden het 11-maands 
gemiddelde. Opvallend is de grote aankooppiek in december. Kennelijk is doperwt 
met de Kerstdagen een populaire groente. 
26 23 20 20 
—r 
17- 15 12' 10 
10 11 12 1 
*Pasen en Pinksteren vielen in 1982 op resp. 11 april en 30 mei. 
Alb. 2. Aankoopcurve doperwten in blik of glas. 
Bron: Markt-info PGF. 
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Grond 
Samenstelling 
Doperwten kunnen vrijwel op alle grondsoorten worden geteeld, mits structuur, 
vochtvoorziening en ontwatering in orde zijn. Erwten wortelen indien mogelijk zeer diep 
en hebben daarom een hekel aan te natte grond. Ook op droogtegevoelige zand-
gronden is de teelt riskant. Alleen zeer vroege rassen komen eventueel voor dergelijke 
gronden in aanmerking. 
Voor een late zaai moeten vrij hoge eisen aan de grondsoort worden gesteld. Goede 
resultaten van een late zaai zijn alleen mogelijk op veenkoloniale gronden, opdrachtige 
zandgronden en lichte kleigronden. 
Bij (te) lage pH komen de wortelknolletjes niet of onvoldoende tot ontwikkeling, met als 
gevolg dat de normale stikstofvoeding niet kan plaatsvinden. Uit proeven van het IB te 
Haren kwam naar voren dat voor het verkrijgen van een maximale opbrengst op zand-
en dalgrond een pH-KCI van 4,4 - 4,7 al voldoende is. Vanwege een optimale 
stikstofvoorziening via de wortelknolletjes is het echter meestal voordeliger naar een 
wat hogere pH te streven van bijvoorbeeld 5,0 - 5,5. Gebleken is dat bij een dergelijk 
pH-niveau op zandgrond van een gegeven N-bemesting nog slechts 1/10 deel door 
het gewas wordt opgenomen. Op veenkoloniale gronden kan een pH-KCI van 5,0 
worden aangehouden. Op kleigronden is echter 6,0 - 7,0 gewenst. Bij lagere pH's 
verdient de voorziening met magnesium de nodige aandacht. 
Doperwten reageren dus sterk op de zuurgraad, welke reactie voor een deel 
samenhangt met de slechtere natuurlijke stikstofvoorziening bij lage pH, vooral op 
lichte gronden. 
Grondbewerking 
De grondbewerking begint veelal met een stoppelbewerking voorafgaand aan de 
hoofdgrondbewerking. De stoppelbewerking kan bedoeld zijn voor het lossnijden van 
oogstresten en onkruiden en om een losse laag te maken voor het kiemen van 
onkruiden. Het inwerken van oogstresten bij de stoppelbewerking bevordert een 
snelle vertering. 
Voor het ondiep, kerend bewerken van de stoppel is een stoppelploeg geschikt, voor 
het afsnijden van de stoppel een cultivator met elkaar overlappende ganzevoeten, voor 
het mengen van een losse bovenlaag met de bouwvoor is een vastetandcultivator met 
beitels aan de tandstelen gewenst. 
Na rooigewassen kan er op het veld een toplaag van uitgezeefde fijne grond liggen, 
vaak op een grond die verder in de bouwvoor - en soms nog dieper - is vastgereden. 
De fijne grondlaag is lastig en gevaarlijk. Lastig omdat deze de berijdbaarheid op 
vochtige grond verhindert, gevaarlijk omdat de grond door de fijne laag wordt 
afgesloten. Het mengen van de fijne grond met de rest van de bouwvoor kan het beste 
gebeuren met een vastetandcultivator, waarbij diagonaalsgewijs werken de voorkeur 
heeft. 
De hoofdgrondbewerking moet bij voorkeur bestaan uit goed kerend ploegen. Het 
cultivateren als hoofdgrondbewerking, zoals wordt toegepast in verband met de 
bestrijding van aardappelopslag, kan meer risico's meebrengen door te fijne grond 15 
bovenin de bouwvoor. Dit vergroot de kansen op verslemping of op een geringer 
waterbergend vermogen op daarvoor gevoelige gronden. 
Zoals voor andere gewassen heeft ook voor de doperwt het ploegen in de herfst de 
voorkeur. Dit helpt het op natuurlijke wijze bezakken en verweren van de grond. 
Lichtere gronden kunnen ook nog in de winter of in het vroege voorjaar worden 
geploegd, indien de grond niet te nat is. Op lichte grond kan dit in of na de winter 
ploegen ook uit een oogpunt van mechanische onkruidbestrijding aantrekkelijk zijn. 
Ploegen kort voor het zaaien wordt afgeraden. Het is als noodmaatregel alleen 
aanvaardbaar als de grond met een zware, dubbele vorenpakker van circa 70 cm 0 
gelijktijdig zorgvuldig en gelijkmatig wordt aangedrukt. Bij een late grondbewerking, 
vrijwel direct voor het zaaien, kan beter met een grondbewerkings-zaaibedbereidings-
combinatie worden gewerkt (zie bij zaaibedbereiding op zandgrond). 
Vooral zware gronden moeten vlak en aangesloten worden geploegd. Eventueel kan 
het ploegen worden gecombineerd met licht egaliseren met een egje. Op lichte 
gronden is een ruwe ligging voor de winter gewenst om de kans op verslemping te 
beperken. 
In verband met gunstige bewortelingsmogelijkheden wordt een ploegdiepte van 20 -
25 cm aanbevolen. Een uitzondering hierop vormt de veenkoloniale grond met een 
dunne bouwvoor. 
In werktuigen voorde hoofdgrondbewerking is tegenwoordig een grote keus. Dit is 
met name het geval in typen ploegen. Het blijkt echter in de praktijk nogal eens 
problemen te geven om een goede combinatie van trekker en ploeg te vinden. Bij de 
trekker betreft dit dan vooral de spoorbreedte en de keuze van de banden. Een 
stoppelploeg moet liefst een werkbreedte hebben die niet groter is dan een 25 cm per 
schaar (breedte-diepte-verhouding i.v.m. kerend effect). Bij bouwvoor ploegen is een 
brede voorploeg aantrekkelijk in verband met het kunnen toepassen van een iets 
bredere band in de voor (bij een tweeschaar ploeg rust ongeveer tweederde van het 
gewicht op het wiel in de voor). Woelers achter de schaar om de grond onder dit wiel 
weer los te maken worden dringend aangeraden. 
Bij het kiezen van een cultivator is het belangrijk dat deze een goed mengende werking 
heeft, wat in de eerste plaats bereikt wordt door een in ca 60° naar voren staande 
tandsteel. Ook voldoende ruimte in het frame is van belang. 
Aan de zaaibedbereiding voor het gewas doperwt worden hoge eisen gesteld. De 
nieuwe oogsttechniek van plukdorsen heeft de eisen aan de vlaklegging van de grond 
nog vergroot. Het zaaibed moet nu voldoen aan de eisen die ook voor een akkerbouw-
gewas als de suikerbiet worden gesteld. Die zijn een vlak zaaibed zonder (grove) 
kluiten, bestaande uit een voldoend verkruimelde losse toplaag van egaal een 3 - 5 cm 
dikte op een opdrachtige, bezakte, maar bij de hoofdgrondbewerking goed los-
gemaakte ondergrond. Deze onderkant van het zaaibed dient voldoende waterberging 
te bezitten en moet goed doorlatend zijn. 
De losse toplaag dekt het zaad af en zorgt voor lucht- en warmtetoetreding. Deze 
toplaag mag geen kluiten hebben groter dan enkele centimeters. De grote massa van 
de toplaag moet op zavel- en kleigrond bestaan uit kruimels van 5-10 mm dik. Veel fijne 
kruimels (kleiner dan 2 mm) kan aanleiding geven tot verslemping. 
Het zaad moet op, maar nog net enigszins in de bezakte grond onder de toplaag 
worden gezaaid. Bij een (niet aan te raden) dikkere losse laag moet toch op de vastere 
ondergrond worden gezaaid om het zaad te voorzien van vocht via capillaire opstijging 
na de kieming. Droogliggend zaad kan bij te ondiep zaaien alleen kiemen bij tijdige en 
16 regelmatige neerslag. 
In de praktijk wordt met de zaaibedbereiding vaak te ondiep gewerkt omdat men diepe 
wielsporen van een trekker wil wegwerken. Het insporen is afhankelijk van de 
wieluitrusting van de trekker en van het dragend vermogen van de grond op dat 
moment. Zaaien zonder zaaibedbereiding is voor de vereiste vlaklegging van het 
zaaibed en voor het krijgen van een fijne toplaag vaak niet mogelijk. De trekkervoor- en 
achterbanden moeten om insporing te beperken een spanning hebben van niet hoger 
dan 1 bar. Dubbellucht helpt het gewicht van de trekker over meer wieloppervlakte te 
verdelen. Omdat wielsporen dieper dan enkele centimeters in het zaaibed voor erwten 
ongewenst zijn, is dubbellucht veelal aan te raden. Om het ondiepe spoor gemak-
kelijker op te vullen met grond is dubbellucht op ruime afstand gewenst. Ideaal is het 
markeren van de sporen of het combineren van de zaaibedbereiding en het zaaien, 
zodat het gewas niet op kort daarvoor gemaakte sporen wordt gezaaid. 
In sommige gevallen kan het maken van het zaaibed over de vorst worden begonnen 
door licht te egaliseren (vlaktrekken). Het intensief rijden over de vorst is echter 
gevaarlijk in verband met de kans op het door de bevroren laag heen verdichten van 
de grond, alsook door het versmeren van de toplaag. 
Zowel met getrokken als met aftakas aangedreven werktuigen kan een goed en ondiep 
zaaibed worden verkregen. In alle gevallen dient het werktuig dan echter te beschikken 
over een uiterst nauwkeurige diepteregeling. Bij sommige getrokken werktuigen houdt 
dit een vrij lang werktuig in, wat weer meebrengt dat een vrij zware trekker nodig is voor 
het heffen van het werktuig bij het keren. Een andere oplossing gebaseerd op een 
lichter of korter werktuig heeft dan de voorkeur. Beperking van de berijdingsintensiteit 
door een grote werkbreedte kan aantrekkelijk zijn. 
Vooral bij het gebruik van aftakas aangedreven werktuigen zijn er nu prima mogelijk-
heden op de markt voor het combineren van de zaaibedbereiding en het zaaien in één 
werkgang. Een opmerking is hierbij nodig: een dergelijke combinatie moet men nooit 
eerder gaan gebruiken dan op het moment dat men anders ook kon gaan zaaien. De 
grond moet niet meer behoeven op te drogen. 
Bij veel zaaibedbereidingswerktuigen is het mogelijk door gewichtsoverdracht op de 
rol(len) achterin het werktuig het zaaibed nog wat aan te drukken en toch een vrij losse 
toplaag te houden. 
Op zandgrond wordt soms de hoofdgrondbewerking tot laat in het voorjaar uitgesteld 
of wordt in de winter voor onkruidbestrijding geploegd en kort voor het zaaien in 
verband met inmiddels weer op het veld gereden sporen de grond nogmaals bewerkt. 
Met een werktuigentrein, met als eerste werktuig daarin een aantal cultivatortanden om 
de grond tot op bouwvoordiepte weer los te maken, kan op uitstekende en goedkope 
wijze de hoofdgrondbewerking, de zaaibedbereiding en het zaaien worden gecom-
bineerd. In het werktuig voor de zaaibedbereiding zit daarbij dan een vorenpakker, die 
de grond afdoende verdicht in de bovenlaag van de bouwvoor. In het zuidoostelijke 
zandgebied is een dergelijk systeem inmiddels bekend. 
Voor het herstel van de bodemstructuur geldt een ijzeren regel die zegt dat 
voorafgaand aan of door de hoofdgrondbewerking de bodemstructuur weer op peil 
moet worden gebracht. Met name bij een tweede of derde gewas bij meerdere teelten 
per jaar kan dit problemen geven. Bij de zaaibedbereiding is herstel van de bodem-
structuur moeilijk. Zo blijkt dat, wanneer de oogst van het eerste gewas op zavel- of 
kleigrond onder slechte omstandigheden is uitgevoerd en daarna wordt volstaan met 
ploegen als hoofdgrondbewerking, vaak een te grove grondlegging wordt verkregen. 
Met de zaaibedbereiding zijn niet verweerde, harde kluiten dan moeilijk te verkleinen. 
Wanneer de oogst van het voorgaande gewas gepaard gaat met ernstige spoor- 17 
vorming, ontstaat vaak een verdichting tot ver onder de bouwvoor. Om dit op te heffen 
is het soms nodig de grond te woelen met een tot ver onder de bouwvoor werkende 
woelpoot. Erwten kunnen diep wortelen; een verdichting kan dit verhinderen en 
zodoende veel opbrengst kosten. Uiteindelijk moet na de teelt dan toch nog worden 
gewoeld, dus is het voordeliger dat eerst te doen. 
Waterhuishouding 
Erwten bezitten een diepgaand, fijn vertakt wortelstelsel, dat in een diepe humeuze of 
lemige grond in staat is veel vocht te onttrekken. Op dergelijke gronden zal het gewas 
niet gauw vochttekorten ondervinden. Anderzijds is vooral op lemige en fijnzandige 
gronden een voldoend diepe ontwatering (80 à 120 cm onder het maaiveld) van belang. 
Over de ontwateringseisen is erg weinig bekend. In de literatuur zijn aanwijzingen te 
vinden dat wateroverlast reeds na korte tijd groeistagnatie veroorzaakt. 
Beregening. Naar de waterbehoefte van het gewas is vooral in Duitsland en Engeland 
vrij veel onderzoek verricht. Hierbij is gebleken dat het gewas enkele droogtegevoelige 
perioden doormaakt, namelijk tijdens de bloei en tijdens de zetting van de peulen. Dit 
zijn dan ook de perioden dat het gewas het gunstigst reageert op beregening. 
Beregening kort voor de bloei bevordert vooral de stengelgroei, echter niet de groei 
van de peulen. In het algemeen is het resultaat dan ook gering en in sommige gevallen 
negatief. Alleen wanneer het gewas op hoge lichte gronden onder zeer droge 
omstandigheden groeit, kan een vroege gift gunstig werken om voldoende loof en 
voldoende etages met peulen te krijgen. Met het toedienen van water kan men wachten 
tot nog ongeveer 50% van het opneembare water in de laag van 0-40 cm aanwezig is 
(op humeuze zandgrond komt dit overeen met pF 2,7 of 500 cm W.K.). Op dit moment 
de vochtvoorraad aanvullen met één of enkele giften van 20 à25 mm. In het laatste geval 
met tussenpozen van één week. 
Beregening tijdens het begin van de bloei werkt in het algemeen zeer gunstig door een 
toename van het aantal peulen. In Engeland werd gedurende enkele jaren een 
gemiddelde opbrengstverhoging van 30% bereikt, ondanks een iets lager kor-
relt stuks)gewicht. Het resultaat is in deze periode mede afhankelijk van de weersom-
standigheden. 
In Duitsland zijn bij donker weer met lage temperaturen negatieve effecten van 
beregening geconstateerd. Voor een goede vruchtzetting is een temperatuur van 
tenminste 15°C nodig. Mede op grond van proeven op hoge zandgronden in Limburg 
kan worden aanbevolen tijdens de bloei te beginnen met beregenen wanneer nog 60% 
van het opneembare water aanwezig is (op zandgrond pF 2,5 of 320 cm W.K.; op 
zavelgrond pF2,8 of 630 cm W.K.). Per keer kan 25 à 30 mm water worden gegeven, wat, 
afhankelijk van de weersomstandigheden, na 1 week tot 10 dagen wordt herhaald. 
Late beregening tijdens het zetten van de zaden (Tm 80) gaf in Engeland gedurende 
enkele jaren een gemiddelde opbrengstverhoging van 20%, zowel door een hoger 
korrelgewicht, als door toename van het aantal erwten per peul. De uidrogingsgrenzen 
komen overeen met die tijdens de bloei. 
Vruchtwisseling 
De doperwt wordt over het algemeen ais een goede voorvrucht beschouwd. De 
stoppel is echter stikstofarm. Na vroege doperwten worden vooral in het zuiden van 
ons land met succes bijvoorbeeld stamslabonen geteeld. Andere geschikte groen-
tegewassen als nateelt zijn sla, spinazie (soms opslagproblemen van kiemende 
18 "spilerwten"), andijvie, boerenkool, kervel en kroten. In de landbouw is doperwt, omdat 
het land vroeg vrijkomt, een geschikte voorvrucht voor koolzaad en wintergerst. 
Doperwt is verder een goede dekvrucht voor: 
— grasland of kunstweide, veelal nog in hetzelfde jaar 1 of 2 sneden; 
— gras voor zaadteelt of groenbemesting. Op ongeveer een kwart van de percelen 
wordt gras gezaaid voor de zaadteelt, voornamelijk roodzwenk en veldbeemd. 
— karwij, wat vooral in het Oldambt (Groningen) wordt toegepast. 
Op bietenland groeit doorgaans een schraal erwtegewas. Korte, vroege rassen zijn op 
dergelijke percelen daarom veelal niet op hun plaats. Bovendien heeft men op 
bietenland wel eens structuurproblemen. Graan geldt als een goede voorvrucht voor 
doperwten. Vlas als voorvrucht voor erwten levert extra gevaar op voor een aantasting 
door de vroege akkertrips. 
Erwt is een minder goede voorvrucht voor gewassen die gevoelig zijn voor sten-
gelaaltjes (ui, peen en haver). Omgekeerd zijn haver, ui en aardappel in verband met 
het stengelaaltje slechte voorvruchten voor erwten. In de veenkoloniën worden 
meestal het jaar vóór erwten fabrieksaardappelen geteeld. Vooral na een zachte winter 
kunnen de achtergebleven kleine knolletjes veel opslag geven, met als extra risico 
coloradokevers in het produkt. 
Verder kan het vrijlevende wortelaaltje (Pratylenchus penetrans) zich op erwten sterk 
vermeerderen. Op zware grondsoorten waar deze aaltjes niet voorkomen, kan men 
lang een eenzijdige erwteteelt volhouden zonder ernstige opbrengstreducties als 
gevolg van deze aaltjes. Wel moet echter rekening worden gehouden met bodem-
schimmels. 
Teeltfrequentie. In een vruchtwisselingsproef op de Prof. dr. J.M. van Bemmelen-
hoeve in de Wieringermeer (1952-1978) kwamen erwten in de 1 op 3-situatie (suiker-
bieten, erwten, zomertarwe) en in de 1 op 6-situatie (haver, vlas, aardappelen, 
zomertarwe, suikerbieten, erwten) voor. Hoewel het hier om rijp geoogste erwten ging, 
zullen de resultaten min of meer overdraagbaar zijn naar de doperwt. Uit de resultaten 
blijkt dat in een periode van 25 jaar de opbrengst bij een rotatie van 1 op 6 gemiddeld 
26% hoger is dan bij een rotatie van 1 op 3. Begonnen werd met een lichte teruggang, 
na 7 jaar trad een aanzienlijke opbrengstdepressie op, terwijl in de laatste jaren van de 
proef weer een licht herstel zichtbaar werd. Over de precieze oorzaken van de 
opbrengstderving in deze proef is weinig bekend. Vermoedelijk zal deze liggen in de 
voetziekten. De beschreven symptomen wijzen hierop, namelijk: lichte kleur, vroeger 
rijp worden en het gewas wordt veel te vroeg geel. In 1971 werd melding gemaakt van 
een onregelmatig gewas, een onvoldoende uitstoeling, een achterblijvende groei en 
misvormingen. Dit laatste zou ook op stengelaaltjes kunnen duiden. 
Tuinbonen en erwten kunnen door dezelfde ziekten aangetast worden en dienen 
daartoe aan elkaar gelijkgesteld te worden. Voor beide geldt een ruime rotatie van 1:6. 
In de tussenliggende jaren kunnen wel Phaseolus-bonen worden geteeld. 
In Engeland worden ook de Phaseolus-bonen als minder gunstig geacht. In een 
veldonderzoek op 2000 percelen bleek dat met zowel erwten als bonen in de rotatie de 
kans op schade in bonen vrij groot is. Als schadeverwekker die zowel Phaseolus-
bonen als erwten kan aantasten wordt Thielaviopsis basicola(black root rot)genoemd. 
Deze schimmel infecteert speciaal als de grond koud en nat is. Het is een algemene 
schimmel die op veel onkruiden voorkomt. In Nederland is over deze schimmel weinig 
bekend. De PGRO geeft in Engeland als richtlijn: Pisum, Vicia of Phaseolus niet vaker 
dan 1:9 zal grondgebonden ziekten tot een minimum beperken; ook bij 1:5 zal het 
gevaar klein zijn. 
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Bemesting 
Stikstof 
De gemiddelde stikstofonttrekking van 140 kg per ha wordt onder gunstige bodem-
omstandigheden grotendeels gedekt door de stikstofbinding uit de lucht via de 
wortelknolletjes. De hoeveelheid stikstof die op deze wijze wordt vastgelegd, kan 
echter ongunstig worden beïnvloed door factoren als lage pH, slechte structuur, 
aaltjes, bacteriën en schimmels. De vorming van wortelknolletjes wordt onderdrukt 
door boriumgebrek. De functie van de wortelknolletjes wordt teniet gedaan door 
molybdeengebrek. Een bestrijding van de bladrandkever is van belang omdat de 
larven zich voeden met de stikstofknolletjes. Om de beginontwikkeling te stimuleren, 
is over het algemeen bij conservenerwten een gunstige werking te verwachten van een 
lichte stikstofbemesting, óók bij een optimale kalkvoorziening en vooral bij vroege 
rassen. Een lichte stikstofbemesting geeft het erwtegewas waarschijnlijk ook meer 
weerstand tegen verschillende schimmel- en bacterieziekten en tegen het erw-
tecysteaaltje. Het effect van de stikstofgift hangt wellicht samen met de kortere 
groeiperiode van conservenerwten, vergeleken met landbouwerwten, waardoor de 
natuurlijke stikstofbinding een mogelijk tijdelijke achterstand in het begin van de groei 
niet altijd volledig kan opheffen. Ook als de pH voldoende hoog is, lijkt het daarom 
gewenst conservenerwten een lichte stikstofbemesting te geven vóór het zaaien. Dit 
geldt vooral op de zwaardere gronden voor vroege, weinig loof vormende rassen om 
peulverliezen bij de oogst te voorkomen. Het advies luidt dan 40-60 kg N per ha. Op 
veenkoloniale gronden groeit meestal een vrij massaal gewas. Verschillende telers 
geven geen stikstof, anderen volstaan met 20-40 kg N per ha. 
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Afb. 3. Wortelknolletjes binden stikstof uit de lucht en dekken op die manier een groot 
20 deel van de stikstofbehoefte van doperwten. 
De stikstof kan worden gegeven inde vorm van kalksalpeter, kalkammonsalpeter of als 
een mengmeststof. Is het wortelstelsel aangetast door voetziekten, dan heeft een 
gangbare N-bemesting weinig zin. In dat geval kan de stikstof eventueel met een 
ureumbespuiting gegeven worden. 
Fosfaat 
Hoewel een doperwtegewas slechts 30-40 kg P205 per ha onttrekt aan de grond, 
reageert dit gewas toch betrekkelijk sterk op een fosfaatbemesting. In tabel 12 is het 
fosfaatbemestingsadvies van 1982 weergegeven. Het advies is gerelateerd aan de 
fosfaattoestand van de grond en is voor klei- en zandgrond aan elkaar gelijk. Dit advies 
zal in de naaste toekomst echter veranderen, omdat volgens nieuwe inzichten de 
fosfaatbehoefte iets groter is dan men tot nu toe heeft aangenomen en omdat de 
fosfaatbemestingsadviezen van alle gewassen zullen worden verhoogd in verband 
met het bereiken van de gewenste bodemvruchtbaarheid. 
Uit fosfaatbemestingsproeven is geen duidelijke invloed naar voren gekomen van de 
bemesting op het Tm-getal, de sorteringsverhouding en het peulrendement. 
Fosfaatgebrek uit zich in een vertraagde groei. De planten hebben dunne stengels, 
terwijl het blad dof blauwgroen kleurt. De onderste bladeren verwelken en aan de 
randen van de bladeren ontstaan donkerbruin afgestorven vlekjes. 
Tabel 12. Bemestingsadvies* voor doperwten; P205 en K20 in kg/ha. 
bemestingstoestand 
zeer laag 
laag 
voldoende 
ruim voldoende 
vrij hoog 
hoog 
P205 
klei + zand 
200 
200 
100 
100 
0 
0 
klei 
280 
220 
170 
120 
70 
20 
K20 
O-Flevoland 
200 
180 
140 
100 
60 
20 
zand 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
* Het bemestingsadvies is in herziening; bij het redactioneel afsluiten van deze teelthandleiding 
(juni 1983) waren de nieuwe normen nog niet bekend. 
Kali 
Erwten onttrekken 60-70 kg K20 per ha aan de grond. In tabel 12 is het kalibe-
mestingsadvies van 1982 weergegeven. In het advies wordt een onderscheid gemaakt 
tussen klei- en zandgrond en gronden in Oostelijk Flevoland. De richtlijn voor de 
kalibemesting zal binnenkort worden verhoogd in verband met het verkrijgen van de 
gewenste bodemvruchtbaarheid. Uit kalibemestingsproeven is geen duidelijke in-
vloed naar voren gekomen van de bemesting op het Tm-getal, de sorteringsver-
houding en het peulrendement. 
Kaligebrek komt zelden voor. Jonge planten zijn dof geelgroen, oudere bladeren 
krijgen grauwgele randen. De nerven blijven groen, de planten groeien gedrongen, de 
peulen blijven klein en bevatten te weinig zaden. De onderste bladeren sterven te vroeg 
af. De kans op het optreden van een Botrytis-aantasting wordt door kaligebrek 
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Men kan kaligebrek bestrijden door voor de bloei te spuiten met 1000 liter/ha van een 
2% oplossing van zwavelzure kali. 
Erwten zijn niet chloorgevoelig. 
Magnesium 
Vooral op lichte grondsoorten kan vrij gemakkelijk magnesiumgebrek optreden. 
Symptomen van magnesiumgebrek zijn : de bladeren zijn tussen de nerven chlorotisch 
met langs de nerven een groene strook. De bladrand blijft iets langer groen. On-
derstaande richtlijn geldt alleen voor bouwland op diluviale zand- en dalgrond en loss. 
Op kleigronden en alluviale zandgrond wordt geen richtlijn voor de magnesium-
bemesting op basis van grondonderzoek gegeven. Gebreksverschijnselen kunnen 
daar het beste bestreden worden door bespuiting met magnesiumzouten. 
Tabel 13. Bemestingsadvies voor doperwten op zand-, dal- en lössgrond; MgO (als 
MgSO„) in kg/ha. 
waardering 
zeer laag 
laag 
voldoende 
ruim voldoende 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
MgO-gehalte 
< 2 0 
20/29 
30/39 
40/49 
50/59 
60/79 
> 7 9 
bemesting 
(75 minus MgO-gehalte) x 
dikte bouwvoor in dm x 
volumegewicht grond 
Bij opvolging van het bemestingsadvies zal in het volgend jaar de toestand 
"voldoende" zijn bereikt. Bij deze toestand is een onderhoudsbemesting van 50 kg 
MgO/ha nodig. Op percelen waar enkele malen (tenminste twee keer) per jaar met 
gebrande magnesiet wordt bestoven, kan deze onderhoudsbemesting achterwege 
blijven. 
Mangaangebrek 
Op lichte kalkrijke kleigronden en te zwaar bekalkte zavel-, zand en veengronden kan 
mangaangebrek in erwten voorkomen. In wielsporen en op verdichte grond komen de 
symptomen het eerst naar voren. Tussen de rassen bestaan verschillen in gevoelig-
heid voor mangaangebrek. Het zichtbare symptoom bestaat uit een lichte, langs de 
bladranden beginnende tussennerfchlorose. De bloei stopt voortijdig. Het gewas is 
slapper. Bij rijp te oogsten erwten veroorzaakt mangaangebrek het verschijnsel 
"kwade harten". De bestrijding bestaat uit het spuiten met een oplossing van 1,5% 
mangaansulfaat op circa 1.000 liter water per ha, in volle bloei. Bij ernstige en vroege 
symptomen begint men eerder te spuiten. 
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Rassen 
Indeling rassensortiment 
Het rassensortiment doperwten kan worden ingedeeld naar de vorm van het droogrijp 
geoogste zaad (rond- of gekreuktzadig) en naar de kleur van de erwten in het 
doperwtestadium. 
Voor Nederland zijn binnen de groep rondzadige rassen alleen de rassen met een 
lichtgroene kleurvan belang. Deze rassen worden hoofdzakelijk in Frankrijk, België en 
Nederland geteeld. 
Bij de gekreuktzadige rassen onderscheiden we rassen die erwten leveren dië 
lichtgroen of donkergroen van kleur zijn. De groep van lichtgroene kreukerwterassen 
is zeer belangrijk in West-Duitsland en wordt ook in toenemende mate belangrijk voor 
Frankrijk, België en Nederland. Evenals bij de rondzadige rassen ligt bij deze groep de 
belangstelling vooral bij de fijnzadige rassen. De donkergroene kreukerwterassen 
worden voornamelijk geteeld in Engeland, Ierland, Zweden en Denemarken. De teelt 
van deze rassen in Nederland is van beperkte omvang. Ze worden hoofdzakelijk voor 
de diepvriesindustrie geteeld voor exportdoeleinden. Hoewel het vooral grofzadige 
rassen betreft, verschijnen ook in deze groep de eerste fijnzadige rassen. De komende 
jaren zal blijken of deze rassen ook geschikt zijn voor sterilisatie voor afzet in 
Nederland. In 1982 zijn daarom voor het eerst ook weer rassen uit deze groep in het 
gebruikswaarde-onderzoek opgenomen. In Nederland moeten kreukerwten volgens 
een verordening van het Produktschap voor Groenten en Fruit als tuinerwten ver-
handeld worden. 
Een vierde groep van rassen wordt gevormd door de kapucijners. Het betreft de teelt 
van de kapucijners als landbouwerwt, echter met het verschil dat ze niet in het 
droogrijpe stadium worden geoogst, maar vers als doperwt. Het optimale oogsttijdstip 
van de kapucijners als doperwt is Tm 140. In de praktijk worden kapucijners voor 
sterilisatie wel rijper geoogst. Het enige ras dat in Nederland wordt geteeld is 
"Imposant". Kapucijners worden over het algemeen laat gezaaid om de oogstcampag-
ne van de doperwten af te sluiten. 
Onderscheid rond- en gekreuktzadig 
Op grond van de vorm van het rijpe zaad wordt een onderscheid gemaakt in 
rondzadige- of gekreuktzadige rassen. Het verschil tussen beide typen wordt veroor-
zaakt door het verschil in zetmeelsamenstelling. Het zetmeel van de kreukerwten heeft 
een groter waterbindend vermogen. Bij dé afrijping houden de kreukerwten langer hun 
vocht vast. Wanneer de zaadhuid zijn uiteindelijke grootte al heeft bereikt, droogt het 
endosperm van de kreukerwt verder in, waardoor de zaadhuid gaat rimpelen en het 
zaad een gekreukt uiterlijk krijgt. Hoewel in het onrijpe stadium de verschillen tussen 
rondzadige en gekreuktzadige rassen niet zichtbaar zijn, bestaat er echter ook dan een 
onderscheid. Kreukerwten hebben, vergeleken bij dezelfde Tm-waarde, een lager 
drogestofgehalte en een lagere A\S-waarde(Alcohol Insoluble Solids)dar\ rondzadige 
erwten. Zowel in het doperwtestadium als afgerijpt hebben rondzadige erwten een 
lager suikergehalte en een hoger zetmeelgehalte in de drogestof dan kreukerwten. 
Kreukerwten zijn daarom over het algemeen zoeter en minder melig van smaak en gaan 
minder gauw geleren. Door hel hogere suikergehalte worden ze algemeen meer 
gewaardeerd door de diepvriesindustrie en de groentedrogerij. 
Vanuit de praktijk is bekend dat rondzadige erwterassen een vroege zaai of slechte 
omstandigheden bij het zaaien beter verdragen dan kreukerwten. Volgens Perriel e.a. 
( 1972) zijn erwten met een hoog suikergehalte gevoeliger voor een aantasting door de 
schimmel Pythium ultimum dan erwten met een laag suikergehalte. Aantasting door 
deze schimmel kan een minder goede opkomst tot gevolg hebben. Uit onderzoek van 
Erna Richter (1976) blijkt dat het embryo (de kiem) van een rondzadig ras meer 
reservevoedsel tot zijn beschikking heeft. Ook is uit dit onderzoek gebleken dat 
procentueel gezien rondzadige erwten meer suiker in het embryo hebben dan 
kreukerwten. Door een hoger suikergehalte heeft het embryo een grotere osmotische 
zuigkracht, waardoor het water dat nodig is voor de kieming sneller kan worden 
aangetrokken. De resultaten uit beide onderzoeken zijn mogelijk een verklaring voorde 
geringere vitaliteit van het zaaizaad van kreukerwten onder minder gunstige kiemom-
standigheden. 
Aangezien zeer vroege kreukerwterassen ontbreken die voor verwerking in Nederland 
geschikt zijn, is een totale omschakeling van rondzadige rassen naar gekreuktzadige 
rassen niet mogelijk. 
Hoewel het ras Olivia op basis van het uiterlijk van het rijpe zaad als gekreuktzadig 
aangemerkt kan worden, is dit ras op basis van de vorm van de zetmeelkorrels toch als 
rondzadig ras opgenomen. 
Gebruikswaarde van de rassen 
24 A tb. 4. Bezichtiging van rassenproef doperwten in Lelystad. 
Het overzicht van de gebruikswaarde van de rassen is beperkt tot de aanbevolen 
rassen die in de 32e Beschrijvende Rassenlijst voor Vollegrondsgroenten in 1983 zijn 
opgenomen, aangevuld met enkele veelbelovende nieuwe rassen. Het betreft een 
overzicht van rondzadige rassen en van fijnzadige, lichtgroene kreukerwterassen. In 
tabel 14 zijn de resultaten van het gebruikswaarde-onderzoek t/m 1982 weergegeven. 
Deze proeven zijn uitgevoerd in Oostelijk Flevoland. De rassen zijn steeds gelijktijdig 
in de eerste helft van april gezaaid. In de periode 1980 t/m 1982 zijn de meeste rassen 
op drie verschillende tijdstippen geoogst, waardoor het mogelijk is om ze bij dezelfde 
Tm-waarde met elkaar te vergelijken. 
Vroegheid. In tabel 14 zijn de rassen gerangschikt naar volgorde van vroegheid. Bij 
normale weersomstandigheden komt bij zaai in de eerste helft van april 1 punt 
vroegheidsverschil overeen met ± 3 oogstdagen. Het verschil in vroegheid tussen de 
rassen hangt nauw samen met het gegeven op welke etage de bloei begint. De 
vroegste rassen beginnen hun bloei op de zevende of achtste etage en de laatste 
rassen op de vijftiende etage. De vroegste kreukerwt heeft als vroegheidscijfer 6V2. Bij 
de planning van de oogstcampagne wordt dankbaar gebruikt gemaakt van de 
vroegheidsverschillen tussen de rassen. 
Plantgetal. De genoemde plantgetallen hebben betrekking op het in de proeven in 
Oostelijk Flevoland nagestreefde aantal planten per m2. Afhankelijk van de grondsoort 
moet dit bijgesteld worden. Een te zwaar gewas moet worden voorkomen, daar dit een 
Afb. 5. Grote verschillen in vroegheid. Bij eenzelfde zaaidatum is het vroege ras (links) al 
volledig uitgebloeid, terwijl het late ras (rechts) nog volop in bloei staat. 25 
gunstig microklimaat voor schimmels schept, met name voor Botrytis, maar ook voor 
Sclerotinia en voor valse meeldauw. Een te dunne stand kost opbrengst, maar een 
erwteplant is in staat om een te dunne stand gedeeltelijk te compenseren door meer 
uit te stoelen en door de vorming van meer peulen per plant. Late rassen stoelen in de 
regel beter uit en vormen meer vegetatieve massa dan de vroege rassen, waardoor het 
optimale aantal planten per m2 bij deze rassen lager is. 
Afb. 6. Ras Ytar, zelfde zaaidatum. Links sterke uitstoeling door laag plantgetal (30 
pl./m2), rechts geen uitstoeling door hoog plantgetal (90 pl./m2). 
Plantlengte. De gemiddelde plantlengte van de beproefde rassen varieerde van 45 tot 
95 cm. Lang stro wordt met het oog op de stevigheid algemeen als ongewenst 
beschouwd. Op zware grondsoorten kan een kortblijvend ras echter aanleiding geven 
tot oogstverliezen. Niet alleen de plantlengte, maar vooral de totale bovengrondse 
massa beïnvloedt in grote mate de dorscapaciteit. In de proeven bedroeg de totale 
bovengrondse massa ongeveer 33 ton voor de Alaska-typen (lange planten, geen 
uitstoeling), voor de vroege rassen was dit 39 ton, voor de middenvroege en late rassen 
resp. ongeveer 44 en 45 ton per ha. Bij het plukdorsen is de totale bovengrondse 
massa van minder belang, omdat niet het gehele gewas gedorst wordt. Wel mag men 
veronderstellen dat een zwaar gewas meer risico's betekent ten aanzien van het 
26 optreden van schimmelziekten. 
Stevigheid. Een stevig, meer overeind blijvend gewas is in het algemeen minder 
gevoelig voor Botrytis en geeft ook minder aanleiding tot oogstproblemen. Zoals tabel 
14 laat zien, bestaan er duidelijke verschillen in stevigheid tussen de rassen. De 
waarderingscijfers geven de situatie weer van kort voor de oogst. Naarmate het 
oogsttijdstip nadert, gaat het gewas meer legeren. 
Bloeiduur. De weersomstandigheden kunnen de bloeiduur sterk beïnvloeden. Toch 
blijven er rasverschillen bestaan. Rassen als Marzia, Odé en Florix vormen ongeveer 
zes bloeiende etages en sluiten dan hun bloei af. Daarentegen vormen Cirano, Evi en 
ook verschillende late rassen ongeveer tien bloeiende etages. Bij deze rassen duurt 
de periode van begin bloei tot het moment van afsluiten van de bloei soms wel vijf 
weken, met als gevolg dat de bloei pas wordt afgesloten in het traject Tm 100 - Tm 130. 
Eventuele nabloei is bij de beoordeling van de rassen buiten beschouwing gelaten. 
Vatbaarheid voor ziekten. Alle rassen worden getoetst op de gevoeligheid voor 
Amerikaanse vaatziekte en topvergeling. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de 
tabel. Alle rassen zijn vatbaar voor valse meeldauw, maar er bestaat verschil in 
gevoeligheid. Ytar is het minst vatbaar; Mini, Minarette en Evi behoren tot de minder 
vatbare rassen. Daarentegen zijn Odé, Precocette, Cirano, Barette en Otex zeer 
vatbaar. Binnen deze groep is Odé de meest vatbare. 
Opbrengst. Tussen de rassen bestaan duidelijke verschillen in opbrengstniveau. Ook 
als de rassen binnen eenzelfde vroegheidsgroep met elkaar worden vergeleken 
komen er verschillen naar voren. De groep gekreuktzadige rassen is produktieverdan 
de late rondzadige rassen. Voorts blijkt dat in de meeste gevallen het opbrengstniveau 
van de fijnzadige rassen niet onderdoet voor dat van de minder fijnzadige rassen. Een 
opbrengstvergelijking met grofzadige rassen was in de proeven niet mogelijk. 
In tabel 14 zijn de relatieve opbrengsten weergegeven. De resultaten zijn het gemid-
delde van de opbrengsten die in de verschillende proefjaren verkregen zijn. Om alle 
rassen bij gelijke Tm-waarde te kunnen vergelijken, zijn ze in meerdere stadia geoogst. 
De opbrengstvergelijking tussen de rassen is gemaakt bij Tm 115. Daar de uitwendige 
omstandigheden, en met name het weer in de laatste weken voor de oogst, het 
opbrengstniveau sterk kunnen beïnvloeden, moet men voorzichtig zijn bij het ver-
gelijken van de opbrengsten van de vroege rassen met die van de late rassen. Wanneer 
de opbrengst van de rassen niet bij Tm 115 maar bij een hogere Tm-waarde met elkaar 
worden vergeleken, dan kunnen de relatieve opbrengsten veranderen. Hierover 
bestaat echter nog onvoldoende informatie. 
Fijnheid. Het rassensortiment rondzadige erwten en lichtgroene kreukerwten 
verschuift nog steeds in de richting van zeer fijnzadige rassen. Nieuwe rassen moeten 
een hoog percentage erwten in de sorteringen extra fijn en zeer fijn leveren. Omdat de 
fijnheid van de erwten mede afhangt van het oogsttijdstip is het belangrijk dat de rassen 
onderling bij gelijke Tm-waarde van het ongesorteerde produkt vergeleken worden. In 
tabel 14 is de sorteringsopbouw weergegeven bij Tm 115. Een hoog cijfer voor fijnheid 
betekent dat het betrokken ras zeer fijnzadig is. Tevens is in de tabel het percentage 
erwten in de sortering extra fijn (I) en zeer fijn (II) weergegeven. De uitsplitsing over de 
sorteringen en de Tm-waarde van de afzonderlijke sorteringen is het gemiddelde van 
de jaren 1980 t/m 1982. Uit de resultaten valt op te maken dat de Tm-waarde van de 
sortering zeer fijn hoger is naarmate het ras fijner is. De kwaliteit van met name de 
sortering zeer fijn staat dus bij de meest fijnzadige rassen onder sterke druk. Het 
optimale oogsttijdstip van deze rassen is daarom waarschijnlijk wat vroeger dan dat 
van de andere rassen. 27 
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Verwerkingskwaliteit. De kwaliteit van de verwerkte erwten hangt zeer sterk samen 
met het oogsttijdstip, maar ook tussen de rassen bestaan hierin verschillen. In de 
overzichtstabel is een uitsplitsing gemaakt naar sterilisatie in glas of blik en naar 
diepvries. Rassen die bij de kwaliteitsbeoordeling op smaak en uiterlijk als on-
voldoende naar voren komen, worden niet opgenomen in de lijst van aanbevolen 
rassen. Bij de beoordeling wordt o.a. gelet op de smaak, de meligheid, de hardheid van 
de schil en van de cotylen, de helderheid van de opgiet, de uniformiteit van de kleur en 
de dorsbeschadiging. 
Overige raseigenschappen. Behalve de al genoemde karakteristieken kunnen de 
rassen ook beoordeeld worden op geschiktheid voor zeer vroege of zeer late zaai, op 
gevoeligheid voor nachtvorst, herbiciden en voetziekte. Ook een langzame stijging van 
de Tm-waarde in het oogsttraject is een karakteristiek waarvan gezegd wordt dat hierin 
rasverschilen bestaan. Vanuit het gebruikswaarde-onderzoek kan hierop niet altijd een 
antwoord worden gegeven; de veredelingsbedrijven letten hier uiteraard wel op. 
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Zaaien 
Doperwten worden gezaaid met nokkenradzaaimachines. Erzijn geen precisiezaaima-
chines die doperwten op een nauwe rijenafstand kunnen zaaien. Bovendien werkt 
precisiezaai kostenverhogend en beperkt de zaaicapaciteit. Vooral voor de oogstplan-
ning van doperwten kan het van belang zijn dat in een korte periode veel erwten gezaaid 
moeten worden. Daar staat tegenover dat met precisiezaaimachines gelijkmatiger op 
diepte gezaaid kan worden, wat van belang kan zijn bij het beperken van vogelschade 
en eventuele schade van bodemherbiciden. Ook is het niet uitgesloten dat een 
uniforme plantverdeling over het veld en een meer gelijkmatige opkomst juist bij 
doperwten een meer uniform produkt zullen geven. Wanneer echter een rijenafstand 
van 12,5 cm wordt aangehouden, dan geeft ook het zaaien met nokkenradzaaimachi-
nes al een goede verdeling van het zaad. 
Doperwten worden over het algemeen 4 à 5 cm diep gezaaid. Dieper zaaien kost geen 
opbrengst, maar verlaat wel de opkomst. Uit onderzoek is gebleken dat 2 cm dieper 
zaaien, 1 dag latere opkomst betekent. 
Zaaizaad 
Bij beoordeling van de kwaliteit van het zaaizaad en van de benodigde zaaizaad-
hoeveelheid zijn van belang: raszuiverheid, kiemkracht en vitaliteit, duizendkorrel-
gewicht, gezondheid van het zaaizaad, zaadontsmetting en zaadbescherming en de 
rassenkeuze. 
Raszuiverheid. Rasvermenging kan bij doperwten ernstige bezwaren opleveren, 
vooral bij vermenging van rassen van een verschillende vroegheid. Zo'n vermenging 
is uitwendig niet aan het zaaizaad te zien. Het verhandelen van doperwtezaad gebeurt 
onder controle van de NAK-G te Roelofarendsveen. 
Kiemkracht en vitaliteit. Onder kiemkracht wordt verstaan het percentage zaden dat 
onder optimale omstandigheden gaat kiemen. De kiemkracht wordt bepaald in 
zilverzand bij 20°C. Na zes dagen worden de gekiemde zaden geteld. Goed zaad blijft 
3-6 jaar voldoende van kiemkracht, mits het droog en koel wordt bewaard. Doperw-
tezaad moet voldoen aan een minimum kiemkrachtseis van 80%. 
In Engeland is een systeem ontwikkeld om niet de kiemkracht maar de vitaliteit te 
meten. Deze toets berust op het meten van het elektrische geleidingsvermogen van de 
vloeistof van een afgewogen hoeveelheid erwten die een bepaalde tijd in gedestilleerd 
water heeft geweekt. Naarmate er meer suikers en zouten in zijn opgelost, wordt een 
hogere waarde gemeten. Hoe hoger deze waarde, des te lager de opkomst. In 
Nederland werkt het Rijks Proefstation voor Zaadonderzoek (RPvZ) aan deze methode 
van bepalen van de vitaliteit (de Engelse term voor vitaliteit is vigour). 
Veldopkomst. Onder veldopkomstpercentage wordt verstaan het percentage zaden 
dat op het veld gaat kiemen en een plant levert. De veldopkomst is altijd lager dan de 
kiemkracht en hangt behalve van de kiemkracht ook af van de vitaliteit en de 
kiemingsvoorwaarden op het veld. , 
Bij kreukerwten kan de veldopkomst tegenvallen als de kiemkracht wat laag is of als de 
erwten onder minder gunstige omstandigheden moeten kiemen. In Nederland wordt 
30 het te verwachten percentage afgeleid van de kiemkracht (tabel 15). In tegenstelling tot 
in Engeland wordt in Nederland geen rekening gehouden met een eventueel lagere 
opkomst bij zeer vroege zaai. 
Tabel 15. Veldopkomstpercentage in relatie tot de kiemkracht. 
kiemkracht % veldopkomst % 
rondzadig gekreuktzadig 
95 
90 
85 
80 
85 
80 
70 
65 
85 
75 
65 
55 
Zaadontsmetting en zaadbescherming. Voor bescherming van het zaad tegen 
bodemschimmels en bestrijding van eventuele schimmels die op het zaad aanwezig 
zijn, wordt doperwtezaad zeer algemeen ontsmet met thiram. Zaadontsmetting met 
thiram geeft geen bestrijding van een eventuele aantasting door schimmelziekten die 
zich in het zaad bevinden. Voor bestrijding van voet- en vlekkenziekte is een 
ontsmetting met benomyl + thiram of carbendazim + thiram daarom meer effectief. 
In 1982 is onderzoek verricht om te zien of door zaadbehandeling ook een vroege 
aantasting door valse meeldauw kan worden bestreden. Het middel Apron 70-SD heeft 
hier nu een toelating voor gekregen. 
Een zaadontsmetting met alleen benomyl of carbenzadim geeft geen bestrijding tegen 
bodemschimmels zoals Pythium en Rhizoctonia. Om vogelschade te voorkomen, 
heeft in 1983 het middel Mesurai een toelating gekregen als zaadbehandeling. 
Duizendkorrelgewicht. Het duizendkorrelgewicht van doperwten varieert van 80 tot 
220 gram, dat van kapucijners is ongeveer 350 gram. Binnen een ras kunnen van jaar 
tot jaar grote verschillen voorkomen, afhankelijk van de weersomstandigheden bij de 
zaadteelt. In tabel 16 zijn als voorbeeld enkele duizendkorrelgewichten per ras 
vermeld. Het zaad van deze rassen is gebruikt in de teelt- en rassenproeven van het 
PAGV. 
Tabel 16. 
ras 
Duizendkorrelgewicht 
type 
en diameter van enkele partijen zaaizaad. 
duizendkorrelgewicht sortering in mm 0 
innram 
4-5 5-6 6-7 
, gew. 
7-8 
% 
8-9 
Evi 
Ytar 
Ytar 
Odé 
Starlette 
Starlette 
Mini 
Finale 
ronde doperwt 
ronde doperwt 
ronde doperwt 
ronde doperwt 
kreukerwt 
kreukerwt 
kreukerwt 
groene erwt 
110 
130 
170 
200 
90 
105 
120 
300 
20 
5 
68 
61 
7 
10 
54 
46 
36 
12 
33 
90 
57 
44 
49 
64 
9 
1 
3 
33 
1 
2 
84 
31 
Tevens is de doorsnede in mm van het zaaizaad weergegeven. Rondzadige rassen met 
een laag duizendkorrelgewicht hebben overwegend zaden met 5-6 mm doorsnede en 
rassen met grof zaad een doorsnede van 6-7 mm. Bij gelijk duizendkorrelgewicht 
sorteert het zaad van kreukerwten grover uit dan dat van rondzadige rassen. Ter 
vergelijking is ook het zaad van het groene erwteras Finale in de tabel opgenomen. Dit 
zaad en ook dat van kapucijners heeft een afmeting van hoofdzakelijk 7-8 mm. 
Zaadhoeveelheid 
Uitgangspunt voor de zaadhoeveelheid is het vereiste aantal planten per m2, het te 
verwachten veldopkomstpercentage en het duizendkorrelgewicht. 
vereiste aantal planten per m2 x 1000 korrelgewicht in grammen 
zaaizaad kg/ha = opkomstpercentage 
Het opkomstpercentage wordt ingeschat afhankelijk van de kiemkracht (tabel 15). 
In de volgende twee voorbeelden is de hoeveelheid zaaizaad per ha berekend. 
Voorbeeld 1. Rondzadig ras, vereist 60 planten per m2, duizendkorrelgewicht 110 
gram, kiemkracht 95%, veldopkomst 85%. Benodigde hoeveelheid zaad: 6 0 ^ " ° = 
78 kg/ha. 
Voorbeeld 2. Gekreuktzadig ras, vereist 70 planten perm2, duizendkorrelgewicht 100 
gram, kiemkracht 90%, veldopkomst 75%. Benodigde hoeveelheid zaad: ^ s 0 0 - = 
93 kg/ha. 
Door het lagere duizendkorrelgewicht van de nieuwe fijnzadige rassen is de benodig-
de hoeveelheid zaaizaad in kg/ha de laatste jaren teruggelopen. 
Vereiste aantal planten per m2. De reactie van doperwten op het aantal planten per 
m2 hangt van veel factoren af, zoals ras, grondsoort, bemesting en groeiomstandig-
heden. Bovendien kan de reactie van jaar tot jaar iets verschillend zijn. We kunnen 
daarom niet spreken van een optimaal plantgetal, maar van een traject waarbinnen het 
optimale plantgetal valt. Dit kan variëren van 40 tot 120 planten per m2. 
De rasverschillen in het optimale aantal planten per m2 worden veroorzaakt door de 
grote verschillen in vroegheid en planthabitus. De rassen verschillen van elkaar in 
lengte van het loof, uitstoeling, stevigheid van het gewas en plantomvang. Het 
plantgetal moet hoger zijn naarmate het ras vroeger is, minder uitstoelt, korter loof heeft, 
steviger is, minder fors is. Ook de gevoeligheid voor schimmels zoals Botrytis is van 
belang. Het optimale aantal planten per m2 is bij vroege rassen 100-120, bij late rassen 
50-60. 
Ook de grondsoort speelt een rol bij de keuze van het plantgetal. Op vruchtbare, 
opdrachtige zandgrond kan voor het verkrijgen van een optimale opbrengst met een 
lager plantgetal worden volstaan dan op kleigrond. Zandgrond kan weliswaar minder 
water vasthouden dan kleigrond, maar de aanwezige hoeveelheid water wordt door de 
planten veel gemakkelijker opgenomen. Er ontwikkelt zich dan een forser gewas. 
Voorts is het verschil in grondtemperatuur tussen klei en zand vermoedelijk van 
betekenis om het effect van de wateropname op de groei te verklaren. Een te dichte 
stand kan tot opbrengstderving leiden, vooral als er sprake is van Botrytis-aantasting. 
32 Bij de zeer vroege kortstrorassen is dit gevaar niet zo groot. 
Bij de vroege rassen neemt de opbrengst toe naarmate een hoger plantgetal wordt 
aangehouden. Dit geldt zowel voor klei als voor zand. Niet de risico's van een te zwaar 
gewas geven de doorslag bij de keuze van het plantgetal, maar de kosten van het 
zaaizaad en de waarde van de te verwachten meeropbrengst bij een hoger plantgetal. 
In tabel 17 zijn de resultaten vermeld van een proef op het PAGV te Lelystad in het 
droge, hete jaar 1976 en het koele, vochtige jaar 1977, waarbij in beide jaren drie 
verschillende plantgetallen zijn aangehouden. De tabel vermeldt de opbrengsten van 
het vroege ras Odé. 
Tabel 17. Resultaten van een proef met het ras Odé; PAGV Lelystad 1976 + 1977. 
_ _ _ _ 
planten/m2 65 110 150 46 84 123 
zaaizaad kg/ha 145 235 330 110 220 330 
opbrengst bij Tm 120 
in kg/ha 5 200 6 200 6 500 4 900 5 600 6100 
Beide jaren laten hetzelfde beeld zien. De opbrengst blijft toenemen bij hogere 
plantgetallen. Gemiddeld over beide jaren nam van 100 naar 120 planten per m2 de 
proefveldopbrengst toe met 250 kg/ha. Vertaald naar de praktijk betekent dit een 
meeropbrengst van ongeveer 200 kg/ha. Voor verhoging van het plantgetal van 100 
naar 120 planten per m2 is ongeveer 45 kg zaaizaad per ha nodig. Daar 1 kg zaaizaad 
ongeveer vier maal zo duur is als de waarde van 1 kg doperwten, is het financiële 
resultaat voor beide plantgetallen ongeveer gelijk. Hoewel cijfers hierover ontbreken, 
is het waarschijnlijk dat de vroege Alaska-typen, daar ze nagenoeg niet uitstoelen, een 
iets hoger plantgetal behoeven dan het vroege ras Odé. 
Bij de middenvroege rassen zal de opbrengst op zand op een zeker moment 
teruglopen door een te dichte stand. Op klei hoeft van een terugval in opbrengst nog 
geen sprake te zijn. Het optimale plantgetal is lager dan dat van de vroege rassen. 
Bij de late rassen zal zowel op klei als op zand de opbrengst op een zeker moment 
teruglopen door een te dichte stand. De lagere opbrengst bij een hoog plantgetal wordt 
veelal veroorzaakt door het optreden van een zware Botrytisaantasting. Niet de kosten 
van het zaaizaad bepalen hier de keuze van het plantgetal, maar veel meer het 
Botrytisrisico dat men loopt bij een dichte stand. Van jaar tot jaar kan dit sterk variëren. 
Overigens is in 1983 het middel Ronilan toegelaten voor bestrijding van Botrytis. Op 
zandgrond zal men bij de late rassen veelal 50-60 planten per m2 aanhouden en op 
kleigrond 60-70 planten per m2. Tabel 18 laat de resultaten zien van het ras Polarette 
van een proef in het droge jaar 1976 en in het koele, vochtige jaar 1977. Door 
vogelschade was het plantgetal in 1976 lager uitgevallen dan de opzet was. 
Door een verhoging van het plantgetal in 1976 van 40 naar 55 planten per m2 nam op 
het proefveld de opbrengst toe met 900 kg/ha. Jammer genoeg ontbrak dat jaar een 
object met een duidelijk hoger plantgetal. In 1977 trad een ernstige Botrytisaantasting 
op, die vooral bij de hogere plantgetallen veel schade veroorzaakte. De hoogste 
opbrengst werd toen al behaald bij het laagste plantgetal. 
De resultaten van de proeven met Polarette zijn in overeenstemming met die van de 
proeven uitgevoerd door het PAW in 1955 t/m 1961 en met praktijkervaringen. 33 
Tabel 18. Resultaten van een proef met het ras Polarette; PAGV Lelystad 1976 +1977. 
1976 Ï977 
planten perm2 20 40 55 
zaaizaad kg/ha * * * 
opbrengst bij Tm 120 in kg/ha 4 700 5 900 6 800 
33 
52 
5 300 
61 
104 
5100 
92 
157 
4 800 
* Door vogelschade is het plantgetal lager uitgevallen. Het aantal planten per m2 is het 
gerealiseerde plantgetal, de hoeveelheid zaad die gezaaid is, geeft geen informatie. 
Invloed van het plantgetal op het groeigedrag van de planten. De erwt heeft de 
mogelijkheid om een regelmatige maar dunne stand op te vangen door de vorming van 
extra peuldragende stengels. Deze zijstengels worden op de onderste etages van de 
plant gevormd. Soms worden ook zijstengels hoger aan de plant gevormd, maar deze 
zijn minder produktief ende peulen hiervan zijn veelal duidelijk later. Tussen de rassen 
zijn verschillen in uitstoelend vermogen. De vroege Alaska-typen stoelen minder uit. 
In de proeven met Odé en Polarette in 1976 en 1977 zijn tevens gewasanalyses 
uitgevoerd bij de drie in de proef opgenomen plantgetallen. Zo bleek dat in 1976 bij de 
zeer dunne stand van Polarette van slechts 20 planten per m2 er gemiddeld 3,2 
peuldragende stengels per plant gevormd waren tegen 1,6 bij 55 planten per m2. 
Gemiddeld over beide jaren kan de invloed van het plantgetal op het groeigedrag van 
Odé worden weergegeven zoals in tabel 19 is te zien. De resultaten zijn door 
interpolatie verkregen en vermeld bij resp. 60,100 en 140 planten per m2. 
Tabel 19. Invloed van het plantgetal op het groeigedrag. Vroege ras Odé, 1976 +1977, 
PAGV Lelystad. 
aantal peuldragende stengels per plant 
perm2 
aantal peulen per plant 
perm2 
aantal peulen per fertiele etage 
gemiddeld plantgewicht; gram per plant 
bovengronds gewicht; gram per m2 
korrelopbrengst; gram per plant 
gram per m2 
planten per m2 
60 
1,6 
96 
10,2 
580 
1,4 
49 
2 940 
8,6 
516 
100 
1,2 
118 
6,9 
670 
1,4 
34 
3 390 
5,9 
590 
140 
1,1 
148 
5,5 
760 
1,4 
26 
3 640 
4,5 
632 
Bij hogere plantgetallen worden er minder peuldragende stengels per plant gevormd, 
maar het aantal per m2 neemt nog steeds toe. Ook het aantal peulen per plant neemt 
duidelijk af, maar het eindresultaat is toch dat het aantal peulen per m2 is toegenomen. 
De totale hoeveelheid gewasmassa en ook de korrelopbrengst zijn het hoogst bij het 
hoogste plantgetal. Het verschil in plantgetal had geen duidelijke invloed op het aantal 
peulen per fertiele etage en ook niet op de sorteringsverhouding van de geoogste 
34 erwten. Door het hoge plantgetal zijn de erwten wel ongeveer één dag vroeger. Bij 
Polarette in 1977 was er door de Botrytisaantasting echter sprake van een duidelijke 
verlating bij een hoog plantgetal. De oudste peulen waren bij het hoge plantgetal 
weggerot. 
Rijenafstand 
Een rijenafstand van 12,5 cm is zeer gebruikelijk geworden. Bij deze afstand komen de 
planten vrijwel in vierkantsverband op het veld te staan. Bij een nauwe rijenafstand 
verkrijgt men een snelle grondbedekking, wat van belang is voor onkruidonderdruk-
king. Schoffelen van de erwten is uiteraard dan niet meer mogelijk, maar met de 
mogelijkheden die de herbiciden bieden is dit ook geen probleem. Wanneer het totale 
aantal planten per m2 gelijk blijft, kan de rijenafstand binnen vrij ruime grenzen variëren. 
Vroege rassen echter niet breder zaaien dan op 25 cm en late rassen niet breder dan 
op 33 cm rijenafstand. 
Zaaitijd 
Terwille van een lange oogstcampagne worden doperwten gedurende een lange 
periode gezaaid. Men begint zo vroeg mogelijk te zaaien, soms zelfs al eind februari en 
met gaat door tot ongeveer de tweede week van mei. Langer doorgaan met zaaien heeft 
voor veel fabrieken geen zin, omdat de oogst dan gelijk valt met die van de 
stamslabonen. Niet uitgesloten is dat terwille van de gelijktijdige verwerking van verse 
doperwten en van vers gerooide waspeen de doperwtencampagne van sommige 
fabrieken toch in de komende jaren zal worden verlengd. 
Zaaien tot eind april geeft weinig of geen opbrengstderving t.o.v. zaaien in begin maart. 
Naarmate later dan eind april wordt gezaaid, zal de opbrengst wel verder teruglopen. 
De verschillen in reactie op vroege of late zaai kunnen van jaar tot jaar groot zijn, 
afhankelijk van de weersomstandigheden in bepaalde groeiperioden van de erwten. 
Tussen de rassen bestaan duidelijke verschillen in geschiktheid voor late zaai. Met 
name de vroege rassen lenen zich niet voor een late zaai. Daarentegen worden 
kreukerwten bij voorkeur niet te vroeg gezaaid, vanwege het risico van een te lage 
opkomst onder ongunstige omstandigheden. 
De lagere opbrengst bij late zaai is het gevolg van een onevenwichtige verhouding 
tussen de vegetatieve groei en de ontwikkeling. Bij hogere temperaturen blijft de 
vegetatieve groei achter op de ontwikkeling. Dit leidt dan tot een kleinere, minder 
produktieve plant. De rassen reageren niet gelijk op de temperatuur. Rassen die bij late 
zaai toch een goede opbrengst geven, moeten onder meer voldoen aan de volgende 
punten: 
- korte-dag type, dagneutraal of ten hoogste zwak reagerend op lange-dag 
- langzame ontwikkeling (van vegetatief naar generatief) bij hoge temperaturen 
- snelle vegetatieve groei (blad en stengels) bij hoge temperaturen. 
Bij het afsluiten van contracten tussen telers enerzijds en commissionairs en fabrieken 
anderzijds wordt in Nederland geen rekening gehouden met de zaaidatum. Wel kent 
men het principe dat het gebied waar het ene jaar vroeg gezaaid is, het volgende jaar 
juist later aan bod komt. Op deze wijze worden de effecten van de zaaidatum op de 
kg-opbrengst van de erwten en op de mogelijkheden van een tweede gewas over 
meerdere jaren gelijkelijk verdeeld over de telers. 
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Oogstplanning van doperwten voor de conservenindustrie 
In Nederland werden in 1982 ruim 8.000 ha doperwten op contract geteeld voor de 
conservenindustrie. Defabrieken en commissionairs streven ernaar om gedurende de 
oogstcampagne de aanvoer zo gelijkmatig mogelijk te verspreiden. Dit wordt bereikt 
door gebruik te maken van de vroegheidsverschillen tussen de rassen, door verschil-
len in zaaitijd aan te houden en door de teelt in verschillende gebieden en op 
verschillende grondsoorten uit te voeren. Het optimale oogststadium van doperwten 
duurt slechts één tot drie dagen, zodat het bijna niet mogelijk is de planning te 
vervolmaken door een bepaald gewas vroeger of later te oogsten. De oogstcampagne 
begint omstreeks 22 juni in de zuidelijke provincies en gaat door tot de eerste dagen 
van augustus in de Flevopolders en in de noordelijke provincies. Per fabriek is de 
lengte van de verwerkingsperiode van doperwten verschillend. Wel proberen alle 
fabrieken zo vroeg mogelijk te beginnen, maar het afsluiten van de campagne hangt 
mede af van het wel of niet verwerken van tuinbonen op dezelfde lijn in de fabriek. Ook 
is er een tendens om langer met de oogst van doperwten door te gaan om de erwten 
samen met vers geoogste waspeen te kunnen verwerken. De oogstcampagne van 
doperwten wordt bij veel fabrieken voorafgegaan door die van spinazie. Dit produkt is 
vooral voor de diepvriesindustrie van groot belang. Na de doperwten volgen de 
tuinbonen of de stamslabonen. In dit hoofdstuk zullen de verschillende aspecten die 
een rol spelen bij de planning van de oogst van doperwten nader worden bekeken. 
Rassenkeuze 
De planning is voor een belangrijk deel gebaseerd op de vroegheidsverschillen 
tussen de rassen. Bij gelijke zaaidatum verschillen de vroegste en de laatste rassen 
qua oogsttijdstip twee tot drie weken. Overigens geldt dit alleen voor de huidige, 
rondzadige rassen; bij de gekreuktzadige rassen zijn de verschillen veel kleiner. Zou 
het rassensortiment verschuiven van rondzadig naar gekreuktzadig, dan wordt 
daarmee een goede planning van de oogst niet eenvoudiger. De verschillen in 
vroegheid worden veroorzaakt door het later in bloei komen van de late rassen. 
In afbeelding 7. is schematisch de habitus van een vroeg en van een laat ras 
weergegeven. Tijdens de groei van de erwtenplant worden er steeds afzonderlijke 
bladetages gevormd. De eerstgevormde etage blijft ondergronds en de tweede op de 
scheiding met het grondoppervlak. De vroegste rassen die in Nederland geteeld 
worden, beginnen hun bloei op de zevende of achtste etage en de meest late rassen 
pas op de vijftiende etage. De rassen beginnen nagenoeg constant ieder jaar hun bloei 
op dezelfde etage. Van deze eigenschap wordt bij de planning dankbaar gebruik 
gemaakt. Per week worden er ongeveer twee bladetages gevormd. 
Voor de keuze van de rassen laat men zich uiteraard niet alleen leiden door de 
vroegheidsverschillen, maar ook door landbouwkundige- en kwaliteitsbepalende 
factoren. 
Zaaidatum 
Omwille van een goede oogstspreiding bepaalt de teeltcommissionair of de conser-
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Afb. 7. Habitus van een erwteplant. Opbouw van bladetages van een vroegen van een 
laat ras tijdens de bloei op dezelfde datum. 
vroeg ras: 
vegetatieve etages 1 t/m 9 
peulen op etages 10,11,12 
bloei op etage 13,14,15 
afsluiten bloei etage 16 
laat ras: 
vegetatieve etages 1t/m13 
bloei etages 14,15,16 
in het voorjaar bewerkbaar is. Soms is dit reeds eind februari, maar in andere jaren pas 
maart of begin april. Wanneer men met het zaaien begonnen is, wordt de zaaidatum van 
het volgende te zaaien perceel bepaald aan de hand van het aantal warmte-eenheden 
(WE) dat verlopen is. Men maakt bij het zaaien namelijk gebruik van de warm-
tesomtheorie. Volgens de warmtesomtheorie hangt de lengte van de groeiperiode 
vooral af van de temperatuur. Voor de periode van zaaien tot de oogst zal voor ieder ras 
een vast aantal warmte-eenheden verlopen. Voor de planning van de oogst betekent 
dit dat men in het voorjaar tussen twee zaaitijdstippen evenveel WE zal moeten laten 
verlopen als het schatten aantal WE tussen de gewenste oogstdata.'Ook de ras-
verschillen in vroegheid zijn uit te drukken in verschillen in benodigd aantal WE. 
Voor de berekening van de warmtesom gaat men uit van de gemiddelde etmaaltem- 37 
peratuur gemeten op 1,5 m hoogte in een zogeheten weerhut. Ook gebruikt men wel 
het gemiddelde van de maximum en de minimum dagtemperatuur. Per dag wordt de 
minimum groeitemperatuur van de gemiddelde etmaaltemperatuur afgetrokken en zo 
krijgt men het aantal WE per dag. De warmtesom is het totale aantal WE over de gehele 
groeiperiode of een gedeelte daarvan. Voor de minimum groeitemperatuur wordt in 
Nederland in de fase van zaaien tot opkomst een temperatuur van 1 °C aangehouden. 
De temperatuur tussen 1 °C en 4,5°C wordt voor de berekening van de warmtesom 
voor de helft geteld, boven de 4,5°C volledig. In de groeifasen na de opkomst wordt 
steeds 4,5°C als minimum groeitemperatuur aangehouden. 
In tabel 20 wordt de berekening van een aantal WE per dag voor zes verschillende 
situaties schematisch weergegeven. Bij de zaaiplanning houdt men de berekenings-
wijze aan zoals die voor de situatie van voor opkomst is geschetst. 
Tabel 20. Voorbeeld van de berekening van het aantal warmte-eenheden per dag. 
max. 
temp. °C 
6 
10 
20 
min. 
temp. °C 
0 
4 
12 
gemiddelde 
etmaaltemp. °C 
3 
7 
16 
aantal warmte-eenheden 
voor opkomst na opkomst 
1,00 
4,25 2,50 
13,25 11,50 
Het zaaien van doperwten loopt meestal door tot begin mei. Nog langer doorgaan heeft 
veelal geen zin, omdat men dan in de zomermaanden knel komt met de oogst van het 
volgende gewas en ook omdat uit landbouwkundig oogpunt rekening moet worden 
gehouden met lagere opbrengsten en een verhoogd teeltrisico. Door de extreem natte 
weersomstandigheden zijn in 1983 de laatste doperwten pas begin juni gezaaid. 
Gebieden 
Wanneer een fabriek in verschillende gebieden kan contracteren, dan is op deze wijze 
gemakkelijk een spreiding te bereiken. Tussen Noord-Brabant en Groningen is bij de 
start van de oogstcampagne een vroegheidsverschil van ongeveer tien dagen. Dit 
verschil is helemaal terug te voeren op het verschil in temperatuur tussen de gebieden. 
Ten aanzien van de keuze van de gebieden kunnen we enkele kanttekeningen 
plaatsen. Bijna alle fabrieken en commissionairs hebben hun vaste groep van telers. 
Voor zowel de verwerkende industrie en de tussenhandel als voor de telers is het van 
belang dat er een onderlinge vertrouwensrelatie bestaat. Dit betekent dat men niet al 
te gemakkelijk van het ene gebied naar het andere kan overstappen. Ook houdt een 
teelt in verschillende gebieden in dat men met de oogstmachines het land door moet 
trekken, iets waar men niet de voorkeur aan zal geven. Het liefst opereert men in een 
beperkt gebied, met per teler een zo groot mogelijke oppervlakte, waarbij de 
oogstmachines zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. 
Omwille van een vroege start van de oogstcampagne betrekken veel fabrieken hun 
doperwten uit de zuidelijke provincies. Voor het verlengen van de oogstcampagne 
gaat men liever langer door met het zaaischema in het gebied waar men opereert dan 
dat men naar de noordelijke provincies trekt. Teelt in België voor een nog vroegere 
verwerking vindt niet plaats. 
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te groot worden. Veelal wordt de eis gesteld dat binnen drie à vier uur na de aanvang 
van de oogst de erwten op de fabriek verwerkt moeten worden. 
Wanneer men van spreiding van teeltgebieden gebruik maakt, moet men er natuurlijk 
van op aan kunnen dat de vroegheidsverschillen tussen de gebieden constant zijn. Dit 
hoeft niet altijd op te gaan. Zo was Groningen in 1981 zelfs even het warmste plekje van 
Europa. 
Grondsoort 
Men kent vroege, normale en late gronden. Binnen eenzelfde gebied is het hierdoor 
mogelijk om een oogstspreiding van enkele dagen te verkrijgen. Over het algemeen 
zijn zandgronden vroeger dan kleigronden; ze zijn in het voorjaar eerder bewerkbaar, 
waardoor vroeger gezaaid kan worden en ze warmen sneller op dan kleigronden. 
Bij de beoordeling van een perceel - vroeg of laat -, kan men gebruik maken van de 
ervaringen bij andere gewassen. 
Winterdoperwten 
Vanuit Frankrijk worden gunstige resultaten vermeld met de teelt van winterdoperwten. 
Deze erwten worden in oktober gezaaid en de oogst valt één tot twee weken vroeger 
dan die van de vroeg gezaaide voorjaarserwten. Op het PAGV in Lelystad zijn echter 
bij proeven in 1977/1978 en 1978/1979 teleurstellende resultaten behaald. De rassen 
zijn onvoldoende winterhard. Volgens Franse ervaringen kan ook de aansluiting met de 
voorjaarserwten problemen geven. Winterdoperwten worden momenteel niet in 
Nederland geteeld. 
Capaciteit 
Om alle doperwtenpercelen bij de gewenste rijpheid te kunnen oogsten, is het van 
belang het uit te zaaien areaal goed af te stemmen op de oogst- en verwerkings-
capaciteit. Bij de oogst wordt steeds meer overgeschakeld op de plukdorsers die per 
machine een groter areaal per seizoen aankunnen. Voor de oogstwerkzaamheden zijn 
dan minder mensen nodig en dit vereenvoudigt de planning in de oogsttijd. Ook het 
op zwad maaien is bij deze nieuwe machines niet meer nodig. Wanneer men een 
dagproduktie wenst die dicht bij de maximale verwerkingcapaciteit ligt, dan worden 
zeer hoge eisen gesteld aan de rassenkeuze en het zaaischema. 
Lengte van de groeiperiode in de PAGV-proeven 
Vanaf 1976 zijn op het PAGV in Lelystad en op de proefboerderij "De Kandelaar" in 
Biddinghuizen proeven uitgevoerd met doperwten. Van alle proeven zijn steeds de 
data genoteerd van zaaien, van 50% opkomst, van begin bloei en van de oogst bij Tm 
120. Van de rassen Odé, Barette, Ytar en Minarette is per groeiperiode het aantal 
warmte-eenheden berekend. Voor de berekening van de warmtesom is gebruik 
gemaakt van de klimaatsgegevens van de proefboerderij van de Landbouwhoge-
school, de "Ir A.P. Minderhoudhoeve" in Swifterbant. Bij de berekening van het aantal 
warmte-eenheden van Ytar is ook dat van Cobri meegenomen, omdat deze rassen 
nagenoeg niet van elkaar in vroegheid verschillen. 
De warmtesom per ras is redelijk constant, maar afwijkingen komen wel voor. Van de 
vier genoemde rassen is de standaardafwijking ongeveer 40 WE. De lengte van de 
afzonderlijke groeiperioden is weergegeven in tabel 21. 39 
Tabel 21. Warmtesom per groeiperiode van vier rassen. 
ras aantal warmte-eenheden °C dagen 
zaai-opkomst opkomst-bloei bloei-oogst zaai-oogst 
Ödé 85 250 330 665 ±41 
Barette 90 310 345 745 ± 3 8 
Ytar 100 390 375 865 ±41 
Minarette 100 425 375 900 ±47 
De periode van zaaien tot 50% opkomst duurt ongeveer 90 WE. Deze periode was 
voor de vroege rassen Odé en Barette iets korter dan voor de twee late rassen. De 
lengte van de vegetatieve periode van opkomst tot begin bloei is sterk rasafhankelijk 
en hangt samen met het gegeven op welke etage de bloei begint. Voor de vorming van 
één bladetage zijn 30-35 WE nodig. De periode vanaf begin bloei tot de oogst bij Tm 
120 is voor alle rassen ongeveer gelijk. De twee late rassen vormen iets meer bloeiende 
etages, waardoor de periode van begin bloei tot de oogst hier iets langer duurt. 
De spreiding in het aantal warmte-eenheden voor een bepaald ras kan gedeeltelijk 
verklaard worden met de neerslagcijfers. In een jaar met veel neerslag duurt de 
groeiperiode iets langer dan gemiddeld. Er is geen relatie met de straling gevonden. 
Mogelijk zou de spreiding ook kleiner zijn als met de grondtemperatuur van elk 
afzonderlijk perceel gewerkt zou kunnen worden. 
Toepassing van de warmtesom-theorie 
Het werken met groeidagen bij het opstellen van een zaaischema is niet mogelijk. 
Naarmate vroeger wordt gezaaid en de temperatuur lager is, zal de periode van zaai tot 
oogst langer duren. Dit wordt geïllustreerd door tabel 22, waarin de lengte van de 
groeiperiode van het ras Barette bij een aantal verschillende zaaidata in 1982 op het 
PAGV in Lelystad is weergegeven. Het aantal warmte-eenheden van de periode van 
zaaien tot de oogst bij Tm 120 is echter steeds nagenoeg gelijk. Gebruik makend van 
het gemiddelde aantal benodigde warmte-eenheden en van het 30-jarig gemiddelde 
temperatuurverloop kan voor een aantal zaaidata de gemiddelde oogstdatum 
voorspeld worden. Dit wordt geïllustreerd in tabel 23, waarbij gebruik is gemaakt van 
de gegevens van de KNMI-stations te Gemert, Hoorn en Eelde. 
Tabel 22. Lengte groeiperiode Barette; PAGV Lelystad 1982. 
zaaidatum zaai - oogst 
dagen w.e. 
15 april 
3 mei 
26 mei 
4 juni 
17 juni 
82 
72 
62 
60 
55 
686 
741 
740 
726 
703 
40 
Tabel 23. Relatie zaaidatum en oogstdatum voor vier rassen. Gemiddeld 30-jarig 
temperatuurverloop KNMI-stations Gemert, Hoorn en Eelde. 
KNMI-station zaaidatum 
Odé 
oogstdatum 
Barette Ytar Minarette 
Gemert 
Hoorn 
Eelde 
1 maart 
11 maart 
21 maart 
1 april 
11 april 
21 april 
1 mei 
11 mei 
21 mei 
1 maart 
11 maart 
21 maart 
1 april 
11 april 
21 april 
1 mei 
11 mei 
21 mei 
1 maart 
11 maart 
21 maart 
1 april 
11 april 
21 april 
1 mei 
11 mei 
21 mei 
22 juni 
23juni 
24 juni 
26 juni 
29 juni 
3 juli 
7 juli 
13 juli 
19 juli 
26 juni 
27 juni 
28 juni 
30 juni 
2 juli 
6 juli 
10 juli 
15 juli 
21 juli 
1 juli 
2 juli 
3 juli 
4 juli 
6 juli 
9 juli 
13 juli 
18 juli 
24 juli 
28 j 
29 j 
30 j 
2 j 
5j 
9 j 
13 j 
19 j 
25 j 
2 j 
3 j 
4 j 
6 j 
8 j 
12 j 
16 j 
21 j 
27 j 
7j 
8 j 
9) 
10 j 
12 j 
15 j 
19j 
24 j 
30 j 
uni 
uni 
uni 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
Uli 
7 juli 
8 juli 
9 juli 
11 juli 
14 juli 
18 juli 
22 juli 
27 juli 
3aug. 
12 juli 
13 juli 
14 juli 
15 juli 
18 juli 
21 juli 
25 juli 
30 juli 
5aug. 
17 juli 
18 juli 
19 juli 
20 juli 
22 juli 
24 juli 
28 juli 
3aug. 
8aug. 
10 juli 
11 juli 
12 juli 
14 juli 
17 juli 
21 juli 
25 juli 
30 juli 
6aug 
15 juli 
16 juli 
17 juli 
18 juli 
21 juli 
24 juli 
28 juli 
2aug 
8aug 
20 juli 
21 juli 
22 juli 
23 juli 
25 juli 
27 juli 
31 juli 
6aug 
11 aug 
Met deze tabel kan men als het ware ook terug redeneren. Als een fabriek op 
bijvoorbeeld 19 juli doperwten aangevoerd wil hebben, dan kan zij kiezen tussen het 
ras Odé op 21 mei in de buurt van Gemert of als andere uiterste Ytar, gezaaid op 21 
maart in de omgeving van Eelde. Het ras Minarette kan in Groningen op 19 juli 
waarschijnlijk niet bij Tm 120 geoogst worden. Voor de planning van hun zaaischema 
gebruiken de meeste fabrieken en commissionairs wel minimaal zes rassen. 
Problemen bij de planning 
Het aantal benodigde warmte-eenheden is niet altijd constant. De verschillen komen 
in alle drie de onderscheiden groeiperioden naar voren. Wel lijkt het mogelijk om bij de 
voorspelling van de oogstdatum of van de duur van de oogstperiode gebruik te maken 
van de datum van opkomst, het aantal gevormde bladetages of van de datum van begin 
bloei. 
Een erg onzekere factor vormt het weer van de periode die nog te gaan is. Een hittegolf 
in de oogstperiode zal de oogsttijdstippen van de verschillende percelen sterk in 41 
elkaar drukken; de verwerkingscapaciteit in de fabriek of van de oogstmachines kan 
zodanig beperkend worden dat éen aantal percelen zal moeten worden afgekeurd 
omdat het gewas te rijp geworden is. Anderzijds kan een koele, natte periode de 
planning ook verstoren. Bij veel neerslag is de neiging tot doorbloei van de erwten veel 
groter; het bepalen van het optimale oogsttijdstip wordt hierdoor bemoeilijkt en dit 
tijdstip zal naar alle waarschijnlijkheid later vallen. Ook is het mogelijk dat bij koud weer 
in de oogstperiode het oogsttempo zo laag komt te liggen dat besloten wordt om de 
campagne één of meerdere dagen stil te leggen. 
Ook ziekten in het gewas of storingen van de gewasgroei door nachtvorst, droogte, 
hagelbuien of vogelschade kunnen de planning bemoeilijken. Een regelmatige 
controle van de percelen is een noodzaak om in de oogstperiode niet voor verras-
singen te komen staan. 
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Onkruidbestrijding 
Over het algemeen zijn de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding in 
erwten zeer beperkt. Toch moet men zorgen voor een volledig onkruidvrij gewas; 
hierbij is het gebruik van chemische middelen de enige mogelijkheid. 
Het voorkomen van onkruiden bij de oogst kan afkeuring van het produkt tot gevolg 
hebben, vooral als het gaat om moeilijk te verwijderen onkruiden of onkruiden die de 
smaak van het eindprodukt beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn bloemhoofdjes van 
kamille, distelknoppen, kleefkruidzaden en bessen van zwarte nachtschade. De 
grootte en het soortelijk gewicht van deze verontreiniging komen vrijwel overeen met 
die van de erwt. Ze zijn daarom zeer moeilijk mechanisch te verwijderen. 
De chemische onkruidbestrijding in erwten is voornamelijk gericht op eenjarige 
onkruiden. Overblijvende onkruiden zoals klein hoefblad, distels en kweekgras 
moeten in een voorafgaand gewas of in de stoppel daarvan worden bestreden. 
Op de meer vochthoudende grondsoorten, zoals klei- en zavelgronden, worden voor 
opkomst van het gewas vooral langwerkende middelen (bodemherbiciden) gebruikt. 
De meeste van deze middelen hebben ook enige contactwerking die benut kan 
worden door ze kort voor opkomst van het gewas te verspuiten. Zo nodig wordt na 
opkomst nog gespoten met bentazon, dinoseb-acetaat of dinoseb, die uitsluitend 
contactwerking hebben. De bodemherbiciden hebben het nadeel ten opzichte van de 
contactmiddelen dat door de lange werkingsduur de teelt van een ondervrucht 
doorgaans niet mogelijk is. Een pluspunt van de bodemherbiciden is dat ze over het 
algemeen grasachtige onkruiden zoals tuintjesgras en duist redelijk tot goed bestrij-
den. Speciaal tegen duist en wilde haver kan di-allaat (Avadex) of alloxydim-natrium 
(Fervin) worden gespoten. 
Op humusrijke gronden en droogtegevoelige gronden zijn de resultaten met de 
bodemherbiciden vaak minder goed en hebben de contactherbiciden de voorkeur. 
Het beste resultaat wordt met deze middelen verkregen als ze zowel vóór als na 
opkomst van de erwten worden gespoten. Kort voor de opkomst kan gebruik worden 
gemaakt van DNOC, dinoterb of dinoseb in olie. Na opkomst van de erwten kan worden 
gespoten met dinoseb-acetaat, bentazon of dinoseb. Onder droge omstandigheden 
valt de werking van dinoseb-acetaat meestal tegen. 
Bodemherbiciden 
methabenzthiazuron (70%); merken: Tribunil, AAmeryl, Shell Tritivin; dosering: 3 - 4 
kg/ha. 
Dit middel moet kort na het zaaien worden gespoten. Een fijnkruimelige structuur 
bevordert een goede verdeling en geeft daardoor kans op een beter effect. Het is 
minder geschikt voor humusrijke gronden. Bij gebruik van dit middel in erwten is de 
teelt van een volggewas in hetzelfde jaar niet geheel zonder risico. Wel kan kool worden 
geplant of kunnen wintergranen en Italiaans raaigras worden gezaaid. 
cyanazin (50%); merk: Bladex; dosering: 1 - 2,5 kg/ha; op zandgronden, lichte 
slempgevoelige klei- en zavelgronden: 1 kg/ha; op loss, rivier- en zeekleigronden tot 
25% slib: 1,5 kg/ha; op kleigronden met meer dan 25% slib: 2 kg/ha en op zware 
humusrijke klei- en dalgronden: 2,5 kg/ha. 
Bladex moet kort na het zaaien worden gespoten. Niet toepassen In de Us- 43 
selmeerpolders in verband met kans op schade. Zaai de erwten gelijkmatig diep 
(minimaal 3 cm) en vermijd een grofkluiterige structuur van de grond. 
prometryn/simazin(35%/20°/o); merken: Camparol, Agrichem Promezin sp.p.; dose-
ring: 1,25-2 kg/ha. 
Door de contactwerking van prometryn worden kiemplantjes van de onkruiden 
gedood. Daarom moet bij voorkeur enkele dagen voor de opkomst van de erwten 
worden gespoten. Dit middel is ook geschikt voor de wat zwaardere en humusrijke 
gronden. Voor een eventuele nateelt kan de lange nawerking van de simazin-com-
ponent in dit middel een bezwaar zijn. 
terbutryn/terbutylazin(15%/35%); merk:Topogard; dosering: 2 - 3 kg/ha, afhankelijk 
van het slib- en humusgehalte van de grond. 
Topogard kan worden toegepast direct na het zaaien tot ca drie dagen vóór opkomst 
van het gewas. Bij toepassing in de IJsselmeerpolders is de kans op enige op-
brengstderving aanwezig. 
dinoseb-acetaat/monolinuron (35%/11,5%); merk: Ivorin Super; dosering: op lichte 
gronden met minder dan 3% humus : 3 kg/ha. Op zware kleigronden met meer dan 30% 
en/of meer dan 10% humus: 5 kg/ha. In alle overige gevallen: 4 kg/ha. 
Het middel heeft een goede co.ntactwerking op de onkruiden en moet daarom bij 
voorkeur enkele dagen vóór opkomst van de erwten worden gespoten. Eventuele 
onderteelt van karwij mag nog niet zijn opgekomen. 
prometryn/propazin(10/6%; merk: Campagard; dosering 5 kg/ha. 
Dit middel heeft een goede contactwerking op de onkruiden. Campagard kan worden 
gebruikt in erwten met karwij als ondervrucht. Het moet worden toegepast vóór de 
opkomst van beide gewassen. 
simazin(50%); diverse merken; dosering: 0,6 - 0,75 kg resp. l/ha. 
Kort na het zaaien toepassen op onkruidvrije grond. Het middel is vooral geschikt op 
van nature vochthoudende zavel- en kleigronden tot ± 25% slib en op leemhoudende 
zandgronden. Door de lange nawerking kan dit middel bij een nateelt van een 
groentegewas in hetzelfde jaar schade geven aan het volggewas. 
di-allaat(400 g/l); merk: Avadex; dosering: 3,5 l/ha. 
Het middel wordt toegepast vóór het zaaien van de erwten en moet, omdat het vluchtig 
is, direct 2 - 5 cm diep worden ingewerkt. Avadex is alleen werkzaam tegen grassen 
zoals duist en wilde haver. Het inzaaien van graszaad als ondervrucht is niet 
verantwoord. Wel kan karwij worden gezaaid. 
Contactherbiciden 
dinoseb(120 g/l); diverse merken; dosering: 7,5 l/ha. 
Onder droge weersomstandigheden kan dinoseb worden gebruikt. De toepassing 
van dit middel vereist namelijk een afgehard gewas, hetgeen in de regel het geval is na 
enkele dagen droog weer. Tijdens de behandeling dient het gewas droog en de 
luchtvochtigheid hoog te zijn. In landbouwerwten en in traaggroeiende doperwten kan 
dinoseb worden gespoten bij een lengte van het gewas van 5 -10 cm. In snelgroeiende 
doperwten kan men beter wachten tot het gewas een hoogte van 10 - 20 cm heeft 
bereikt. ' 
44 Gebruik na opkomst in erwten nooit dinoseb in olie. 
dinoseb-acetaat(500 g/l); merken: Ivosit vloeibaar, Agrichem Dinoseb-acetaat, Ivosit 
vloeibaar BASF. Dosering : lot twee dagen vóór opkomst van het gewas : 4 l/ha; tijdens 
opkomst van het gewas: 3 l/ha; na 3 - 4 cm tot aan de bloei: 3,5 l/ha. 
Alleen kleine tweezaadlobbige onkruiden met niet meer dan 2 - 4 blaadjes worden 
gedood. Het middel wordt gespoten met lage druk en grove druppel in 600 - 8001 water 
per ha. Tijdens de bespuiting moet de luchtvochtigheid hoog, de grond vochtig en het 
gewas bij voorkeur droog zijn. Onder droge omstandigheden valt de werking van het 
middel vaak tegen. Het moment van bestrijden is onafhankelijk van de grootte van het 
gewas en kan worden afgestemd op de ontwikkeling van de aanwezige onkruiden en 
eventuele ondervrucht. Bij onderteelt van karwij dient dit gewas 2 - 4 echte blaadjes te 
hebben en het liefst door de erwten of onkruid te zijn bedekt. 
bentazon (480 g/l); merk: Basagran, Agrichem Bentazon. Dosering: 3 l/ha. 
Het middel wordt toegepast over een gaaf, gezond gewas. De bespuiting wordt 
uitgevoerd bij traaggroeiende erwten als het gewas 5 -10 cm lang is ; bij snelgroeiende 
erwten, afhankelijk van de groeisnelheid, als deze 10 - 20 cm lang zijn. Wanneer veel 
melganzevoet, varkensgras of hennepnetel voorkomt, verdient mengen met dinoseb-
acetaat aanbeveling. 
Bentazon wordt niet toegepast op het ras Odé of wanneer karwij als ondervrucht wordt 
geteeld. De onderzaai van gras en klaver is mogelijk, zowel voor als na de toepassing 
van bentazon. Zodra de klaver is gekiemd moet met spuiten worden gewacht tot de 
plantjes tenminste twee bladeren hebben. 
Tabel 24. Toepassingsmogelijkheden herbiciden. 
vóór opkomst 
afgehard gewas 
na opkomst 
niet afgehard gewas 
bodemherbicide 21 bentazon 
contactherbicide 
of geen herbicide 
31 bentazon of 
21 bentazon + 
21 dinoseb-acetaat 
2,01 bentazon of 
1,51 bentazon + 
1,01 dinoseb-acetaat 
alloxydim-natrium (75%); merk: Fervin. Dosering: 0,75 kg + 3 I Schering 11 E olie 
tegen hanepoot; 1 kg + 3 I Schering 11 E olie tegen raaigrasopslag; 1,25 kg + 3 I 
Schering 11 E olie tegen duist, windhalm, graanopslag en wilde haver; 1,5 kg + 3 I 
Schering 11 E olie tegen kweekgras. 
Fervin kan in elk stadium van het gewas worden toegepast. Het middel bestrijdt 
uitsluitend grassen. Straatgras is niet gevoelig. Na toepassing stopt de groei van de 
onkruiden. Pas na 2 - 3 weken is de werking goed zichtbaar. Op moment van spuiten 
moeten de onkruiden droog zijn en een ontwikkeling hebben van '2-4 bladeren. 
Kweekgras moet minstens 15 cm hoog zijn. Kweekgras wordt niet gedood maar sterk 
in zijn groei geremd. Verspuiten in 250 - 3001 water per ha en minstens 3 atm. druk, 
zodat een fijne druppel wordt verkregen. 
Fervin niet gelijktijdig verspuiten met een ander onkruidbestijdingsmiddel. Een interval 
van bij voorkeur een week aanhouden. 45 
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Tabel 26. Overzicht van de toepassingstijdstippen van diverse onkruidbestrijdings-
middelen in doperwten. 
middelen toepassingstijdstippen 
voor kort na kort voor na opkomst 
zaai zaai opkomst 
gewashoogte bloei 
in cm 
5 10 20 
alloxydim-natrium* 
bentazon 
cyanazin 
di-allaat 
dinoseb* 
dinoseb-acetaat 
dinoseb-acetaat/monolinuron 
dinoseb in olie 
dinoterb 
diquat 
DNOC 
methabenzthiazuron 
paraquat 
prometryn /propazin 
prometryn/simazin 
simazin 
terbutryn/terbutylazin 
* Deze middelen kunnen langer worden toegepast, zie beschrijving middelen. 
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Ziekten en plagen 
Conservendoperwten zijn over het algemeen gevoeliger voor ziekten en plagen dan 
gewone landbouwerwten. De kwaliteit wordt er vaak ernstig door geschaad. De korte 
groeiperiode geeft weinig tijd voor herstel, zodat de opbrengst dan wordt gedrukt. Op 
klei- en zavelgronden komen soms andere ziekten en plagen voor dan op zand- en 
dalgronden. 
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Afb, 8. Uitgevallen bloemblaadjes die aan depeulen blijven kleven of in het gewas blijven 
hangen, vergroten de kans op schimmelaantastingen. 
Aaltjes 
Verschillende aaltjessoorten kunnen het erwtegewas aantasten met als gevolg 
groeiremming, soms afsterving, ongelijke rijping, dus kwaliteitsverlies en een lagere 
opbrengst. Bij uitvoering van een grondontsmetting ten behoeve van de teelt van 
aardappelen of bieten worden ook andere, voor doperwt schadelijke aaltjes gedood. 
Erwtecysteaaltje (Heterodera goettingiana). Eind mei begin juni blijven de planten 
pleksgewijs achter in groei en gaan ze vergelen. Bij voorzichtig uitgraven vindt men aan 
de wortels talrijke lichtgele bolletjes (cysten). Deze ziekte wordt wel aangeduid met de 
naam St. Jansziekte en gaat meestal samen met een aantasting door Fusarium. De 
aantasting komt overwegend in Zeeland voor. Percelen met flinke zieke plekken zijn 
door de ongelijke rijping niet geschikt voor doperwten. 
De bestrijding bestaat uit een ruime vruchtwisseling. Verschillende andere vlinder-
bloemigen, zoals lupine, wikke, tuin- en veldboon zijn eveneens waardplanten van dit 
aaltje. 
Geel bietecysteaaltje (Heterodera sp.). Dit aaltje dankt zijn naam aan de gele 
overgangskleur van de cysten bij het afrijpen. Het komt voor in het zuidoostelijke 
zandgebied waar vaak suikerbieten worden verbouwd. Op besmette percelen blijft het 
erwtegewas sterk achter in groei. De larven dringen massaal in de wortels van de 
erwteplanten, maar er worden geen cysten gevormd. Dit betekent dat de besmetting 
van de grond door de teelt van erwten niet toeneemt, het komt zelfs voor dat de 
aaltjespopulatie afneemt. Sterk besmette percelen zijn echter door de ongelijke rijping 
van het gewas niet geschikt voor de teelt van doperwten. 
De bestrijding bestaat uit een ruime vruchtwisseling, waarbij goede waardplanten van 
•dit aaltje, zoals suikerbieten, spinazie, kroten, koolsoorten en slaboon, vermeden 
moeten worden. Verder kan men een grondontsmetting toepassen met DD of Monam. 
Noordelijk wortelknobbelaaltje {Meloidogyne hapla). Dit aaltje komt voornamelijk 
voor in lichte grond. Het gewas blijft vaak pleksgewijs achter en sterft vervroegd af. 
Sterk vertakt wortelstelsel met veel kleine wortelknobbeltjes. Bij ernstige aantasting 
afsterven van jonge planten. Bij het voorkomen van het wortelknobbelaaltje kan de 
schade ernstig en de vermeerdering sterk zijn. 
De bestrijding bestaat uit een ruime vruchtwisseling, waarbij men gewassen als biet, 
peen, aardappelen, schorseneer, witlof en vlinderbloemigen als voorvrucht moet 
vermijden. Graan en gras zijn goede voorvruchten. Toepassing van een grondontsmet-
ting met DD of Monam is mogelijk. 
Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci). Meestal vindt men alleen symptomen aan de 
voet van de plant. De stengel is daar soms verdikt of heeft alleen maar scheurtjes, 
waaronder het parenchym necrotisch is. Bij hevige aantasting zijn de planten gedron-
gen, de stengels zijn verdikt. De bladeren blijven klein en worden kroesvormig. 
Bestrijding: men kan een aantasting voorkomen door geen erwten te verbouwen op 
besmette percelen. In de vruchtwisseling waardplanten als maïs, aardappelen, ui, 
stam- en tuinboon vermijden. Tarwe en witlof zijn goede gewassen in de vruchtwis-
seling. 
Bladlulzen 
De voornaamste op erwt voorkomende bladluizensoort is de erwtebladluis Acvrtho-
siphon pisum. Deze is iets groter dan de perzikbladluis, die eveneens op erwten kan 
voorkomen. 
In het voorjaar is de erwtebladluis steeds groen gekleurd, terwijl in de zomer ook 
heirode exemplaren voorkomen. De mannetjes zijn ongevleugeld; zij verschijnen in 
oktober en november. De ontwikkeling wordt sterk door het weer beïnvloed. Warm en 
niet te droog weer gedurende het voorjaar en de eerste helft van de zomer heeft 
•massaal optreden tot gevolg. Koud weer, droogte en wind, regen en onweersbuien 
reduceren gewoonlijk de populatie. Bij gunstig voorjaarsweer wemelen de planten in 
korte tijd van de luizen, aangezien een jonge luis op bloeiende erwten dagelijks tussen 
de 4 en 13 larven produceert. (Dit is echter slechts bij uitzondering het geval.) 
De erwtebladluis kan virussen overbrengen, zoals het enatiemozaïekvirus en het 
mozaïekvirus. De luizen komen vooral voor in de koppen van de Dlanten, waar zij de 
plantesappen wegzuigen. Hierdoor groeien de planten niet meer verder en eindiat de 
bloei plotseling. 49 
De bestrijding vindt plaats door het gewas te bespuiten met één van de volgende 
insekticiden: 0,5 kg pirimicarb, 0,5 I dimethoaat 40%, 0,5 I heptenofos, 1 I oxy-
demeton-methyl, 11 thiometon of 11 fosfamidon, 0,51 mevinfos, 1 kg/l parathion per ha. 
Bladrandkever (Sitona lineatus) 
De kever is 4-5 mm lang en grauw of bruin geschubd. De dekschilden hebben 
afwisselend lichter geschubde tussenruimten. De kevers komen zeer algemeen voor. 
Ze richten voornamelijk schade aan in het voorjaar, waarbij ze halfcirkelvormige delen 
uit de bladranden vreten. De kevers zijn lichtschuw en vreten daarom hoofdzakelijk 's 
nachts. Bij verontrusting laten zij zich direct op de grond vallen en houden zich 
schijndood. De kevers overwinteren in de grond. 
De ei-afzetting begint in het voorjaar bij een gemiddelde temperatuur van circa 12°C 
en sterkt zich uit over meerdere maanden. Zodra de larven uit de eitjes komen, dringen 
zij de grond in op zoek naar voedsel, dat voornamelijk bestaat uit bacterieknolletjes ; de 
stikstofvoorziening van de plant kan dan in gedrang komen. De beschadiging aan de 
wortels kan een invalspoort betekenen voorvoetziekten. Er is één generatie per jaar. 
Een typische levenwijze van de bladrandkever is de volgende: in het voorjaar trekken 
de kevers plotseling weg van luzernevelden naar bonen- en erwtepercelen, terwijl zij 
eind juli - begin augustus weer plotseling terugtrekken naar luzernevelden. Ook vindt 
er een trek plaats van afgeoogste doperwtepercelen naar percelen stamslabonen. 
Bestrijding. Men dient deze plaag te bestrijden zodra in het jonge gewas vreterij aan de 
blaadjes zichtbaar wordt. Hierbij wordt gespoten met 1,5 I parathion 25% per ha. Bij 
voorkeur spuiten bij droog en zonnig weer. Met parathion wordt tevens de vroege 
akkertrips bestreden. 
Erwtegalmug ( Contarinia pis!) 
De maden (knopmaden) van de erwtegalmug tasten bloemknoppen, stengeltoppen 
en peulen aan. De galmug kan haar eitjes leggen zodra de blaadjes, waartussen de 
bloemknoppen verscholen zitten, uiteen beginnen te wijken. Dit gebeurt ongeveer een 
week voor de bloei. Aangetaste bloemknoppen zijn vooral aan de voet van de 
kelkblaadjes opgezwollen. De bloemblaadjes zijn verschrompeld en dikwijls nau-
welijks zichtbaar. Aangetaste bloemknoppen bevatten gemiddeld 30-40 maden. Als er 
muggen zijn kan men ze vinden in de koppen tussen de bloemknopjes. De kans op 
aanwezigheid van galmuggen vóór half mei is uiterst klein. 
De uit de eitjes tevoorschijn komende larven voeden zich met de inhoud van de 
bloemknoppen. De volwassen larven verlaten de knoppen, kruipen in de grond en 
spinnen dicht onder de oppervlakte een cocon, waarin zij overwinteren. Het overblijven 
in de winter geschiedt dus op hetzelfde veld als waarop schade is aangericht. In het 
voorjaar verpoppen zij zich en komen in mei als mugjes te voorschijn. De mugjes zijn 
slechts 2 mm lang, geelgrijs van kleur en bezitten 6 lange poten, de vleugeltjes zijn 
half-doorzichtig. 
In Engeland heeft men een cyclus van zeven jaar waargenomen in de mate van 
aantasting door de erwtegalmug. 
De bestrijding is er op gericht de muggen te doden vóór ze hun eitjes hebben afgezet. 
In gebieden waar de aantasting regelmatig voorkomt, kan dit het beste gebeuren door 
het gewas 5-6 dagen voor het begin van de bloei te bespuiten met 1 kg of 11 parathion 
25% per ha. Vooral bij warm en droog weer moet deze bespuiting dan om de 2-3 dagen 
50 herhaald worden tot aan de bloei. Het begin van de bloei is het tijdstip, dat er per m2 
enkele bloempjes zichtbaar zijn. Vooral in het westen en zuidwesten van Nederland is 
er kans op schade door de erwtegalmug. Bij vroege conservenerwten dient men alleen 
te spuiten, wanneer de mugjes in de groeitoppen van de planten zijn waargenomen. 
De peulen en erwten die voordirecte consumptie zijn bestemd, dient men niet later dan 
drie weken vóór de oogst te spuiten. 
Erwtepeulboorder (Laspeyresia nigricana) 
De erwtepeulboorder is een vlindertje dat voornamelijk voorkomt op erwt en in mindere 
mate op wikke en lathyrus. De erwtepeulboorder heeft één generatie per jaar. De 
voorvleugel is donker tot licht-olijfbruin van kleur, waarvan de rand okergeel bestoven 
is. Het vlindertje is 12-16 mm lang. De rupsjes zijn witachtig of meer groen gekleurd, 
met donkere punten bezet; de kop is lichtbruin met een donkerder gekleurd nekschild. 
Op ieder segment bevinden zich 4 donkere, duidelijk behaarde wratjes. 
De vlindertjes zijn vanaf eind mei aanwezig. Het wijfje kan tot 350 eieren afzetten, die 
enkelvoudig of per twee stuks, zelden drie stuks, worden gelegd op bladeren, 
bloemkelken of jonge peulen. Zij prefereert hierbij een dicht en volop bloeiend gewas. 
Zes tot negentien dagen na de ei-afzetting verschijnen de eerste rupsjes. 
De rupsjes boren zich binnen 24 uur in de peulen en vreten dan de zaden aan. ledere 
rups kan hierbij vier zaden vernietigen. Een fijn spinsel met daarin veel uitwerpselen 
bedekt de boorgaten. Volgroeide rupsen eten zich door de peulwand heen naar buiten, 
laten zich op de grond zakken en spinnen zich in de bovenste grondlaag in een cocon 
in, om aldaar te overwinteren. 
De meeste aangetaste peulen worden vroegrijp en openen zich, zodat de rupsen die 
kunnen verlaten. In het voorjaar verpoppen de rupsen zich. Conservenerwten staan te 
kort op het veld voor voltooiing van de levenscyclus van de peulboorder. 
Bestrijding. Via sexvallen kan men nagaan of een bestrijding noodzakelijk is. De val 
bestaat uit een driehoekige kartonnen koker, met gelijke zijden, waarvan de uiteinden 
open zijn. De lengte van de koker is 17 cm, de lengte van de zijde van de driehoek 10 
cm. Op de bodem van de koker moet een verwisselbaar stuk karton worden 
aangebracht, dat bestreken is met lijm, om de vlinder te vangen. In de nok van de 
driehoek bevindt zich het dopje met de sexlokstof. In de loop van de tijd wordt deze 
lokstof geleidelijk vrijgegeven. 
De val wordt bevestigd aan een stok, ongeveer op de hoogte van het gewas en is niet 
draaibaar. Inde gebruiksaanwijzing is aangegeven dat de vallen (twee per perceel) wat 
betreft de richting loodrecht op elkaar gezet moeten worden. Zij moeten 75 m uit elkaar 
staan, 5 m uit de rand van het perceel, welke gelegen is in de overheersende 
windrichting. 
Als er niets gevangen wordt, zijn er (vrijwel) geen vlinders aanwezig en is een 
bestrijding niet nodig. Op grond van de ervaringen zijn bespuitingen overbodig 
wanneer de gemiddelde vangsten per val kleiner of gelijk zijn aan 5 per 2 à 3 dagen. 
Het principe van de bestrijding is de rupsjes te doden vóórdat zij zich in de peulen 
hebben kunnen inboren. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de sexval, dan 
wordt het eventuele tijdstip van bespuiten bepaald aan de hand van de gewasontwik-
keling. Het gewas dient tijdig bespoten te worden. Dit tijdstip van de bespuiting wordt 
bepaald aan de hand van de ontwikkeling van het gewas. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen twee zaaiperioden van de erwt. 
a) Bestrijding bij erwten die op de normale tijd gezaaid zijn: 
hier wordt eerst de rand van het perceel bespoten, zodra de onderste peulen in die 
rand beginnen te zwellen. Zodra de zaden van de verst ontwikkelde peulen van de 
randplanten voor driekwart zijn volgroeid, wordt het gehele perceel bespoten. De 
tijdsduur tussen deze twee bespuitingen is ongeveer een week. 
b) Bestrijding bij laat gezaaide erwten (eind april, begin mei): 
hier wordt de rand van het perceel bespoten vóórdat de onderste peulen in de rand 
beginnen te zwellen. Zodra de zaden van de verst ontwikkelde peulen in de rand voor 
de helft zijn volgroeid, wordt het gehele perceel bespoten. 
Voor parathion dat gebruikt wordt op erwten die in ongedopte toestand naar de 
consument gaan, geldt een veiligheidstermijn van drie weken. 
Voor groen te oogsten erwten (doperwten), die bestemd zijn voor de diepvries- of 
conservenindustrie, is één behandeling meestal voldoende. 
Rijp te oogsten erwten kunnen ruim één week na de veldbespuiting opnieuw worden 
behandeld. 
Tabel 27. Toegelaten middelen voor de bestrijding van de erwtepeulboorder. 
insekticide dosering veiligheidstermijn 
mevinfos 2 l/ha 4 dagen 
tetrachloorvinfos 1,5 kg of 4 l/ha 4 dagen 
permethrin 0,2 kg of 0,2 l/ha 7 dagen 
diazinon 2,5 kg of 2,5 l/ha 10 dagen 
parathion 1,5 kg of 1,51/ha 10 dagen of 3 weken 
Uitsluitend op droog teoogsten erwten 
bromofos 1,25 kg of 0,8 l/ha 2 weken 
Tripsen 
Er kunnen twee soorten voorkomen, te weten de erwtetrips (Kakothrips robustus) en 
de vroege akkertrips (Thrips angusticeps). Ze zuigen plantecellen leeg. De leeg-
gezogen cellen vullen zich met lucht, waardoor op de steekplekken zilverachtige 
verkleuringen ontstaan. In een later stadium gaan de leeggezogen cellen verdrogen, 
terwijl de aangrenzende cellen afstervingsverschijnselen vertonen. Mede onder 
invloed van het door de tripsen in de plant aangebrachte speeksel kunnen zich 
veranderingen in de stofwisseling voordoen, waardoor ook op ver van de steekplekken 
verwijderde plaatsen bepaalde aantastingsymptomen kunnen optreden, zoals afster-
vingsverschijnselen en kurk- vorming. Verder ziet men op door tripsen aangetaste 
planten overal zwarte stipjes: dit zijn de ingedroogde uitwerpselen. 
De vroege akkertrips is klein en zwart van kleur. Vroeg in het voorjaar ontwaken de 
dieren en tasten dan elk gewas en onkruid aan dat ter plaatse groeit. In april - mei 
veroorzaken zij het insterven van de groeipunten in het erwtegewas, hetgeen vertak-
king tot gevolg heeft. De tripsen hebben een uitgesproken voorkeur voor vlas en in 
mindere mate voor erwten, gerst en tarwe, maar komen ook op veel andere gewassen 
voor. De volgroeide larven kruipen diep de grond in, tot 90 cm. Daar kapselen zij zich 
in en veranderen na een ruststadium van ongeveer drie weken via een voorpop- en 
popstadium in volwassen tripsen, die overwinteren. De belangrijkste overwin-
teringsplaatsen zijn de percelen waarop één of twee jaar tevoren vlas, erwten, gerst of 
52 tarwe zijn verbouwd. De door deze tripsen aangerichte schade kan aanzienlijk zijn en 
is altijd zeer plaatselijk, vooral in het zuidwesten en westen van Nederland. 
Bestrijding van de vroege akkertrips: 
a) het gewas bespuiten met 1,5 kg/l parathion 25% of 0,2 kg/l permethrin per ha; 
b) geen erwten telen na erwten of vlas. 
De erwtetrips verschijnt als volwassen dier tussen half mei en 20 juni. Zij zijn klein en 
bruinzwart van kleur. Zij paren in de erwtebloemen en na het houden van een 
rijpingsvreterij leggen zij daar de eieren onderin de meeldraden. De larven voeden zich 
vooral op de jonge peulen van de erwteplant, maar ook op de nog aanwezige 
bloemknoppen en in de groeitoppen. De jonge peulen kunnen geheel misvormd 
worden en zijn ruw en zilverachtig glanzend. De tripsen veroorzaken tevens grijsbruine 
vlekjes op de bladeren en op de peulen en vaak ook kleine zwarte plekjes door hun 
uitwerpselen. Op het beschadigde plantenweefsel kunnen zich secundair schimmels 
ontwikkelen ; zo kunnen de peulen en bladeren bij een zware aantasting zwart worden 
door schimmelaantasting. 
Nadat de larven volgroeid zijn, verlaten zij de erwteplant en kruipen diep in de grond om 
zich daar in te kapselen in een aarden celletje. Ongeveer 2/3 van de populatie begeeft 
zich naar een diepte van 30 tot 50 cm waar ze overwinteren. In mei veranderen ze in de 
grond via een voorpop- en een popstadium in volwassen tripsen. De erwtetrips kan 
vooral in het zuidwestelijke kleigebied van Nederland schadelijk zijn. 
Bestrijding van de erwtetrips: het gewas bij het verschijnen van de eerste larven 
bespuiten met 1 kg/l parathion 25%, of 0,2 kg/l permethrin per ha. Het beste kan men 
na zonnig en warm weer tegen de avond spuiten. 
Amerikaanse vaatziekte (Fusarium oxysporum) 
De schimmel dringt via de wortels binnen en groeit door het vaatbundelsysteem in de 
plant omhoog. Hij scheidt voor de plant giftige stoffen af en deze veroorzaken de 
ziekteverschijnselen. 
De bladeren van aangetaste planten worden vaak vóór de bloei grijsgroen en 
leerachtig, de randjes krullen naar beneden om. De stengels worden stijf, wijken 
uiteen, sterven bij warm weer snel af en komen op de grond te liggen. Een typisch 
kenmerk is, dat de aangetaste planten naar alle kanten uiteen vallen. Deze ziekte komt 
vrijwel niet voor op zand- en dalgronden. Een directe bestrijding is niet bekend. De 
schimmel blijft jarenlang in de grond achter en kan op allerlei manieren worden 
verspreid. Op plaatsen waar deze bodemschimmel voorkomt, zal men uitsluitend 
resistente rassen moeten telen. In tabel 14 is per ras de vatbaarheid of resistentie 
aangegeven. 
Grauwe schimmel (Botrytis cinerea) 
In het vroege voorjaar kan deze schimmel voetziekte veroorzaken en tijdens de bloei 
kunnen jonge peulen worden geïnfecteerd. Meestal is de schade tengevolge van 
voetziekte niet groot, omdat het aantal geïnfecteerde planten beperkt blijft. 
De schade tijdens de bloei is soms veel groter. Vooral bij vochtig weer kunnen dan 
grote aantallen jonge peultjes worden aangetast. Er ontstaan lichtbruine, rottende 
plekken met een grauwe, stuivende schimmel. Bij rijp te oogsten erwten veroorzaakt 
de grauwe schimmel de zogenaamde kalkerwten. De rotting gaat vaak uit van de 
verwelkte bloemkroon. De ziekte wordt bevorderd door een dicht en legerig gewas 
onder vochtige omstandigheden. Uit onderzoek is gebleken dat een onvoldoende 
kalivoorziening de planten vatbaarder maakt voor Botrytis. Ook plaatsen op het blad 53 
met aantasting door valse meeldauw kunnen door Botrytis worden aangetast. Vooral 
bij late rassen zal men er voor moeten zorgen dat het plantgetal niet te hoog wordt 
opgevoerd. Het wegrotten van de bladeren, het doorrotten van de stengels en wegval 
van de oudste peulen geeft een vies gewas en veroorzaakt een heterogene afrijping. 
Zo'n gewas bemoeilijkt de oogstwerkzaamheden. 
Bestrijding. Door middel van rassenkeuze en zaaizaadhoeveelheid moet men probe-
ren een niet te weelderig gewas te krijgen. Sinds 1983 is een chemische bestrijding 
mogelijk door een bespuiting met 1,5 kg/ha Ronilan. De behandeling moet worden 
uitgevoerd op het moment dat de eerste bloemblaadjes vallen. Er geldt een veilig-
heidstermijn van drie weken. 
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Afb. 9. Onderzoek naar het effect van Ronilan tegen Botrytis. 
Kiemschimmels 
Verschillende bodemschimmels kunnen vanuit de grond de zaadlobben van de 
kiemplanten aantasten. Dit gebeurt vooral als de weersomstandigheden voor het 
kiemen ongunstig zijn, dus bij een vroege zaai. Men kan het zaad tegen kiemschimmels 
beschermen door het te behandelen met 2 à 3 gram thiram-zaadbeschermer 50% per 
kg zaaizaad, of met 3 gram captan. 
Sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) 
Uit de Sclerotien van deze schimmel groeien kleine, bruine schijfvormige pad-
destoeltjes die ascosporen verspreiden die overwaaien naar de planten. De sporen 
komen terecht in de oksels van de bladeren en op de stengels en peulen. Vooral op 
die plaatsen waar het weefsel enigszins beschadigd is, hechten de sporen zich vast. 
De groei van de plant neemt af en er ontstaat een wit schimmelpluis, waarin de vrij grote 
54 zwarte Sclerotien worden gevormd. Ertreden rottingsverschijnselen op, waardoor ook 
de peulen vaak worden aangetast. Bij ernstige aantasting sterven de planten. 
Door verrotting van de plantenresten komen de Sclerotien ("rattekeutels") op en in de 
grond terecht, waar ze overwinteren. Ze kunnen zeer lang in de grond achterblijven. 
Een directe bestrijding is nog niet mogelijk. Verder schijnen er tussen de rassen 
verschillen in gevoeligheid te bestaan. Over het algemeen zijn rassen met veel en slap 
stro gevoeliger dan die me't kort en stevig stro. 
Valse meeldauw (Peronospora viciaé) 
Al vroeg in het seizoen kan de in het blad woekerende schimmel aanvankelijk 
geelwitte, later meer bruingele vlekken veroorzaken. Aan deonderkant van het blad ziet 
men een grijs-violet schimmelvilt, dat bestaat uit de sporendragers van de schimmel. 
In een later stadium kan de hele topscheut worden aangetast. Het blad staat dan schuin 
omhoog gericht, waardoor men enigszins tegen de onderzijde van de blaadjes 
aankijkt. De schimmel komt bij een zware aantasting niet alleen voor op de onderkant 
van de blaadjes, maar ook wel op de stengel, bladstelen en ranken. In een later stadium 
worden ook de peulen aangetast. De zaden van aangetaste peulen blijven kleiner. 
Worden erwten geteeld op een perceel waar al eerder erwten of tuinbonen hebben 
gestaan en waarbij toen een aantasting door valse meeldauw optrad, dan worden de 
pas gezaaide erwten al vanuit de grond aangetast door de rustsporen die in de grond 
zijn achtergebleven. Bij een gewashoogte van 5-10 cm zijn dan al planten waarneem-
baar, die helemaal door de schimmel zijn doorgroeid en overwoekerd. Deze syste-
misch aangetaste planten groeien niet door en betekenen een blijvende infectiebron 
in het veld. Zaadbehandeling kan het optreden van de systemisch aangetaste planten 
voorkomen. Tussen de rassen bestaan verschillen in gevoeligheid. 
Bestrijding: zaadbehandeling met Apron 70-SD, 2 gram/kg. 
Voet- en vlekkenziekte 
Dit is een verzamelnaam voor schimmels die het wortelstelsel en de onderste 
stengeldelen van de erwteplant aantasten en veelal op de bladeren, stengels en 
peulen vlekken van uiteenlopende aard veroorzaken. Bij een te intensieve teelt van 
erwten en/of tuinbonen of veldbonen, bij een slechte structuur van de grond, bij 
schadelijke nawerking van herbiciden, na nachtvorst, of bij aantasting van de stikstof-
knolletjes door de larven van de bladrandkever kunnen deze schimmels schade 
veroorzaken. 
Fusariumsoorten met name Fusarium sp. solani. Stengelvoet en hoofdwortel bruin-
verkleurd, zijwortels vaak afgestorven; soms bruinrode verkleuring van de vaatbundels 
in het onderste gedeelte van de stengel. 
Bestrijding: ruime vruchtwisseling en telen van resistente rassen. 
Grauwe schimmel {Botrytis cinerea). Deze schimmel kan op een zwak of verzwakt 
gewas b.v. na nachtvorst wegval van planten veroorzaken. Stengelvoet en basis van de 
hoofdwortel lichtbruin, ineengeschrompeld en inwendig oranje verkleurd. Soms zijn 
grijs schimmelpluis of kleine zwarte Sclerotien zichtbaar. 
Bestrijding: zaaizaadbehandeling met 1,5 gram thiram 80% per kg zaaizaad. 
Lichte vlekkenziekte (Ascochyta pisi). Op bladeren, stengels en peulen scherp 
begrensde, iets ingezonken, lichtbruine vlekken met donkere rand. In deze vlekken 
kleine donkere puntjes; ook op de zaden kunnen vlekken voorkomen. 
Bestrijding: zaadbehandeling met 4 g benomyl + 2 g thiram of 4 g of 4 ml carbendazim 
+ 2 g thiram per kg zaaizaad. 55 
Donkere vlekkenziekte (Mycosphaerellapinodes). Op stengels, bladeren en peulen 
rood-paarsbruine vlekken. Soms ook aantasting van stengelvoet en wortelhals. 
Vorming van donkere vruchtlichamen (peritheciën) op bladstelen en stengels tijdens 
het afrijpen van peulen en zaden. 
Bestrijding: opslag verwijderen, het stro opruimen en het liefst verbranden. 
Voetziekte (Phoma medicaginis var. pinodella). Deze schimmel tast vooral de wortels 
en stengelvoet aan, maar kan op stengels, bladeren en peulen ook vlekken veroor-
zaken die veel lijken op die van de donkere vlekkenziekte. Op de stengelvoet een 
zwart-paarse verkleuring; de basis van de hoofdwortel, die soms afsterft is donker 
verkleurd. Op de stengels, soms ook op de bladeren en peulen ontstaan zwart-paarse 
kleine vlekjes. 
Bestrijding: uitgaan van gezond zaaizaad en zaad eventueel behandelen met 4 g 
benomyl + 2 g thiram of 4 g carbendazim + 2 g thiram. Ruime vruchtwisseling 
aanhouden. 
Meeldauw (Erysiphe pisi). Bladeren zijn bedekt met wit, later grauw-wit schim-
melovertrek. Deze schimmelziekte treedt sporadisch op in zeer laat gezaaide erwten. 
Bestrijding is meestal niet nodig. 
Virusziekten 
Bij erwten kunnen de volgende virusziekten voorkomen: 
Enatiemozaïek. Bladeren geelwit gevlekt, oudere sterk gebobbeld, jongere aan de 
onderzijde met donkergroene verdikkingen langs de nerven. De verdikkingen groeien 
soms tot bladachtige woekeringen uit. De peulen zijn meer of minder misvormd en 
hebben netvormige of in schuine richting lopende donkergroene lijsten. Bij late 
zaaitijden neemt de kans op het optreden van dit virus toe. Het virus wordt door 
bladluizen op persistente wijze in lange zuigtijden verspreid, maar kan kunstmatig ook 
met sap worden overgebracht (ongewoon voor persistente virussen). In de rassenlijst 
zijn nog geen resistente rassen opgenomen. 
Erwtemozaïek (Bonescherpmozaïek). Scherp getekend mozaïek tussen de blad-
nerven. Wordt door bladluizen in zeer korte zuigtijden overgebracht (non-persistent 
virus). Een luisbestrijding heeft bij dit virus geen zin. Het is aan te bevelen om resistente 
rassen te telen. 
Rolmozaïek. Planten met spichtige en meer of minder gedrongen toppen. Bladeren, 
vooral in de top van de planten, versmald en langs de hoofdnerf benedenwaarts 
ineengerold, soms ook met een zwakke bontheid. Peulen vaak onregelmatig gerim-
peld, met een slechte zaadzetting. Enkele rassen reageren met vergeling, peulnecrose 
en afsterving. Het virus gaat vooral over met het zaad, en wordt daarnaast gemakkelijk 
en op nojvpersistente wijze door veel bladluissoorten verspreid. Alle erwterassen zijn 
vatbaar. Het virus kan ook tuinboon en wikkesoorten aantasten. 
Bestrijding: virusvrij zaaizaad gebruiken. 
Stengelsterfte. Erwtenecrosestam van het bonescherpmozaïekvirus, komkom-
mermozaïekvirus en enkele andere, eveneens op non-persistente wijze door blad-
luizen overgebrachte virussen. Afstervingsverschijnselen in stengels en peulen, 
56 vooral bij de late teelt. 
Topvergeling. Verspreid in het erwtegewas komen planten voor met een gele 
verkleuring in de top. De groei daarvan staat stil. Stengels inwendig oranje-rood 
(zeefvaatnecrose). De bladeren zijn stijf en hard, krullen om en zijn klein en smal. Dit 
virus wordt door luizen in lange zuigtijden overgebracht (persistent virus). Gaat niet 
over met sap. Het virus overwintert in luzerneplanten. Een directe bestrijding is niet 
bekend. Een goede (voorbehoedende) luisbestrijding kan de schade beperken. 
Aangeraden wordt om resistente rassen te telen. 
Vroege verbruining. Dit virus komt voornamelijk vroeg voor op zeer lichte klei en op 
zandgrond. Het treedt pleksgewijs op. Er ontstaat een paarsbruine verkleuring, 
onregelmatig verdeeld in stengels, bladstelen en bladeren, in het bijzonder in 
stengelknoppen en bladnerven. Op de peulen soms paarsbruine vlekken of kringen. 
Tijdens warm weer kunnen de planten zich enigszins herstellen en gezond 
doorgroeien. Het virus gaat met het zaad over en wordt in de grond door vrijlevende 
wortelaaltjes (Trichodorus) verspreid. De bestrijding bestaat uit het gebruik van 
virusvrij zaad. Op besmette grond onvatbare rassen telen. 
Vogels 
Vogelschade, vooral door duiven en eenden, vormt een probleem bij de erwteteelt. Er 
zijn twee kritieke perioden: net vóór en tijdens de opkomst en bij de oogst. Hoewel 
zaadbehandeling met Banitum is toegelaten, zijn de resultaten hiervan vaak teleurstel-
lend. Om problemen bij de opkomst zo klein mogelijk te houden, moet het gehele 
perceel uniform vrij diep (4 -5 cm) worden ingezaaid. Men moet niet morsen met zaad. 
In het voorjaar van 1983 heeft een zaadbehandeling met Mesurai, 5 gram per kg 
zaaizaad een toelating gekregen. 
Afb. 10. Het verjagen van vogels op 
de proefvelden blijft moeilijk, maar 
alle beetjes helpen. 57 
Groei en ontwikkeling 
De groei en ontwikkeling van een doperwtegewas is in drie perioden onderte verdelen. 
De eerste periode is die van zaaien tot opkomst. De temperatuur bepaalt vooral de 
lengte van deze periode. Bij zeer vroege zaai gevolgd door een koude periode duurt 
het soms wel vijf weken voor de erwten boven de grond komen, bij zaaien in mei echter 
ongeveertwee weken. Wanneer niet met het aantal dagen maar met warmte-eenheden 
(WE) gerekend wordt, dan blijken deze perioden aan elkaar gelijk te zijn. De periode van 
zaaien tot opkomst duurt ongeveer 90 WE. Vroege rassen kiemen in de regel iets 
sneller dan late rassen. 
De tweede periode is die van opkomst tot begin bloei. Bij de opkomst hebben de jonge 
kiemplanten twee bladetages gevormd. De eerste etage is een klein schubblaadje op 
een knoop op het ondergrondse stengelgedeelte, de tweede etage rust in de regel net 
op het grondoppervlak. Vervolgens wordt er met regelmatige tussenpozen een 
bladetage gevormd, gemiddeld twee in de week. Uitgaande van een minimum 
groeitemperatuur van 4,5°C zijn ervoor de vorming van één bladetage 30-35 WE nodig. 
De vroegste rassen beginnen hun bloei in de zevende of achtste etage en de late 
rassen in de veertiende of vijftiende etage. Uitgedrukt in warmte-eenheden duurt de 
periode van opkomst tot begin bloei ongeveer 250 WE voor de vroegste rassen en dit 
loopt op tot ongeveer 400 WE voor de late rassen. De vorming van het bloem-
primordium, d.w.z. de allereerste aanleg van de bloem op celniveau heeft reeds acht 
etages eerder plaatsgevonden dan het moment van zichtbare bloei. Dit betekent dat 
bij de vroege rassen de bloemen al worden aangelegd bij de opkomst. 
De derde en laatste periode is die vanaf begin bloei tot de oogst van de onrijpe zaden 
in wat wordt genoemd het conservenstadium. De lengte van deze periode is bij 
benadering voor alle rassen gelijk. Dit betekent dat de volgorde van het in bloei komen 
van de verschillende percelen de volgorde van het oogsten al goed benadert. Bij 
rassen die hun bloei slecht afsluiten en veel fertiele etages vormen duurt deze periode 
iets langer. Ongeveer één maand na de datum van begin bloei bereiken de erwten het 
optimale oogsttijdstip. In koele, natte zomers kan dit uitlopen tot ongeveer 40 dagen, 
terwijl in warme zomers deze periode in ongeveer 25 dagen wordt voltooid. Ook hier 
is de temperatuur de belangrijkste factor die de lengte van de groeiperiode bepaalt. De 
lengte van de groeiperiode kan daarom weer goed in warmte-eenheden worden 
uitgedrukt. Uitgaande van een minimum groeitemperatuur van 4,5°C is dit ongeveer 
350 WE. 
In afbeelding 11 is schematisch het groeiverloop van een doperwtengewas in beeld 
gebracht. Het betreft hier het groeiverloop van het ras Ytarvan deoogsttijdenproef die 
in 1982 op het PAGV in Lelystad is uitgevoerd. In de proef is gezaaid op 14 april op een 
rijenafstand van 25 cm naar 60 planten per m2. Op 5 mei was het stadium van 50% 
opkomst bereikt. Op 11 juni begon de bloei, de planten waren toen 38 cm lang en 
hadden 14 etages gevormd. Op 15 juli werd de bloei afgesloten ; er werden gemiddeld 
11 bloeiende etages op de hoofdstengel gevormd. Het praktijkoogsttraject Tm 100 - Tm 
150 duurde van 16 juli tot en met 22 juli. In deze periode nam de doperwtenopbrengst 
toe van 5300 naar 9200 kg per ha. Ook na Tm 150 bleef de opbrengst nog toenemen. 
Op 28 juli werd de hoogste korrelopbrengst bereikt, daarna kreeg het proces van 
58 indragen de overhand. De opbrengst aan rijp zaad (14% vocht) was 5400 kg per ha. De 
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Afb.11. 
Groeiverloop van het doperwtenras 
Ytar;PAGV Lelystad 1982. 
toename van de opbrengst tot Tm 150 is het resultaat van het zwaarder worden van de 
afzonderlijke zaden, maar ook van het opvullen van de platte peulen. In deze proef nam 
het aantal geoogste zaden van Tm 100 naar Tm 150 toe van 2500 naar 3700 zaden per 
m2. Het gemiddelde zaadgewicht nam met 14% toe, van 0,215 naar 0,245 gram. In de 
grafiek is tevens af te lezen dat voor de groei van het erwtegewas de periode na het 
begin van de bloei verreweg het belangrijkst is. Bij begin bloei had in deze proef het ras 
Ytar slechts 10 ton bovengrondse massa gevormd, terwijl dit in het begin van het 
oogsttraject z'n top bereikte met 48 ton per ha. De hoogste peulopbrengst werd op 22 
juli bereikt bij Tm 150. 
Opbrengst 
De gemiddelde opbrengst in de praktijk bij Tm 120 ligt in de buurt van 4300 kg per ha. 
De spreiding kan vrij groot zijn, óók tussen de verschillende teeltgebieden. Factoren 
die de opbrengst sterk kunnen beïnvloeden zijn behalve het ras en de zaaitijd, het 
optreden van ziekten en plagen en de weersomstandigheden. Een hittegolf kan 
bloeirui veroorzaken, terwijl een aanhoudend koele, vochtige periode na begin bloei 
een sterke vegetatieve groei tot gevolg heeft. Dit uit zich in een sterke doorbloeinei-
ging. In beide gevallen kost dit opbrengst. Factoren die de opbrengst beïnvloeden zijn: 
- naar verhouding koel weer in de maanden mei en juni 
— naar verhouding droog weer vóór, tijdens en na de bloei, dus vrijwel de gehele 
groeiperiode 
- naar verhouding hoge lichtstraling 
— weinig of geen aantasting door ziekten en plagen. 59 
Alb. 12. Een dergelijk gewas belooft een yucutz fji uuu Mie. 
In tabel 28 zijn de opbrengsten weergegeven, herleid tot de opbrengst bij Tm 120 in kg 
per ha, van het proefveldgemiddelde van de teelt- en rassenproeven uitgevoerd op het 
PAGV in Lelystad en de proefboerderij "De Kandelaar" in Biddinghuizen in de periode 
1976 tot en met 1982. 
De spreiding in opbrengst is groot geweest. De hoogste proefveldopbrengst was 9400 
kg per ha en de laagste 2100 kg per ha. Alle opbrengsten zijn herleid tot de 
opbrengsten bij Tm 120 en zijn afkomstig van de groep rondzadige doperwten. 
Kreukerwten zijn waarschijnlijk als gevolg van een groter waterbindend vermogen 
produktieverdan rondzadige erwterassen. Vooral de grofzadige kreukerwterassen zijn 
Tabel 28. Opbrengsten in kg per ha bij Tm 120. Proefveldgemiddelde 1976 t/m 1982; 
Oostelijk Flevoland. 
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1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
gemiddeld 
PAGV Lelystad 
korrels kg/ha 
6 500 
5 300 
5 000 
5100 
4 600 
4 300 
5 500 
5 200 
veldgewaston/ha 
32 
41 
35 
32 
38 
41 
40 
37 
De Kandelaar 
korrels 
6 600 
6 500 
5 600 
4 900 
3 100 
4 800 
4 000 
5 500 
kg/ha 
Biddinghuizen 
veldgewaston/ha 
31 
37 
41 
37 
34 
34 
40 
36 
duidelijk produktiever. Voor opbrengstverschillen tussen de rassen wordt verwezen 
naar het rassenoverzicht. 
Produktiepatroon 
De kg-opbrengst van doperwten wordt bepaald door het gemiddelde zaadgewicht x 
het aantal zaden. Het gemiddelde zaadgewicht hangt duidelijk af van het oogsttijdstip, 
maar sterker nog van de rassenkeuze. Bij de huidige rassen varieert het gemiddelde 
zaadgewicht van ±0,2 gram bij de zeer fijnzadige rassen tot ±0,3 gram bij de 
grofzadige rassen. Ter illustratie zijn in tabel 29 de gemiddelde zaadgewichten per 
sortering weergegeven van het ras Odé van een oogst uit 1981 en van Evi in 1982, bij 
Tm 120. 
Tabel 29. Gemiddelde zaadgewichten in mg per sortering van de rassen Odé (1981 ) en 
Evi (1982). 
sortering mm 0 Odé Evi 
<7,5 
7,5 - 8,2 
8,2 - 8,75 
8,75 - 9,3 
ongesorteerd 
190 
260 
320 
380 
250 
165 
245 
300 
-
200 
Het aantal zaden per m2 hangt af van het aantal zaden per peul, het aantal peulen per 
plant en het aantal planten per m2. 
Het aantal peulen per plant wordt weer bepaald door het aantal peuldragende stengels 
per plant, het aantal fertiele etages per peuldragende stengel en het aantal peulen per 
fertiele etage. 
Deze opbrengstcomponenten kunnen elkaar sterk beïnvloeden. De erwteplant kan 
daarmee - binnen bepaalde grenzen - niet-optimale groeiomstandigheden com-
penseren. De sterkere uitstoeling bij een laag plantgetal is daarvan een voorbeeld. 
Omdat de opbrengst van zoveel factoren afhangt, is het moeilijk om op het veld de 
opbrengst redelijk betrouwbaar te schatten. Als men bedenkt dat het aantal planten per 
m2 kan variëren van 50 tot 100, dat afhankelijk van het ras en de groeiomstandigheden 
het gemiddelde aantal zaden per peul kan variëren van 4 tot 8 en dat het gemiddelde 
zaadgewicht uiteenloopt van 0,2 tot 0,3 gram, dan kan men zich voorstellen dat 
eenzelfde opbrengst bij grote verschillen in aantal peulen per plant bereikt kan worden. 
Bovendien kan een meer of minder compacte peulzetting aan de plant het beeld 
aanzienlijk vertroebelen. 
Tabel 30. Voorbeeld van een gelijke opbrengst die op verschillende wijze tot stand is 
gekomen. 
planten aantal peulen gem. aantal gem. zaad- theoretische 
per m2 per plant excl. zaden per peul gewicht (g) opbrengst 
platte peulen (kg/ha) 
80 3 7 03 5 040 
60 7 6 0,2 5 040 
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Tenderometer 
De rijpheid van de erwten is eenvoudig en objectief te meten met de tenderometer. Dit 
is een apparaat waarin de kauwbeweging mechanisch wordt nagebootst. De ten-
derometer meet de kracht die nodig is om een monster doperwten (ca 170 gram) 
samen te drukken en vervolgens te scheuren. De uitslag van de meting wordt 
weergegeven met een wijzer langs een wijzerplaat en uitgedrukt in p.s.i. (pound force 
per square inch). Er zijn ook tenderometers met een digitaal aanwijssysteem. De 
praktijk spreekt bij aanduiding van de hardheid over de Tm-getal of Tm-waarde. 
Afb. 13. De rijpheid van doperwten wordt 
bepaald met de tenderometer. 
Afb. 14. De tenderometer wordt gevuld met 
een monster doperwten van circa 170 gram. 
De bepaling van het Tm-getal gebeurt op een laboratorium of in de fabriek. Men moet 
er op bedacht zijn dat de Tm-bepaling een temperatuurafhankelijke meting is. Bij lage 
temperatuur van de erwten is de uitslag hoger. 
De tenderometer wordt al meer dan 30 jaar gebruikt. In Nederland zijn er ongeveer 30 
in gebruik bij fabrieken, commissionairs, veredelingsbedrijven en onderzoekinstel-
lingen. Sinds 1971 worden ze jaarlijks door de TFDL (Technische en Fysische Dienst 
voor de Landbouw) geijkt en geïnspecteerd op de algemene staat van onderhoud. 
Tm-getal 
Met behulp van de tenderometer kan een indruk van de kwaliteit van de erwten 
62 verkregen worden ; deze kwaliteit is bepalend voor de oogstdatum. Het Tm-getal wordt 
A tb. 15. Het onderzochte monster heeft een Tm-getalvan120 (op de middenschaal). De 
tenderometer van het PAGV is zomer 1983 door TFDL geijkt. 
Afb. 16. Het monster doperwten is,,mechanisch gekauwd" door de tenderometer 
ook gebruikt als basis voor de prijsstaffel bij de uitbetaling. De oogst speelt zich 
normaal gesproken af in het traject Tm 100 - Tm 150. Bij Tm 100 wordt een jong produkt 
geoogst. De zaadhuid en de cotylen zijn nog zacht en er is nog geen sprake van 
meligheid. Later oogsten betekent weliswaar een hogere opbrengst, maar de kwaliteit 63 
90-100 
100-110 
110-120 
120-130 
130-140 
140-150 
150-160 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
wordt minder. Bij Tm 150 wordt een produkt geoogst dat algemeen als te melig wordt 
beschouwd. De zaadhuid en de cotylen zijn dan te hard. 
Gemiddeld genomen neemt het Tm-getal met ongeveer 7 punten per dag toe, maar dit 
hangt sterk af van de weersomstandigheden en van de rijpheidstoestand van de 
erwten. In een jong stadium verloopt de stijging van het Tm-getal langzaam. In tabel 31 
is weergegeven hoe voor het ras Starlette het Tm-getal toenam bij toenemende rijpheid 
in de oogsttijdenproeven uitgevoerd op het PAGV in Lelystad in 1980 t/m 1982. 
Tabel 31. Toename Tm-getal in punten per dag, ras Starlette. PAGV-proeven Lelystad 
1980 t/m 1982. 
Tm-traject 1980 1981 1982 
3 (3 
4 7 
4 7 
5 8 
5 11 
6 12 
7 13 
In de koele zomer van 1981 verliep de afrijping zeer langzaam, in 1982 daarentegen iets 
sneller dan gemiddeld. Tussen de rassen bestaan geen grote verschillen in toename 
van het Tm-getal. Een heterogene peulzetting doet het Tm-getal minder snel stijgen. 
NB Hiervoor is steeds gesproken over het Tm-getal van het ongesorteerde produkt. 
Voor beoordeling van de kwaliteit van de afzonderlijk sorteringen en voor de keuze van 
het optimale oogsttijdstip geeft het Tm-getal van het ongesorteerde produkt alleen niet 
voldoende informatie. Ook de fijnheid van het ras en de opbrengsttoename bij later 
oogsten zijn van belang. 
Tm-getal als basis voor prijsstaffel bi] uitbetaling 
Om de fabrieken van een regelmatige produktstroom te voorzien, wordt het oogst-
tijdstip bepaald door de commissionair of de industrie. Het financiële resultaat voor de 
teler behoort niet van het oogsttijdstip af te hangen. Men heeft daarom gekozen voor 
een systeem waarbij de prijs die een teler ontvangt, afhangt van het Tm-getal (van het 
ongesorteerde produkt). De opbrengst en de prijs bij Tm 120 worden beide op 100% 
gesteld. Bij een lage Tm-waarde is de opbrengst laag en de prijs hoog. Bij een hoge 
Tm-waarde is dit juist andersom. In de jaarlijkse onderhandelingen tussen de 
betrokken partijen beperkt men zich tot de prijs in et per kg bij Tm 120 voor een bepaald 
ras of een groep van rassen. De Staffel die men hanteert blijft steeds gelijk. 
Gebruik makend van de resultaten van de oogsttijdenproeven van het PAGV en het 
voormalige PA en PAW heeft een werkgroep van de Peulvruchten Conserven 
Associatie (Pecona) in 1982 voorgesteld om landelijk de volgende prijsstaffel te 
hanteren (tabel 32). De Staffel moet men zien als een geleidelijke schaal. De uitbetaling 
kan perTm-punt geregeld worden. 
De prijsstaffel is gebaseerd op een gemiddelde opbrengsttoename over de rassen en 
64 jaren. Van ras tot ras en van jaar tot jaar kunnen er verschillen voorkomen in de relatieve 
Tabel 32. Gemiddelde relatieve korrelopbrengst en prijsstaffel voorgesteld door de 
Pecona-werkgroep conservenerwten; 1982. 
Tm-getal ongesorteerd produkt 
90 100 110 120 
relatieve opbrengst 50 70 86 100 
relatieve prijs 200 143 116 100 
130 
110 
91 
140 
117 
85 
150 
123 
81 
opbrengsttoename, maar deze verschillen zijn niet systematisch en hangen niet 
samen met de vroegheid van een ras of met de fijnheid. Uit de gezamenlijke 
rassenproeven van PAGV, RIVRO en SI die zijn uitgevoerd op het PAGV in Lelystad is 
ook geen verschil naar voren gekomen in relatieve opbrengsttoename van rondzadige 
rassen in vergelijking met die van fijnzadige kreukerwten. Eventuele verschillen in 
opbrengst tussen de rassen kunnen worden opgevangen door een verschil in 
prijszetting bij Tm 120. 
In Nederland werd in 1982 nog door één bedrijf met stationaire dorsmachines gewerkt. 
De telers worden daar niet uitbetaald naar kilo's gedorste korrels, maar naar kg peul. 
Het peulgewicht wordt vastgesteld aan de hand van een monster uit het totale 
veldgewas. De relatieve opbrengsttoename van het peulgewicht verloopt minder steil 
dan die van gedorste erwten. Op grond van onderzoek verricht door het voormalige 
PAW en PA is toen de Staffel voorgesteld zoals is weergegeven in tabel 33. In deze 
Staffel is uitgegaan van de peulopbrengst exclusief platte peulen. 
Tabel 33. Gemiddelde relatieve peulopbrengst exclusief platte peulen, met bijbeho-
rende prijsstaffel. 
Tm-getal ongesorteerd produkt 
90 100 110 120 
relatieve opbrengst 81 89 95 100 
relatieve prijs 123 112 105 100 
130 
103 
97 
140 
106 
94 
Het rendement van de peulen wordt gemiddeld genomen op 33% gesteld; 3 kg peulen 
levert 1 kg gedopte erwten. Tussen de rassen bestaan echter wezenlijke verschillen in 
rendement, terwij het vooral bij lage Tm-waarde essentieel is of men wel of niet de platte 
peulen buiten beschouwing laat. Met de huidige oogstmethoden waarbij op het veld 
gedorst wordt, spreekt het begrip rendement niet meer zo aan. Bij lage Tm-waarde kan 
het echter wel van belang zijn om te letten op het percentage platte peulen. Vooral 
wanneer er sprake was van een sterke doorbloei kan de opbrengst tegenvallen door 
een te groot percentage platte peulen. 
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Oogst 
Afleveren 
Doperwten worden vrijwel uitsluitend op contract geteeld. Door de Nederlandse 
Contracttelers Vereniging zijn in 1970 algemen voorwaarden opgesteld. Men is vrij om 
bij het contracteren al dan niet gebruik te maken van de algemene modelvoorwaarden. 
Er zijn regels opgesteld betreffende zaaizaad, zaaien, teelt, oogst en aflevering, 
prijsbasis, vervoer, vaststelling van gewicht en hoedanigheid, betaling en niet tijdige 
afname. In het algemeen worden vrij strenge eisen gesteld aan het voorkomen van 
onkruiden die moeilijk uit het produkt zijn te verwijderen (kamille, nachtschade, 
kleefkruid en distels). De eisen waaraan het produkt moet voldoen, zijn niet in de 
algemen modelvoorwaarden concreet vastgelegd. Hiervoorgeldthetteeltcontract.dat 
de overeenkomst tussen fabriek en teler bevestigt. Inmiddels zijn de algemene 
modelvoorwaarden sterk verouderd. Het Landbouwschap is bezig ze te herzien, maar 
het ziet er niet naar uit dat dit binnenkort zal zijn afgerond. 
Oogstmethoden 
Om de fabriekscapaciteit optimaal te benutten en om alle erwten bij de juiste hardheid 
zonder al te veel beschadiging en verontreiniging te kunnen oogsten, zijn specifieke 
oogstmachines ontwikkeld. 
66 Afb. 17. De getrokken zwaddorser van Mather and Platt in Oostelijk Flevoland (1971 ). 
Na de Tweede Wereldoorlog werd het veldgewas na het maaien naar de fabriek of het 
dorsstation getransporteerd en met een stationaire machine gedorst. In 1967 werd in 
Nederland gestart met het zwaddorsen. Hierbij wordt het gewas op zwad gemaaid en 
met rijdende dorsmachines (mobile viners) gedorst. De arbeidsbesparing was zeer 
groot en deze oogstmethode won snel terrein. In 1982 werd naar schatting nog 5% van 
het areaal met stationaire dorsers geoogst. 
Een verdere arbeidsbesparing werd verkregen door het inzetten van plukdorsers, 
waarbij het maaien op zwad is komen te vervallen. De eerste plukdorsers verschenen 
in Nederland in 1976 en naar schatting werd in 1982 reeds meer dan 30% van het areaal 
op deze wijze geoogst. De komende jaren zal dit percentage waarschijnlijk nog flink 
stijgen. 
Maaien 
Met goede en goed afgestelde zwadmaaiers kan onder alle omstandigheden zonder 
problemen worden doorgewerkt. Het te maaien perceel moet voldoende vlak zijn. In 
het begin van de zeventiger jaren zijn de grote zelfrijdende maaiers naar voren 
gekomen, zoals McCormick, Heston en Reco-Hume. Deze 9 à 10-voetsmaaiers 
kunnen door de centrale aflegging van het zwad zo het gewas inrijden. De zwaarte van 
het zwad is goed aangepast aan de zwaddorser, mede omdat het zwad betrekkelijk los 
ligt. 
De afstelling van de zwadmaaiers moet aan het te maaien gewas zijn aangepast. De 
haspel moet een zodanig toerental hebben dat de tanden bij het intreden van het gewas 
een snelheid hebben die gelijk is aan de voortbewegingssnelheid. De draairichting is 
tegengesteld aan de rijrichting. Bij te hoge snelheid worden de peulen losgeslagen en 
gaan dan verloren. De tanden van de haspel moeten een stand hebben, waarin ze 
nagenoeg loodrecht staan op de strippen tussen vingerbalk en platform op het 
moment dat de vingerbalk tegen het platform rust. De haspel moet altijd in perfecte 
staat verkeren. Door de overschakeling op plukdorsers worden er geen nieuwe 
zwadmaaiers meer verkocht. Voor de oogst van tuinbonen zijn ze echter nog wel nodig. 
Het maaien gebeurt over het algemeen op dezelfde dag als het dorsen. Voor een unit 
van vier zwaddorsers is éèn zwadmaaier voldoende. 
Dorsen 
In 1883 ontwierp de Française Madame Faure een dopmachine die bestond uit een 
geperforeerde trommel met daarin een centrale as met schoepen. De handgeplukte 
peulen werden in de trommel gebracht en door met een zwengel de schoepenas en 
de trommel rond te draaien werden de erwten uit de peulen geslagen. Dit Faure-
principe wordt nu bij veel machines nog toegepast. Nu worden echter niet alleen de 
peulen in de trommel gebracht, maar wordt het gehele gewas gedorst. 
Op de centrale as van de dorsmachine zijn schoepen bevestigd die zo hard op het 
gewas slaan dat de korrels uit de peulen worden vrijgemaakt. De schoepen hebben 
een zodanige stand aan de as dat ze tegelijkertijd voor het transporteren van het gewas 
door de dorstrommel zorgen. Op de langzaam draaiende buitentrommel (zeefkorf) 
zitten zes opvoerbalken die er voor zorgen dat het gewas steeds weer binnen bereik 
van de schoepen wordt gebracht. De zeefkorf bestaat uit netten met een maaswijdte 
die iets groter is dan de doorsnede van de korrels. De uitgedorste korrels vallen door 
de netten van de zeefkorf op een hellend schoningstapijt. De helling van dit tapijt is 
zodanig dat de korrels naar beneden rollen en het vuil naar boven toe wordt afgevoerd. 67 
Voordat de korrels in de verzamelbunker komen, ondergaan ze nog één of meerdere 
keren een luchtschoning. 
Afb. 18. Stromingspatroon 
Faure-dorsprincipe. 
Herbort. De firma Herbort uit Braunschweig (West-Duitsland) was de eerste fabriek 
die dorsmachines leverde die iets van het originele Faure-principe afweken. In de 
"Herborts" wordt niet meer gewerkt met één centrale schoepenas, maar met twee 
schoepenassen midden in de dorstrommel, plus nog een kantelas bovenin. 
Door de opzet van de machine kan zeer intensief gedorst worden, met een relatief 
kleine machine. Het voordeel van deze machines is dat ze onder natte omstandig-
heden nog het veld op kunnen als andere machines daar al problemen mee hebben. 
In de praktijk hebben ze echter een te kleine capaciteit, waardoor ze in Nederland op 
beperkte schaal gebruikt worden. 
Naar schatting zijn er in 1983 twaalf getrokken zwaddorsers en vijf zelfrijdende 
zwaddorsers van Herbort in Nederland beschikbaar, terwijl er zes plukdorsers zijn. De 
getrokken zwaddorser van het type 45F weegt 5 ton, de plukdorser met een 
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Afb. 19. Stromingspatroon 
Herbort-dorsprincipe. 
werkbreedte van 3,25 m weegt ruim 10 ton. Overigens kwam de firma Herbort ook als 
eerste machinefabriek met de plukdorsers op de markt. 
FMC. De Amerikaanse firma Food Machinery Cooperation (FMC) is in 1975 met een 
machine op de markt gekomen die sterk afweek van de conventionele machines. In de 
dorstrommel bevindt zich één centrale as met daaromheen vier satellietassen. Op de 
in totaal vijf assen zijn geen afzonderlijke schoepen meer bevestigd, maar doorlopende 
schoepbalken. De zeefkorf is niet meer zeshoekig maar rond. De schoningscapaciteit 
van deze machine (H2-genaamd) is o.a. vergroot doordat onder de zeefkorf een extra 
hellend tapijt is aangebracht. Door deze wijzigingen werd de dorscapaciteit sterk 
vergroot, terwijl de kwaliteit van de gedorste erwten door een intensiever wrijfproces 
beter was. Uit het dorsonderzoek dat in de zeventiger jaren door het toenmalige PA(nu 
PAGV) en IMAG gezamenlijk is uitgevoerd, kwam ook naar voren dat het wrijfproces 
met het oog op de beschadiging van de korrels belangrijker is dan het slaan met de 
schoepen. 
Afb. 20. Opengewerkte FMC-plukdorser. Duidelijk zichtbaar is de centrale as in de 
dorstrommel, met daaromheen de 4 satellietassen (foto: FMC). 
In 1976 kwam deze machine als plukdorser in de handel en is sindsdien vooral in die 
uitvoering verkocht. Bij de nieuwste machines zal door een langere zeeftrommel de 
capaciteit nog verder vergroot worden. 
Naar schatting zijn er in 1983 26 getrokken zwaddorsers van FMC in Nederland 
beschikbaar. Ook draaien er nog twee FMC zelfrijdende zwaddorsers. Waarschijnlijk 
zullen er reeds tien plukdorsers van FMC in 1983 worden ingezet. De getrokken 
zwaddorser weegt bijna 9 ton, terwijl de plukdorsers meer dan 15 ton wegen. De 
werkbreedte van de plukdorser, model 679, is 3,2 meter. 69 
Mb. 21. Stromingspatroon 
H2-dorsprincipe. 
Mather and Piatt. De getrokken zwaddorsers van Mather and Piatt zijn uitgerust 
volgens het Faure-principe. De nieuwe machines van Mather and Platt (in Engeland nu 
onder de naam Shelbourne Reynolds) zijn uitgerust als plukdorser en hebben een 
apart dorssysteem. In de dorsruimte is iets a-centraal een grote schoepenas ge-
plaatst, terwijl tevens van achteren gezien in de rechter bovenhoek een tweede as is 
geplaatst. Het gewas wordt tussen de twee assen doorgevoerd en ook hier treedt een 
wrijfproces op. Door de plaatsing van de tweede as kan ook de schoningsborstel aan 
de buitenzijde van de dorstrommel het net effectief reinigen. Evenals bij de FMC-
machines is de dorstrommel rond en ontbreken de opvoerbalken. 
Naar schatting zijn in Nederland in 1983 30 getrokken zwaddorsers van Mather and 
Platt beschikbaar en zeven plukdorsers. De plukdorsers wegen 19 ton en hebben een 
werkbreedte van 2,80 m. 
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Alb. 22. Stromingspatroon Mather and 
Platt-dorsprincipe. 
Mali-Ploeger B.V.De Nederlandse firma Mali-Ploeger B.V. heeft bij het faillissement 
van de Belgische fabriek Franck en Remoortere de patenten en de tekeningen 
aangekocht. In 1981/1982 zijn drie plukdorsers gebouwd, die opereren volgens het 
Faure-principe. Deze machines zijn ingezet in Frankrijk en hebben daar goed voldaan. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoering die minder zwaar is en meer is 
aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. In Nederland werkt in 1983 vermoe-
delijk 1 plukdorser van het inmiddels verdwenen bedrijf Franck en Remoortere. De 
nieuwe machine van Mali-Ploeger B.V., type EPD 490, weegt 15 ton en heeft een 
werkbreedte van 3,2 of 3,6 m. 
Farmeck. In 1980 heeft in Engeland een mechanisatiebedrijf een aanvang gemaakt met 
een ombouw-unit rond een zware trekker bedoeld als getrokken plukdorser. Deze 
machines zijn alleen in Engeland ingezet. 
Oogstcapaciteit 
De lengte van de oogstcampagne is in Nederland ongeveer 30 effectieve werkdagen. 
In een warme zomer schuift de geplande oogst van de percelen in elkaar en worden 
er hoge eisen gesteld aan de oogstcapaciteit en de verwerkingscapaciteit van de 
fabrieken. Er wordt dan in twee- of drieploegendienst gewerkt van maandagmorgen 
zeer vroeg tot zo laat mogelijk op de vrijdag en eventueel nog op zaterdag. 
Door de aanschaf van de nieuwe plukdorsers, het handhaven van de bestaande 
zwaddorsers en het importeren van gebruikte zwaddorsers uit Engeland is er 
momenteel in Nederland voldoende oogstcapaciteit. 
De effectieve capaciteit van de zwaddorsers is geringer dan die van de plukdorsers. 
Met de plukhaspel van de plukdorser worden de peulen min of meer van de plant 
gestript en tezamen met blad en stukjes stengel de dorsruimte ingevoerd. Het 
peulloos ondereinde van de stengel blijft op het veld staan. Omdat veel minder gewas 
gedorst behoeft te worden, kan zo een capaciteitsverhoging van ongeveer 30% bereikt 
worden. Door de overschakeling naar nieuwe dorssystemen, tezamen met de 
introductie van de plukdorsers is de capaciteit per machine sterk opgevoerd. Door bij 
deze nieuwe machines de zeef- en schoningscapaciteit weer te verbeteren, zijn nog 
hogere capaciteiten te realiseren. 
Bij de planning van de oogst gaat men per seizoen uit van 80-120 ha voor een 
zwaddorser en 150-200 ha voor een plukdorser. De effectieve capaciteit per dag wordt 
gesteld op 4 à 5 ha voor een zwaddorser en op 7 à 9 ha voor een plukdorser. 
In Nederland zijn de oogstmachines in handen van loonwerkers, commissionairs en 
de conservenindustrie. De oogstkosten zijn voor rekening van de afnemer, zodat de 
telers weinig bemoeienis hebben met de oogst- en transportproblematiek. 
Transport 
De kwaliteitvan gedorste doperwten loopt snel achteruit. Het is daarom belangrijk dat 
er zo min mogelijk tijd zit tussen oogst en verwerking. Er wordt wel gesteld dat 
maximaal vier uur na aanvang van de oogst de doperwten op de fabriek verwerkt 
moeten zijn. Dit geldt vooral als bij een laag Tm-getal is geoogst. De oogst gebeurt 
meestal in units van drie of meer zwaddorsers of twee plukdorsers om zo snel mogelijk 
een transport voor de fabriek gereed te hebben. Transport is mogelijk in met plastic 
beklede m3-kisten, in grote open containers of in gesloten tanks. Transport in water of 
met toevoeging van scherfijs wordt in Nederland niet toegepast bij doperwten. 71 
Tarrabepaling 
Nagenoeg alle doperwten worden op het veld met mobile w'nersgedorst en ondergaan 
een grote voorschoning. De tarrabepaling vindt plaats op de fabriek; met de hand, 
windschoning, droog of nat. De wijze van tarreren heeft geen grote invloed op het 
uiteindelijke tarrapercentage. De hoeveelheid tarra is echter wel afhankelijk van het 
oogsttijdstip; bij de oogst van jonge doperwten wordt vaak een tarrapercentage van 
10-15% bepaald en bij wat rijper geoogste erwten van 3-10%. De weersomstandig-
heden bij de oogst, de maaswijdte van de netten, de schoningscapaciteit van de 
machine zijn factoren die het tarrapercentage ook beïnvloeden. 
Onder tarra wordt verstaan alle vreemde bestanddelen zoals grond, stukjes turf, 
peulwand, blad en stengel of vruchten van onkruiden zoals van kleefkruid of van distels. 
Ook kapot geslagen erwten kunnen als tarra aangemerkt worden. 
In enkele gevallen wordt er geen tarratie uitgevoerd, de telers krijgen dan het totale 
gewicht na de fabrieksmatige schoning betaald. 
Nadat het tarrapercentage bepaald is, worden van de erwten van het monster de 
tenderometerwaarde bepaald. 
Opbrengst rijp zaad 
Vooral in warme zomers kan het gebeuren dat een gedeelte van het areaal niet als 
doperwt wordt geoogst. De afrijping kan dan zo snel verlopen dat er onvoldoende 
capaciteit aanwezig is om alle percelen in het gewenste stadium te oogsten. Deze 
percelen worden dan rijp geoogst. In het contract tussen teler en afnemer is meestal 
wel voorzien hoe in zo'n situatie wordt gehandeld. Wel komt hierbij vaak de vraag naar 
voren hoe de opbrengst van rijp zaad zich verhoudt tot de opbrengst in het conser-
venstadium. Veel informatiemateriaal is daarover niet beschikbaar. In tabel 34 wordt 
een overzicht gegeven van de oogsttijdenproeven uitgevoerd op het PAGV in Lelystad 
in de jaren 1980 t/m 1982 met het rondzadige ras Ytar en de kreukerwt Starlette. 
Weergegeven zijn de kg-opbrengst in het conservenstadium bij Tm 120 en die bij Tm 
150 en de opbrengst aan rijp zaad met 14% vocht. 
Tabel 34. Vergelijking van de opbrengst in het conservenstadium bij Tm 120 en bij Tm 150 
met de opbrengst aan rijp zaad (14% vocht). Opbrengst kg/are. 
1980 
1981 
1982 
gemiddeld 
Ytar 
Tm 120 
40 
40 
77 
52 
Tm 150 
58 
65 
92 
72 
rijp 
31 
43 
54 
43 
Starlette 
Tm 120 
60 
44 
100 
68 
Tm 150 
78 
75 
113 
89 
rijp 
32 
36 
49 
39 
De samenhang tussen de opbrengst bij Tm 120 met die van het rijpe zaad is nogal 
wisselend. In 1981 was de opbrengst aan rijp zaad bij Ytar zelfs hoger dan die bij Tm 
72 120 en in 1982 daarentegen 70% van die opbrengst. Een beter verband wordt 
gevonden tussen de opbrengst bij Tm 150 en de opbrengst aan rijp zaad. Bij het 
rondzadige ras Ytar was de opbrengst aan rijp zaad (14% vocht) gemiddeld 60% van 
die bij Tm 150 en bij Starlette 44%. 
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Kwaliteit 
Fijnheid 
Bij doperwten speelt de sortering een belangrijke rol. Van een partij geoogste erwten 
zijn de kleinste erwten namelijk altijd het zachtst, terwijl de grofste erwten al rijperen dus 
harderzijn. De voorkeur van de consument gaat duidelijk uit naarde fijnere sorteringen. 
Los van de rijpheid is er echter ook een tendens om erwten te produceren die een 
kleinere diameter hebben. 
De erwten worden gesorteerd in vijf maten, waarvan tabel 35 een overzicht geeft. 
Tabel 35. Sorteringsmaten voor doperwten (doorsnede in mm, ronde gaten). 
doorsnede in mm 
ondergrens 
-
7,5 
8,2 
8,75 
9,3 
10,2 
bovengrens 
7,5 
8,2 
8,75 
9,3 
10,2* 
-
rondzadige rassen 
doperwt 
extra fijn 
zeer fijn 
fijn 
middelfijn 
middel 2 
aanduiding 
gekreuktzadige rassen 
tuinerwt 
extra fijn 
zeer fijn 
fijn 
fijn 
middelfijn 
middel 2 
* deze bovengrens geldt niet voor rondzadige doperwten 
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Momenteel gaat de belangstelling geheel uit naarde sorteringen extra fijn en zeer fijn, 
met de voorkeur voor de sortering extra fijn. Tussen de rassen bestaan grote 
verschillen in fijnheid. 
Behalve de verschillen die bestaan tussen de rassen heeft ook het oogsttijdstip 
invloed op de sorteringsverhouding. Deze invloed kan wisselend zijn, maar als een 
soort vuistregel geldt dat het percentage sortering extra fijn met ongeveer 3-6% 
afneemt als de Tm-waarde met 10 punten stijgt. 
In afbeelding 23 is de relatie tussen het gewichtspercentage sortering extra fijn en dat 
van sortering zeer fijn weergegeven. In een situatie met 90% sortering extra fijn zal de 
resterende 10% uitgemaakt worden door sortering zeer fijn; bij 50% sortering extra fijn 
is gemiddeld 42% sortering zeer fijn aanwezig en nog 8% sortering fijn of grover; bij 
20% sortering extra fijn is ook nog steeds 42% sortering zeer fijn aanwezig, maar het 
percentage sortering fijn en grover is dan toegenomen tot 38%. De invloed van het 
oogsttijdstip op de verschuiving in de sorteringsverhouding is daarom mede af-
hankelijk van de fijnheid van het ras. In tabel 36 is als voorbeeld het resultaat van een 
oogsttijdenproef met het ras Starlette weergegeven. Deze proef is uitgevoerd op het 
PAGVte Lelystad in 1981. 
De invloed van het oogsttijdstip op de fijnheid komt vooral naar voren in de afname van 
het gewichtspercentage sortering extra fijn. Aangezien er in deze proef met Starlette 
procentueel gezien eventueel erwten doorschuiven van extra fijn naar zeer fijn als van 
% exra 
fijn 
60 - i 
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4 0 -
30 -
20 -
10 -
0 -
1( DO 
/ 
/ 
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90 
/ / 
/ 
i 
80 
'/ 
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-^ \ / \ 
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'/ \ 
y ^ ^ \ gemiddeld 
\ 
\ 
\ ondergrens 
l l 1 ' i i I %zeer 
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Alb. 23. Gewichtspercentage sortering zeer fijn in relatie tot dat van de sortering extra 
fijn. 
zeer fijn naar fijn, is er nagenoeg geen verschuiving in het gewichtspercentage 
sortering zeer fijn. 
Vanuit de praktijk wordt nog wel eens geopperd dat de zeer fijnzadige rassen sneller 
in Tm stijgen, maar in de proeven is dit niet naar voren gekomen. Wel staat de kwaliteit 
van met name de sortering zeer fijn veel sneller onder druk. Het gebruik van de 
zeefsortering als kwaliteitscriterium is door de verschuiving in het rassensortiment 
minder bruikbaar geworden. 
In Frankrijk, Duitsland en soms ook in België worden de telers o.a. op basis van het 
gewichtspercentage extra fijn + zeer fijn uitbetaald. Belgische fabrieken die eventueel 
in Nederland contracteren, hanteren soms ook dit systeem van uitbetaling. 
Vroeger waren de kreukerwterassen grofzadig, maar tegenwoordig zijn er echter 
kreukerwten die fijnzadig genoemd kunnen worden. Starlette is daarvan een voor-
beeld, maar andere rassen worden genoemd in het hoofdstuk over rassen. 
Tabel 36. De invloed van het oogsttijdstip op Tm-getal, opbrengst en sorteringsver-
houding van het ras Starlette. PAGV Lelystad 1981. 
oogstdatum 
15 juli 
17 
20 
22 
24 
27 
31 
Tm-getal 
95 
104 
122 
131 
138 
156 
±200 
opbrengst 
kg/ha 
2 600 
3 000 
4 800 
5 700 
6 600 
8 200 
9 200 
sortering gewichtspercentage 
extra fijn 
37 
37 
32 
30 
28 
17 
14 
zeer fijn 
44 
41 
41 
41 
40 
42 
38 
fijn 
19 
22 
27 
29 
32 
41 
48 
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Kwaliteit van het geconserveerde produkt 
Het is niet mogelijk om met behulp van de tenderometer of met een andere hard-
heidsmeter cijfers te verkrijgen die een goede indruk geven van de hardheid, taaiheid 
en meligheid van het geconserveerde produkt. Kwaliteitseigenschappen als kleur, 
smaak, aroma, suikergehalte en zoals boven vermeld de gemeten hardheid geven 
ieder afzonderlijk onvoldoende de totale kwaliteit van verwerkte doperwten weer. Wel 
is er een verband tussen de kwaliteitskenmerken hardheid, taaiheid van de schil en 
meligheid enerzijds en de AlS-waarde anderzijds. Uit oogsttijdenproeven blijkt dat er 
per ras gezien een rechtlijnig verband bestaat tussen het Tm-getal van het verse 
produkt en de AlS-waarde van het verwerkte produkt. Het probleem is echter dat er 
rasverschillen bestaan in deze samenhang en ook dat er jaarverschillen naar voren zijn 
gekomen. De betrouwbaarheid van de samenhang neemt daardoor af. Vooral het 
verschil in AIS- waarde tussen rondzadige en gekreuktzadige rassen is zeer opval-
lend. Het zetmeel van kreukerwten heeft een groter waterbindend vermogen, waardoor 
kreukerwten bij gelijke rijpheid een lagere AlS-waarde hebben dan rondzadige erwten. 
Op grond van bovenstaande feiten is het moeilijk te komen tot een advies ten aanzien 
van de kwaliteitsaanduiding op het etiket. Gelet echter op de grote noodzaak van het 
op een goed peil houden van de kwaliteit van doperwten wordt toch voorgesteld om 
de AlS-waarde te gebruiken om tot een kwaliteitsindeling te komen. Praktische 
problemen zoals Importprodukten staan dit misschien echter in de weg. 
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Organisatie en economie 
In dit laatste hoofdstuk zijn enkele gegevens opgenomen betreffende de arbeids-
behoefte en saldoberekening. De gegevens hebben betrekking op een goed uit-
gevoerde teelt wat betreft teeltverzorging, werkmethode en werkorganisatie. 
Arbeidsbehoefte 
De arbeidsbehoefte voor de contractteler hangt af van de contractvoorwaarden. De 
oogst wordt meestal geheel door de loonwerker verzorgd. Soms wordt ook het zaaien 
en spuiten uitbesteed. 
In tabel 37 wordt een overzicht gegeven van de arbeidsbehoefte bij de contractteelt van 
doperwten. Bij de periode van uitvoering wordt aangegeven wanneer de bewerkingen 
bij de verschillende teelten van doperwten voor de conservenindustrie doorgaans 
worden uitgevoerd. 
De periode 3' wil zeggen de eerste helft van maart en 52 wil zeggen de tweede helft van 
mei. 
Tabel 37. Arbeidsbehoefte per ha voor contractteelt van doperwten (perceelsgrootte 
4 ha). 
bewerking 
kunstmest strooien 
zaaiklaar maken 
zaaien 
spuiten onkruid 
spuiten ziekten 
wieden 
oogsten 
cultivateren 
wintervoorploegen 
totaal 
methode en 
hulpmiddel 
ku/istmeststrooier 
aangedreven eg 
nokkenrad 
veldspuit 
veldspuit 
met de hand groot 
vuil plukken 
zwadmaaien, 
zwaddorsen of 
stripdorsen 
vastetand 
tweeschaar 
werk-
breedte 
in m 
12,0 
3,0 
3,0 
18,0 
18,0 
3,0 
-
3,0 
0,8 
werk-
snelh. 
in km/u 
6,0 
6,0 
5,0 
6,0 
6,0 
-
6,0 
6,0 
aantal 
bewer-
kingen 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
-
1 
1 
taak-
tijd in 
mu/ha 
2,0 
1,0 
1,3 
1,8 
1,4 
(5,0) 
-
2,0 
3,3 
13,3 
periode 
11-42 
31-51 
3'-51 
32-61 
42-71 
51-62 
62-8' 
62-81 
10'-2' 
Saldoberekening 
Tabel 38 is een voorbeeld van een saldoberekening van doperwten, zowel voor klei-
als voor zandgebieden. 
Bij de opbrengst is uitgegaan van een goed perceel doperwten met een gemiddelde 
opbrengst. Zowel de kg-opbrengst als de prijs per kg worden beïnvloed door o.a. het 
geteelde ras en het oogsttijdstip. De oogstkosten zijn verrekend in de prijs van het 
hoofdprodukt. 77 
Tabel 38. Saldoberekening per ha conservendoperwten. 
Totaal toegerekende kosten (b) 
saldo per ha (a-b) bij eigen mecha-
nisatie (excl. oogstkosten) 
852 
2 375 
omschrijving 
opbrengsten 
hoofdprodukt 
bijprodukt: 
nawerking N 
bruto-opbrengst (a) 
toegerekende kosten 
zaaizaad (ontsmet) 
bemesting N 
P205 
K20 
CaO + MgO 
onkruidbestrijding 
simazin 
DNOC 50% 
dinoseb-acetaat/ 
bentazon 
gewasbescherming 
parathion 
Ronilan fl. 
verzekering 
rente 
contractkosten 
kleigebieden 
hoev. 
4 300 
30 
40 
100 
120 
0,7 
1,5+1,5 
1,5 + 1 
1,5 
3 200 
200 
prijs 
0,74 
1,50 
1,90 
1,20 
0,71 
12,00 
27,00-
51,50 
9,30 
93,00 
0,6% 
8% 
bedrag 
3182 
45 
3 227 
375 
78 
120 
85 
8 
118 
23 
P.M. 
19 
16 
10 
hoev. 
4 300 
30 
100 
150 
8 
1,5 + 2 
1,5 + 1 
1,5 
3 200 
200 
zandgronden 
prijs 
0,74 
1,50 
1,23 
0,71 
7,50 
27,00-
51,50 
9,30 
93,00 
1,1% 
8% 
bedrag 
3182 
45 
3 227 
375 
123 
111 
65 
60 
144 
23 
P.M. 
35 
16 
10 
962 
2 265 
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Met een opbrengst van uitgedorst stro is geen rekening gehouden. Bij zwaddorsen 
wordt het stro op het veld verspreid en ondergeploegd. Soms wordt het stro door een 
veevoerhandelaar van het veld gehaald. Bij zwaddorsers, die voorzien zijn van een 
voorraadbak voor het stro, komt het uitgedorste produkt op hopen te liggen. 
Voor zaaizaadkosten is een gemiddeld bedrag in de saldoberekeningen opgenomen. 
Afhankelijk van de contractvoorwaarden, het geteelde ras en de daaraan gekoppelde 
hoeveelheid zaaizaad en de prijs per kg zaaizaad kan dit bedrag zowel aanmerkelijk 
hoger als lager zijn. 
Bij het vaststellen van de bemestingshoeveelheden P205 en K20 is uitgegaan van de 
bemestingstoestand "ruim voldoende". De prijs voor de meststoffen heeft bij N 
betrekking op kalksalpeter, bij P205 op tripelsuperfosfaat en bij K20 op kalizout 60%. 
Voor de zandgebieden is rekening gehouden met een aanvullende magnesium- en 
kalkbemesting. 
Voor de bestrijding van het onkruid is in de saldoberekening voor de kleigebieden het 
langwerkende bodemherbicide simazin opgenomen met toepassing vóór opkomst en 
een na-opkomst bespuiting met een combinatie van de contactherbiciden dinoseb-
acetaat en bentazon. In de berekening voor de zandgebieden is een vóóropkomst-
bespuiting met het contactherbicide DNOC-50% opgenomen en na-opkomst een 
bespuiting met dinoseb-acetaat gecombineerd met bentazon. 
Bij de bestrijding van ziekten en plagen is rekening gehouden met gemiddeld 
tweemaal een bespuiting met parathion. Deze zijn gericht tegen de bladrandkever 
en/of akkertrips in het voorjaar en later nog een keer tegen luis. 
De nieuwe mogelijkheid om Botrytis te bestrijden met 1,5 kg Ronilan per ha is als een 
pro-memoriepost opgenomen. 
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1. Wintertarwe; maart 1979 ƒ 7,50 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 , ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 ƒ 1 0 — 
Verslagen 
1. Epipré-achtergrondinformatie; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en ir 
F.H. Rijsdijk (LH), maart 1982 ƒ 5,— 
2. Epipré-instructiemap 1982; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek en ir K. Reinink, maart 
1982 ƒ 5 — 
3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het 
grondgebruik op "De Schreef"; ing. H. Preuter, april 1982 ƒ 5 — 
4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op het gewas 
suikerbieten; C. Mulder, augustus 1982 ƒ 1 0 — 
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstof behoefte van drie suikerbietenrassen; 
ing. Th. Huiskamp, september 1982 ƒ 10,— 
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al., 
januari 1983 ƒ 10 — 
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir K. Reinink, december 1982 ƒ 10,— 
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteitvan consumptie-aardappelen 
in het zuidwesten van Nederland; ir C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) 
en ir D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 10,— 
9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas; ing. L M Lumkes, 
ing. I. Ovaa (Stiboka) en ing. H. Preuter, april 1983 ƒ10,— 
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ10,— 
Niet opgenomen In een reeks 
Kwaliteitsverbetering van consumptie-aardappelen; ir CD. van Loon, februari 
1979 gratis 
Korte beschrijving van de teelt in de vollegrond van Chinese kool, ijsbergsla, ram-
menas, koolrabi, knolvenkel, broccoli; juli 1980 ƒ 4 — 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsad-
ministratie) ƒ 20,— 
Tot nu toe verschenen PAGV-uitgaven 
Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 ƒ 5,— 
2. Zaaiuien, februari 1982* f 10 — 
3. Knolselderij en bladselderij, augustus 1977 ƒ 5,— 
4. Bleekselderij, september 1977 ƒ 5,— 
5. Bos- en waspeen, april 1982 ƒ 10,— 
6. Winterpeen, mei 1981 ƒ 6,50 
7. Spruitkool, december 1982 ƒ10,— 
8. Raaigrassen, augustus 1978 ƒ 6 — 
9. Plantuien, maart 1979* ƒ 6,— 
10. Sjalotten, februari 1981* ƒ 6,— 
11. Prei, juli 1982 ƒ 10,— 
12. Teelt en trek van witlof, augustus 1982 ƒ 10,— 
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,— 
14. Doperwten, augustus 1983 ƒ 10,— 
* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUiF in Middelharnis, girorekening 
26233. 
Publikaties 
1. Kwantitatieve informatie voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 
1977-1978; oktober 1977 ƒ15,— 
2. Jaarverslag 1977, mei 1978 ƒ 12 — 
3. Kwantitatieve informatie voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 
1978-1979; oktober 1978 ƒ 15,— 
4. Jaarverslag 1978, mei 1979 ƒ 15,— 
5. Kwantitatieve informatie voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 
1979-1980; september 1979 ƒ 15,— 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte en finan-
cieel resultaat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld 
(IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 ƒ 3,50 
8. Verkort werkplan 1980, mei 1980 ƒ 5,— 
9. Jaarverslag 1979, juli 1980 ƒ 12,50 
10. Kwantitatieve informatie 1980-1981, september 1980 ƒ 15 — 
11. 15 jaar „De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, 
februari 1981 ƒ 10,— 
13. Werkplan 1981, maart 1981 ƒ 7 — 
14. Kwantitatieve informatie 1981/1982, september 1981 ƒ17,50 
15. Jaarverslag 1980, september 1981 ƒ 15,— 
16. PAGV-Handboek; augustus 1981 ƒ25,— 
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. LM. Lumkes en ir. U.D. Perdok 
oktober 1981 ƒ 10,— 
18. Werkplan 1982, april 1982 ƒ 7,50 
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15 — 
20. Kwantitatieve informatie 1982-1983; september 1982 ƒ17,50 
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,— 
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,— 
23. Kwantitatieve informatie 1983-1984; september 1983 ƒ 20,— 
(overige uitgaven zie binnenzijde omslag) 
** Uitverkocht 
Abonnees krijgen alle teelthandleidingen, publikaties en themaboekjes direct na verschijnen 
toegezonden. De PAGV-uitgaven zijn voorts los te bestellen door storting van het bedrag op 
girorekening 2249700 t.n.v. het PAGV, postbus 430, 8200 AK Lelystad, onder vermelding van 
hetgeen wordt verlangd. 
